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En la presente tesis se pretende sostener que las demandas de impugnación de paternidad 
de hijo extramatrimonial de mujer casada están dirigidos únicamente desde la perspectiva 
del reclamo del padre biológico o de la oposición del padre legal. Por lo que el criterio 
correcto a tomar en cuenta sea desde la perspectiva de identidad del niño y no desde los 
derechos de los padres en conflicto a la luz del principio de ISN. 
Dentro de los pilares de protección del ser humano, se encuentra el ISN que brinda 
protección al NNA, desde una perspectiva más amplia cuando se aplique e interprete la 
norma que más lo favorezca y desde la perspectiva más restringida cuando se le restan 
sus derechos. 
Uno de los factores decisivos a tomarse en cuenta en las resoluciones judiciales es la 
identidad dinámica y estática, que es la suma de información a través del tiempo adquirido 
y asimilado, la misma que forja en las personas sus características singulares que los 
diferencian de los demás. Con la ayuda de los profesionales de la ciencia médica y ciencia 
social, el derecho se complementa a efectos de determinar la identidad estática como la 
identidad dinámica. Son los trabajadores sociales, psicólogos, biólogos y otros, quienes 
contribuyen con sus respectivos informes para nutrir de información relevante a los 
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juzgadores a efectos de la toma de decisiones objetiva en aras de alcanzar la justica 
anhelada. 
Las limitaciones de la impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial de mujer casada 
es un estudio básicamente al patrón del comportamiento en las decisiones judiciales, 
donde los operadores judiciales toman en cuenta básicamente la prueba del ADN para la 
resolución de las controversias de filiación del NNA; sin embargo, existe una excepción 
minoritaria que pese a existir la prueba del ADN esta no es tomada en cuenta, en su lugar 
es valorado la identidad dinámica del NNA a la luz del ISN, siendo este el instrumento 
principal para la toma de decisiones.  
Haciendo un análisis dialectico en el marco de posibilidades, limitaciones y conclusión; de 
la prueba del ADN, declaración del NNA, la prueba psicológica, los informes sociales, la 
posesión constante, el tiempo de duración del proceso y el ISN, llegamos a la demostrar 
nuestra hipótesis. Adicionalmente, exponemos las incidencias de la alienación parental, el 
análisis económico del derecho y el control de convencionalidad. 
El aporte desde un punto de vista social es defender los derechos fundamentales del NNA, 
específicamente el derecho a la identidad dinámica; poniendo en evidencia la 
vulnerabilidad de los derechos del niño, cuando se encuentra inmiscuido dentro de un 
proceso civil de filiación, impugnación, negación o reconocimientos de paternidad de hijo 
extramatrimonial; y, la afectación psicológica de forma inexorable. Exhortar a los litigantes 
y operadores jurisdiccionales, para exigir la actuación de la herramienta jurídica necesaria 
para determinar de forma objetiva y razonada la verdadera identidad dinámica del NNA; 
nutriéndose de información relevantes con el apoyo de la ciencia biológica, psicología, 
psiquiatría, trabajo social y otras, que se encuentren a la vanguardia de la ciencia y el 
estado del arte. Desde una perspectiva jurídica hacer recordar a los Jueces, Superiores y 
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Supremos la obligación de velar por los derechos fundamentales del NNA teniendo en 
cuenta el ISN. 
Palabras clave: Identidad dinámica, impugnación de la paternidad, hijo extramatrimonial, 














In the present thesis it is tried to maintain that the demands of impugnation of paternity of 
extramarried son of married woman are directed solely from the perspective of the 
reclamation of the biological father or of the opposition of the legal father. Therefore, the 
correct criterion to be taken into account is from the perspective of the child's identity and 
not from the rights of the parents in conflict in light of the principle of ISN. 
Within the pillars of protection of the human being, there is the ISN that provides protection 
to children and adolescents, from a broader perspective when applying and interpreting the 
norm that best suits them and from the most restricted perspective when their rights are 
subtracted. 
One of the decisive factors to be taken into account in judicial decisions is the dynamic and 
static identity, which is the sum of information over time acquired and assimilated, the same 
that forges people in their unique characteristics that differentiate them from others . With 
the help of professionals in medical science and social science, law is complemented in 
order to determine the static identity as the dynamic identity. They are social workers, 
psychologists, biologists and others, who contribute their respective reports to feed relevant 
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information to the judges for the purposes of objective decision making in order to achieve 
the desired justice. 
The limitations of the challenge of paternity of an extramarital child of a married woman is 
basically a study of the pattern of behavior in judicial decisions, where the judicial operators 
basically take into account the DNA test for the resolution of the filiation disputes of the 
child; However, there is a minority exception that despite the existence of DNA testing, this 
is not taken into account, instead the dynamic identity of the child in the light of the ISN is 
assessed, this being the main instrument for decision making. 
Making a dialectical analysis within the framework of possibilities, limitations and 
conclusion; of the DNA test, the declaration of the child, the psychological test, the social 
reports, the constant possession, the duration of the process and the ISN, we come to 
demonstrate our hypothesis. Additionally, we expose the incidences of parental alienation, 
the economic analysis of law and the control of conventionality. 
The contribution from a social point of view is to defend the fundamental rights of children 
and adolescents, specifically the right to dynamic identity; highlighting the vulnerability of 
the rights of the child, when it is involved in a civil process of filiation, challenge, denial or 
acknowledgment of paternity of an extramarital child; the psychological affectation 
inexorably. Encourage litigants and jurisdictional operators to demand the action of the 
necessary legal tool to determine in an objective and reasoned manner the true dynamic 
identity of the child; nourishing relevant information with the support of biological science, 
psychology, psychiatry, social work and others, which are at the forefront of science and 
the state of the art. From a legal perspective remind judges, superiors and supreme the 
obligation to ensure the fundamental rights of the child taking into account the ISN. 
Key words: Dynamic identity, challenge of paternity, extramarital child, best interests of the 
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El Estado Constitucional de Derecho cuenta con una serie de principios, entre los cuales 
se halla el principio del interés superior del niño (ISN), la misma que se debe tener en 
cuenta para salvaguardar de los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente 
(NNA). 
Es típico conocer los casos de hijos nacidos dentro del matrimonio, conocidos como hijos 
matrimoniales. De igual forma, es de poco conocimiento, se guarda reserva absoluta o 
relativa, respecto de hijos nacidos dentro de la vigencia del matrimonio pero que no 
guardan un vínculo biológico con el progenitor o cónyuge. Nos referimos al hijo 
extramatrimonial nacido de mujer casada, quien es específicamente el centro de desarrollo 
de la presente tesis. La cónyuge, al llevar una vida sexual paralela al matrimonio, llega a 
concebir y luego de nacido el niño o niña es reconocidos aplicando la presunción pater est, 
presunción jurídica. Ante el supuesto citado, jurisprudencialmente siempre se ha permitido 
la impugnación de la paternidad en casos que el padre biológico quisiera ceder a la misma, 
pero no existe un pronunciamiento claro en el sentido inverso, o sea en casos en que el 
niño perfectamente afiliado con el padre legal, se encuentre vinculado emocionalmente con 
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él, padre no biológico. Siendo este el escenario que impostamos en la presente 
investigación.  
Existe un caso concreto, que se ventiló en el Primer Juzgado de Familia-Arequipa 
(Expediente. 4689-2011), donde discurre la demanda sobre impugnación de paternidad 
interpuesta por el padre biológico (J.E.V.F.) en contra del padre legal (L.A.M.V.) y la menor 
(F.K.M.S.). Manifestando el demandante tener vinculo biológico con la citada menor, 
además afirma que llevó una vida en común con su progenitora (O.O.S.M.), esposa legal 
del demandado. Dicho caso será ampliamente analizado en la presente tesis.  
Lo que llama la atención es particularmente la sentencia emitida en primera instancia donde 
el juez declaró fundada la demanda a favor del padre biológico a raíz de los resultados de 
la prueba pericial de ADN; consiguientemente, en segunda instancia, fue confirmada por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Sin embargo, en Casación 
la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (CSJR) revocó 
la sentencia de vista declarando infundada la demanda, fallando a favor del padre legal. El 
argumento principal fue valorar la identidad dinámica, en aras del ISN. 
Frente al panorama jurídico nace las preguntas: ¿cuáles serían las limitaciones de la 
impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial nacido de mujer casada bajo los 
alcances del ISN y su identidad?, ¿cómo se determinará la paternidad bajo la aplicación 
del principio del ISN y su identidad? A efectos de responder esta y otras preguntas, hemos 
desarrollado una investigación utilizando el método de estudio exegético, sistemático, 
dogmático y funcional. Para dicho efecto, debemos identificar las limitaciones de 
impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial nacido de mujer casada bajo los 
alcances del ISN y su identidad, como objetivo principal, así como determinar la filiación de 
paternidad bajo la aplicación del principio del ISN y su identidad como objetivo específico. 
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Previa a la realización de la presente investigación, se han buscado antecedentes 
investigativos, como estado de la cuestión, vinculadas al tema propuesto; tanto en las 
bibliotecas de las universidades locales, como en el Registros de Trabajos de Investigación 
(RENATI) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, no 
encontrándose investigaciones similares a la propuesta planteada. 
Siendo el objetivo específico “Determinar la filiación de paternidad bajo la aplicación del 
principio del ISN y su identidad”, la investigación girará en torno a este enunciado, por lo 
que el presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos, siendo éstas las siguientes: 
Capítulo I: La constitucionalización del derecho de familia: la impugnación de la paternidad 
de hijo extramatrimonial nacido de mujer casada. Capitulo II: Conflicto de derechos 
existentes entre padre que niega a su hijo y este que exige sea declarado como hijo. 
Capítulo III: El principio del ISN y el derecho a la identidad como parámetros de solución 
de conflictos. Capítulo IV: Incidencia de la alienación parental, el análisis económico del 
derecho y el control de convencionalidad en los caso de impugnación de paternidad. 
En el primer capítulo se desarrolla los conceptos generales sobre la familia, la filiación, el 
reconocimiento y la impugnación de paternidad en la legislación nacional. En el segundo 
capítulo, el estado de la cuestión concerniente a la filiación que guarda consonancia, 
desarrollando la doctrina jurídica de la institución civil del reconocimiento desde todas las 
perspectivas de la doctrina del derecho. Así mismo, la doctrina concerniente a la identidad 
desde sus dos vertientes, estática y dinámica, para luego cerrar con la doctrina de los 
principio del ISN y del control de convencionalidad. En el tercer capítulo se hace un análisis 
de las resoluciones judiciales, emitida en la materia de consultas a la Sala Suprema de 
Constitucional y Social y algunas casaciones emitidas por la Sala Civil Permanente de la 
CSJR, para evaluar los componentes de la identidad dinámica y el ISN. 
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En el cuarto capítulo se desarrolla el incidente a tomar en cuenta con relación a la 
alienación Parental, al Análisis Económico del Derecho y el Control de Convencionalidad, 
que se debe tener en cuenta porque inciden directa o indirectamente en las decisiones 
judiciales de impugnación de paternidad. 
Y para finalizar, expondremos brevemente nuestras conclusiones, dejando prescrito que el 











LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA: LA IMPUGNACIÓN DE 
LA PATERNIDAD DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL NACIDO DE MUJER CASADA 
 
1.1. Contexto histórico de la familia 
Desde la aparición del hombre en la tierra, su instinto de supervivencia ha conllevado 
a organizarse, a efectos de afrontar peligros que apremian la cadena alimenticia; 
consecuentemente, llegó a formar colectivos humanos, al cual denominamos familia, 
distinguiéndose por características particulares como el lenguaje de comunicación, 
costumbres, etcétera. 
Existe una teoría que comprende tres fases del desarrollo humano, sustentada por 
Juan Jacobo Bachofen, publicada en su libro El derecho materno (1961) de los cuales 
se detalla: 
Hetairismo afrodita.- Denominado en la etapa primigenia de la evolución del hombre 
cuando era un ser totalmente salvaje, donde predominaba la libertad sexual, con 
gestación libre y sin regla alguna. El hombre era nómada, todavía no pretendía 
estabilizarse en un solo lugar. 
Deméter.- Esta fase se caracteriza por el culto a la pachamama (madre tierra), pues 
en este estadio el hombre ya se estabiliza en un solo lugar para producir sus alimentos, 
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a través de la agricultura. El jefe de familia era la mujer, a efectos de garantizar el 
desarrollo y el mantenimiento de la prole, pues se trataba del matriarcado, la mujer 
tenía el poder. A través de esta organización se fue estableciendo límites, 
restricciones, para instaurar armonía en el colectivo. En la familia el parentesco era 
establecido por el vínculo materno filial, por el predominio de la poliandria. 
El patriarcado.- Es en esta fase donde asume el poder de la familia el padre, el 
parentesco era determinado por el vínculo filial entre el padre-hijo, porque en este 
estado se caracteriza por la poligamia.  
De una forma dinámica, la organización del vínculo filial de parentesco, ha ido 
cambiando; por ejemplo: En la época romana, el pater familia ejercía todo el poder 
sobre sus hijos y su esposa, el parentesco era determinado por línea sanguínea del 
padre con sus hijos. Seguidamente, con Justiniano predominó el vínculo paterno filial 
por consanguinidad, fijada por línea materna, bajo influencias cristianas. 
Posteriormente, en la Edad Media, surge la organización familiar del “primogénito”, 
donde todos los derechos de propiedad eran exclusivos del hijo mayor. En épocas 
modernas, el vínculo paterno filial es determinado por consanguinidad; si existe una 
duda en el vínculo sanguíneo, se determinará por medio genético del ADN.  
 
1.2. El Estado Constitucional de Derecho y la Familia 
La positivización del CC. desde antaño ha conllevado a los juristas y litigantes a regirse 
a la letra que se encuentra prescrito taxativamente en dicha norma civil. Por eso los 
profesionales del derecho buscaban el espíritu de la norma a efectos de resolver un 
conflicto entre particulares. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad 
internacional ha puesto más énfasis en hacer prevalecer los derechos fundamentales 
de la persona humana, trayendo consigo la creación de las instituciones 
internacionales como la ONU, OEA y otros. Estas instituciones han puesto en 
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evidencia el riesgo permanente de la subsistencia del hombre en la faz de la tierra, es 
por ello que buscaron promover la DUDH.  
Consecuentemente, la Constitución, lejos de ser un estatuto de organización política 
de las naciones, ha venido incorporando en sus cláusulas derechos fundamentales 
que son inherentes a la persona humana. Sin embargo, estos derechos no eran 
comprendidos en materia civil, porque la exegesis de la norma obligaba al juez a ser 
la boca que pronuncia las palabras de la ley. 
En un Estado Constitucional de derecho, bajo la influencia de la C. y la CADH obliga 
a todo profesional del derecho a tener en cuenta, en toda materia litigiosa, la 
Constitución como norma de máxima prelación. Hoy en día el juez no puede aducir el 
desconocimiento de una norma constitucional por no ser de la materia, por el contrario 
tiene el deber de velar por el cumplimiento de la misma. 
Haciendo una proyección futura, el Perú debe llegar a un Estado Convencional de 
derechos, donde se dé cumplimiento estricto a las normas internacionales en materia 
de derechos humanos, que busca la instauración del ius comune, bajo la aplicación 
del principio pro homine. El ciudadano común tiene dos nacionalidades: una es la 
nacionalidad peruana y otra es la nacionalidad interamericana. 
Es por estas consideraciones que el Derecho de Familia no es ajeno a los nuevos 
paradigmas: el legislador, los jueces y fiscales, cada uno en su competencia deben 
hacer prevalecer la Constitución y las Convenciones de Derechos Humanos, firmados 
y ratificados, en aras de garantizar la tan anhelada paz social, en especial la unión 
familiar. 
1.3. La familia  
La familia vendría a ser desde una acepción singular y quizás inédita como: “La unión 
de dos seres humanos con sentimientos recíprocos de amor, desprendimiento fraterno 
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y colaboración recíproca, que llevan una vida en común; vinculándose a ellos por 
afinidad y consanguineidad los ascendientes y descendentes respectivamente”. 
Una de las funciones vitales de la familia es crear las condiciones adecuadas para 
garantizar la supervivencia, cubriendo sus necesidades básicas, y el desarrollo 
progresivo de la prole. 
Podemos definir en un argumento clásico de la legua española que la rama familiar es 
un colección de individuos incorporadas por vínculo de parentesco, ya sea 
descendiente, por casamiento o adopción, que tienen vida en común por un tiempo 
indefinido. La familia es el aparato primordial de la humanidad, es el origen de toda la 
colectividad humana, es el componente principal y natural de la sociedad, y es garantía 
y resguardo del Estado, en el tiempo y espacio. 
La familia cumple un rol de socialización e integración, que es clave en el desarrollo 
de culturas y civilización. Una pareja unida en matrimonio o en relación libre mientras 
no tenga hijos propios o adoptivos, no puede ser considerada como familia. La 
adopción crea otro vínculo diferente al de la consanguinidad. 
Desde un punto de vista sociológico, una concepción arcaica, considera como familia 
a una acumulación de individuos emparéntales entre sí, que comparten el lecho 
familiar bajo la soberanía de una de ellas. 
En la actualidad la ley sobre concubinato, admite la unión libre de dos personas y 
adquieren todo los derechos ante la ley, similares al matrimonio; en general la familia 
está compuesta por familias típicas, atipas monoparentales y no funcionales. 
La influencia del derecho anglosajón conlleva a la universalización y humanización del 
derecho de familia a la luz de los derechos humanos y se encuentra amparadas por la 
C. y CADH. 
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Las familias deben tener presente el principio del interés superior del niño, el principio 
de igualdad, protección, integración y el rol fundamental de formar un buen ciudadano 
peruano. Así evitaremos niños desamparados, desprotegidos que forman parte de la 
calle, del mundo de pandillaje y delincuencia; que a su vez perjudica nuestra sociedad 
peruana y latinoamericana, donde actualmente vivimos -Arequipa. 
1.4. Parentesco: 
Es la relación recíproca entre las personas, es aquel lazo que existe entre padres e 
hijos, en términos sencillos, alude a la conexión o vínculo familiar entres dos o más 
personas, derivado de la comunidad de sangres o de la ley. (Aguilar, 2013, pág. 21). 
El CC. establece tres tipos de relaciones de parentesco:  
1. Por consanguinidad: lo que vendría a ser de la filiación por naturaleza biológica, 
de la procreación. 
2. Por afinidad: pueden establecer por el vínculo jurídico matrimonial, teniendo en 
cuenta que uno de los cónyuges es pariente afín de los parientes consanguíneos 
del otro cónyuge. 
3. Por la voluntad: relación de parentesco donde media la voluntad del hombre, 
básicamente hablamos de dos tipos que serían la adopción y el reconocimiento. 
(Aguilar, 2013, pág. 24) 
Es pertinente hablar de los términos utilizados por los hijos cuando se dirigen a su 
progenitor: Padre, papá, pa, papi. Es justamente por la relativa estabilidad de los 
términos de referencia, algunos términos de referencia son muy específicos “padre” en 
nuestra sociedad es un buen ejemplo: usado por un ego determinado, se refiere a una 
sola persona. El término “hermano” es más ambiguo: el ego puede tener varios 
hermanos, y el término no señala el orden de nacimiento. 
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El término “Tío” es muy ambiguo: se puede referir al hermano de la madre, al hermano 
del padre, al esposo de una tía materna o al esposo de una tía paterna: Y también 
ignora el orden de nacimiento (La madre o el padre pueden tener varios hermanos o 
hermanas). Los términos como “Tío” se dice que son “clasificadores”, puesto que 
clasifican junto a parientes de distinto tipo. 
1.5. Filiación 
En sentido general, la filiación vendría a ser los lazos que unen ascendientes y 
descendientes en línea vertical y horizontal. En sentido restringido, es el lazo que 
existe entre padres e hijos; por consiguiente se establece la procedencia. A la relación 
paternal se le denomina paterno-filial y a la maternal, materno-filial (Aguilar, 2013, pág. 
229). 
La naturaleza humana tiene una forma natural de reproducirse a la cual denominamos 
procreación. A este vínculo entre progenitor y su prole, jurídicamente lo denominamos 
filiación. Frente a ello se plantea la pregunta: ¿podrá existir otra forma de filiación? La 
respuesta sería que sí, por ejemplo, la adopción, cuando el niño pierde a sus 
progenitores o se encuentra en el desamparo. También existe la filiación producto de 
la reproducción con apoyo de la ciencia, nos referimos a la reproducción asistida  
(Consejo Superior de la Judicatura, 2007, pág. 24). 
El derecho a la identidad es considerado como uno de los derechos fundamentales de 
la personas que está compuesto por otros derechos como: la filiación, nacionalidad, 
identificación (nombre y apellidos), etc. (Calderon, 2017). 
1.5.1. Tipos de filiación 
En la doctrina se distinguen tres tipos marcados de filiación: 
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1. La filiación biológica: Tipo clásico, es la filiación que parte del hecho de la 
procreación, a través de la filiación biológica se establece directamente la 
relación pater-filius o mater-filius. 
2. La filiación legal: como su nombre lo dice, la filiación legal va a provenir de 
las normas jurídicas y específicamente se establece en la filiación legal a 
través del viejo principio romano de presunción “pater est” a través de esa 
presunción el Art. 361 del CC. nos dice que el padre es el cual las nupcias 
demuestran. 
3. La filiación social: viene a ser o se funda cuando algún padre, mejor dicho, 
una persona asume el rol de padre sin estar emparentado biológicamente 
con el menor de edad, entonces en este tercer tipo de filiación, 
básicamente la filiación se basa en el afecto (Calderon, 2017). 
1.5.2. Clase de filiación 
1.5.2.1. Filiación matrimonial: 
Para entender esta parte de la filiación matrimonial debemos tener en 
cuenta primero qué es el matrimonio. Para Aguilar B. el matrimonio sería 
una institución jurídica, conformado por un varón y una dama unidos por 
imperio de la ley, orientados a la vida en común entre cónyuges (Aguilar, 
2013, pág. 31).  
El matrimonio es la adhesión voluntaria entre dos personas 
heterosexuales (varón y mujer), concertadas legalmente de acuerdo a 
lo prescrito en el CC., a fin de llevar una vida común. Con el matrimonio 
nacen nuevas obligaciones, derechos y deberes de forma recíproca, 
donde la autoridad es compartida así como los bienes conyugales. 
(Consejo Superior de la Judicatura, 2007, pág. 81). Para Montaigne y 
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Shopenhauer, el objetivo del matrimonio se ubica en el desarrollo 
integral y la prosperidad de sus hijos (Aguilar, 2013, pág. 32). 
Consecuentemente, existen dos elementos fundamentales que dan 
surgimiento a la filiación matrimonial: el primero es el nacimiento per se; 
y la ley donde descansa el matrimonio (Aguilar, 2013, pág. 49). 
Ilustración 1: Filiación matrimonial 
 
Fuente: Creación propia 
 
Lo que se pretende explicar con este grafico es la filiación matrimonial; 
donde toda persona tiene un ámbito, una esfera de derechos y 
obligaciones: cuando se casa el varón y la dama, forman dos esferas 
que se unen para formar un espacio en común, que pertenece al hijo 
matrimonial, al cual ambos cónyuges deben prestar su máxima 
atención, comprometiendo obligaciones compartidas y sus derechos 
hacia él. Para cuyo efecto A esposo pertenece a la esfera de derechos y 
obligaciones del padre y B esposa de la madre; siendo H1 el espacio de 
derechos y obligaciones del hijo matrimonial para con sus padres. 
 
1.5.2.2. Filiación extramatrimonial: 
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La filiación extramatrimonial se da cuando el padre o la madre conciben 
un hijo antes de llegar a contraer matrimonio (Aguilar, 2013, pág. 57). 
La filiación extramatrimonial, el CC. nos recalca haciendo mención que 
el menor procreado de forma extramatrimonial cuando la concepción 
haya sido antes o después del matrimonio, eso lo dice el Art. 386, 
entonces se asocia con este término a filiación extramatrimonial a las 
relaciones jurídicas a los hijos con sus padres no casados. Los hijos 
extramatrimoniales poseen en la actualidad, literalmente, similar 
derecho de los hijos matrimoniales, la que se encuentra consagrado en 
el Art. 6 de la C., donde no hace distinción de los hijos; por el contrario 
prohíbe todo acto de discriminación y mención del estado civil de sus 
progenitores, así como, los registros civiles o RENIEC no deben hacer 
distinción de la naturaleza filiatoria. 
Ilustración 2: Filiación extramatrimonial 
 
Fuente: creación propia. 
Lo que se pretende explicar con este gráfico es la filiación del HEM; las 
esferas del vínculo matrimonial sufre una colisión, por una esfera de 
derechos y obligaciones de un tercer, sea antes del matrimonio o 
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después del matrimonio formando dos espacios en H2, H3 y H4; este 
último explicaremos posteriormente. El espacio resaltado, al cual 
denominamos H2 y H3, son espacios que corresponden al HEM, donde 
el espacio H2 se forma si y solo si el tercero es un varón que se vincula 
con el cónyuge femenino (C1 tercero varón), antes o después de la vigencia 
del matrimonio; H3 se forma si y solo si el tercero es una mujer que se 
vincula con el cónyuge masculino (C2 tercero mujer), antes o después de la 
vigencia del matrimonio. 
Es pertinente tener en cuenta, en situación de hecho, existe desigualdad 
al momento de llenar los registros del matrimonio donde se hace alusión 
que si el NNA nació dentro del matrimonio o fuera de él, por tanto, para 
que exista una verdadera igualdad de derechos se debe suprimir estos 
datos (Aguilar, 2013, pág. 230).  
Los hijos extramatrimoniales se encuentra en una relación divergente 
por ejemplo a la filiación de extramatrimonial no le es aplicable ningún 
tipo de presunción (pater est), no es aplicable inclusive a pesar de que 
la pareja viva en convivencia o concubinato estable tratándose también 
de hijos matrimoniales se entiende que la pareja matrimonial ejercen de 
forma mutua la tenencia, en cambio tratándose de menor nacido de 
forma extramatrimonial, esto no siempre será así y dependerá, por 
ejemplo, de si estos solo viven con los dos padres si vive con uno de 
ellos o dependerá si uno solo de ellos los ha reconocido. 
1.6. Filiación extramatrimonial de mujer casada: 
La concepción del HEM de mujer casada se produce en dos circunstancias: primero la 
mujer encontrándose casada tiene una relación sexual adulterina con un tercero, 
producto de esta relación es concebido al NNA; en segundo lugar, la mujer casada 
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concibe al niño cuando se encuentra con separación de hecho, pero su situación legal 
es de casada. Luego de nacido es registrado el nacimiento a nombre del cónyuge 
(esposo), con conocimiento de causa se trataría del reconocimiento, por 
desconocimiento de causa, seria por la presunción pater est. 
Ilustración 3: Filiación extramatrimonial de mujer casada 
 
Fuente: creación propia 
Lo que se pretende explicar con este grafico es la filiación del HEM de mujer casada -
como hicimos mención en la gráfica anterior. Las esferas del vínculo matrimonial 
sufren una colisión, por otra esfera de derechos y obligaciones de un tercer durante la 
vigencia del matrimonio, formando un espacio en particular denominado H4, 
comprometiendo derechos y obligaciones de tres personas. Es una situación muy 
delicada ya que uno de los cónyuges ha traspasado la línea de la fidelidad, por tanto 
puede producir un conflicto y mella la identidad dinámica del NNA. Existen dos 
situaciones que debemos distinguir del H4, como HEM de mujer casada o HEM de 
hombre casado, el primero es cuando la cónyuge femenina se vincula 
sentimentalmente con un tercero varón (C1 tercero varón) durante la vigencia del 
matrimonio; y, el último cuando el cónyuge masculino se vincula con un tercero mujer 
(C2 tercero mujer) durante la vigencia del matrimonio. 
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1.6.1. Presunción de paternidad 
La presunción de paternidad también es conocida como presunción pater est, 
la misma que hace alusión al hijo nacido en la vigencia del matrimonio se reputa 
hijo de la misma, salvo prueba en contrario. Es decir, por ejemplo, si María 
encontrándose en vigencia del matrimonio llegaba a concebir un hijo con un 
tercero; este hijo era, necesariamente, reconocido como si fuese hijo nacido 
dentro del matrimonio. El ejemplo quizás sea simple, pero este tipo de casos 
existe varios, la misma que ha conllevado a innumerables proceso judiciales 
donde el padre biológico reclamaba su derecho de padre para con sus hijos. 
Casos adversos, donde el padre legal reclamaba la tenencia del NNA por ser él 
el padre legal. En la actualidad, con la modificatoria del CC. existe la salvedad 
para refutar esta presunción pater est, que consiste en la declaración 
expresamente contraria que puede hacer la madre. Con el apoyo de la ciencia 
médica se puede saber con certeza el vínculo biológico que existe entre el 
progenitor y su prole. 
1.6.2. Impugnación de la paternidad extramatrimonial 
El proceso judicial de impugnación de reconocimiento está materializada en el 
Art. 399 del CC., donde prescribe que el ejercicio de impugnación de 
reconocimiento básicamente se sustenta en un solo supuesto. Este supuesto se 
fundamenta en el hecho de que el reconocimiento realizado no es acorde con 
la realidad del vínculo biológico. Es el único supuesto para realizar esta acción; 
en otras palabras, a través de esta acción se pretende negar el nexo biológico 
que se ha establecido entre reconociente y el reconocido, por no ajustarse a la 
verdad. Este es el único supuesto para llevar a cabo esta acción. Algunas 
características de este proceso es que la acción es declarativa. La reproducción 
declarativa de derechos en la ley establece quiénes tienen legitimidad para 
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obrar no son todos. El Art. 392 del CC. manifiesta que los únicos legitimados 
para obrar son los progenitores (padre o madre), si y solo si no intervino o no 
estuvo presente en dicho acto jurídico del reconocimiento. Otra persona que 
tiene legitimidad para obrar es el hijo per se, cuando alcance la capacidad o en 
todo caso sus descendientes en casos fallezca. No tiene legitimidad para obrar, 
esta acción lo establece el Art. 395 del CC., que impide la acción de impugnar 
el reconocimiento al reconociente, privándole de esta forma de la legitimidad 
para obrar. Lo cierto es que no puede impugnar su propio reconocimiento. El 
plazo para impugnar es breve, ya que el Art. 400 del CC. estipula 90 días desde 













CONFLICTO DE DERECHOS QUE EXISTEN EN LOS PADRES: POR UN LADO HAY 
QUIENES NIEGAN A SUS HIJO Y POR OTRO EXIGEN EL RECONOCIMIENTO DE 
ELLOS 
 
2.1. La sociedad paterno-filial: 
2.1.1. Filiación matrimonial 
La perspectiva proteccionista de los derechos del NNA, en el ámbito nacional 
contenido en la C. y en lo supranacional, estimada en la CDN, ha permitido la 
erradicación de la norma positiva de todo tipo de discriminación hacia los 
menores de edad, lo que ha conllevado a ver desde otra perspectiva al 
matrimonio y a la filiación. Sin embargo, persisten las diferencias al momento de 
hacer las anotaciones respectivas en el registro, haciendo la diferencia según 
las circunstancias del nacimiento del infante, si han nacido dentro o fuera de la 
relación matrimonial de sus padres. 
En la práctica existen dos tipos de filiación la matrimonial y la no matrimonial, y 
ambos tienen los mismos efectos de acuerdo a lo prescrito en el CC. no dejando 
desapercibido la Adopción como una forma más de filiación.  
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2.1.2. Paternidad extramatrimonial 
¿Qué hacemos ante la inminente realidad de la existencia de un HEM? Tal vez 
podemos conversar amigablemente con el progenitor para que asuma su 
responsabilidad, lo reconozca y asuma su papel de padre responsable, eso en 
el mejor de los casos; sin embargo, no podemos dejar de colocarnos ante la 
hipótesis que no exista esa voluntad, para poder solucionar el impase, entonces 
surge la pregunta: ¿un caso de paternidad extramatrimonial es conciliable o no?  
En realidad si observamos que la institución de la filiación pertenece al ámbito 
de Derecho Familia, podemos afirmar que se trata de un aspecto no conciliable; 
pero en la práctica se ha visto que inclusive en pleno proceso de filiación las 
partes se ponen de acuerdo o a veces las partes se obligan a reconocer al 
menor. En realidad, en el ámbito del derecho de familia es muy complejo pues 
no se trata de derechos patrimoniales, sino que se trata de sentimientos, de 
personas muy cercanas sea por parentesco o por afinidad. Sabido es que en 
nuestro ambiente jurídico existen casos en que los padres niegan a sus hijos a 
sabiendas u otras que no siéndolo se aferran defender su afirmación, en 
contraposición a ello. La existencia de hijos que son reclamados no sólo por un 
padre, sino por dos padres; desde una perspectiva del derecho como padre, el 
NNA no tiene culpa de nada y sin embargo paga las consecuencias de una 
sociedad en la que salir por el lado más fácil es lo común. 
Pero sin lugar a dudas existe un caso donde se puede evidenciar con mayor 
claridad tal situación: el de Zaraí Toledo, hija de un exjefe de Estado, donde el 
reconocimiento no fue tan fácil por la oposición de parte del padre, lo que motivó 
a la adolescente a realizar su campaña mediática por los medios de 
comunicación, con una indignación al sentirse rechazada por el cinismo con el 
que actuaba su padre, el entonces Presidente de la República. Creo que más 
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que conseguir un apellido o un apoyo económico para los alimentos, lo que 
buscaba es conseguir que su padre reconozca su error y asuma su 
responsabilidad. 
2.2. El reconocimiento 
El reconocimiento es la manifestación de voluntad, por medio del cual se establece 
una relación filial padre-hijo/hija o madre hijo/hija. El certificado o partida de matrimonio 
es el documento que acredita la relación matrimonial de los cónyuges, donde la filiación 
con sus descendientes es simple, por la presunción pater est y se acredita, a través 
de la partida o certificado matrimonial. Sin embargo, tratándose de un HEM es evidente 
que no se le aplica esas presunciones pater est, es evidente que no puede 
establecerse en la prueba filiación de esa forma, por lo tanto si es una filiación del 
HEM, las únicas pruebas de definición serán el reconocimiento, en principio y en su 
defecto será las sentencias que declaren la paternidad extramatrimonial, cuyas 
características de este acto jurídico son (Calderon, 2017): 
1. Característica de que es un acto jurídico voluntario y libre. 
2. Es un acto jurídico unilateral no recepticio, es decir que solamente está en manos 
de la voluntad del reconociente.  
3. Es un acto personal, solamente compete a los padres; sin embargo, existe una 
excepción contenida en el Art. 389 del CC., el cual consiste, por ejemplo: cuando 
los padres hayan fallecido o cuando estos padres padecen de algún tipo de 
incapacidad, privados de discernimiento o tengan menos de 14 años de edad, en 
estos casos puede reconocer los abuelos, recuérdese que nuestro CC. establece 
que podemos reconocer un hijo a partir de los 14 años.  
4. Es un acto jurídico irrevocable, eso nos dice el Art. 395 del CC. donde el 
reconociente está impedido de revocar por voluntad propia el acto jurídico del 
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reconocimiento, puesto que el legislador ha querido brindar estabilidad a ese 
vínculo de la filiación.  
5. Es un acto jurídico puro, significa al decir un acto jurídico puro, no le afecta ningún 
tipo de modalidad, no está sujeto a condición, no está sujeto plazo, no está sujeto 
a modo.  
6. Es un acto jurídico evidentemente extra patrimonial. 
7. Es un acto jurídico formal, ¿porque formal?, porque la ley dice cómo debe hacerse, 
la ley establece la forma como se hace el reconocimiento; por ejemplo: A través 
de la escritura pública como dice el Art. 390 del CC., a través del testamento o 
ante el registro civil; a estos tres tipos de reconocimientos, nosotros le añadiríamos 
uno, aquel que lo incorpora la Ley 28439, que modificó el Art. 171 del CNA, 
básicamente está basado en los procesos de alimentos, donde dice que si en el 
acto de audiencia única el padre reconoce a su hijo, el juez debe entender por 
reconocido al hijo y cursa las piezas procesales respectivos al registro civil para 
su inscripción (Calderon, 2017). 
Lo que debemos resaltar en este espacio, es que luego de una decisión tomada ya no 
hay marcha atrás, salvo lo estipulado en la norma acotada, de por medio se encuentra 
un ser humano inocente, su condición de incapacidad no se toma en cuenta. El 
reconociente adquiere derechos y obligaciones frente al reconocido como si fuese el 
padre legítimo, como por ejemplo: la patria potestad, tutela, alimentos, herencia, dar el 
apellido, consejo familiar, consentimiento matrimonial y la curatela; es una gran 
responsabilidad que se debe tener en cuenta al momento de aceptar este acto jurídico. 
2.3. La impugnación del reconocimiento. 
El CC. (Art. 399) nos presenta cuatro motivos por el cual se pude presentar demanda 
de negación o impugnación de paterna: la primera es cuando el reconociente no estuvo 
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físicamente in situ en momento del reconocimiento; en segundo lugar cuando el 
reconocido alcance la mayoría de edad y no está conforme con el reconociente; tercero 
por los hijo o nietos del reconocido; y por ultimo por alguien verdaderamente esté 
interesado y tenga un legítimo interés para obrar; este último caso, mayormente se da 
en casos de sucesiones. Claro está, para todo ello debe tenerse en cuenta lo prescrito 
en el Art. 395 del CC.  
La negación de paternidad, es uno de los recursos a través del cual el reconociente 
puede desconocer el acto jurídico del reconocimiento, por existir algún vicio o error en 
dicho acto, ya sea por falsa filiación paterna, por haberse suplantando su identidad o 
por otras cosas del destino que conllevan a la nulidad o anulabilidad del acto jurídico. 
Lo que es saltante, este recurso no puede ser planteado por el papá o mamá, 
reconociente, que haya intervenido en el acto del reconocimiento. Dejándose una 
puerta abierta para el hijo cuando alcance su mayoría de edad. Se establece el plazo 
de noventa días. 
Uno de los elementos que integra la identidad de toda persona es la verdad biológica; 
por esta razón los casos de impugnación de la paternidad se han ido incrementado, 
más aun si en la actualidad se cuenta con las pruebas genéticas del ADN que 
determinan con exactitud el vínculo biológico entre padre e hijo. Es por ello que las 
personas que tengan interés para obrar en este tipo de casos, no debe ser cualquier 
persona con intereses subalternos, sino que previamente exista un vínculo biológico 
que lo motive. 
Muchos tratadistas y conocedores del derecho ven a la impugnación de la paternidad 
como un medio alternativo para hacer valer los derechos del reconociente. Cuidado, 
debemos tener mucha cautela en este tipo de procedimientos judiciales, en razón que 
se estaría promoviendo o dejando de lado los derechos fundamentales del menor, 
como es la identidad (estática y dinámica). 
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Sucesivamente, para poder alcanzar la finalidad que acomete la revocación del 
reconocimiento, encontramos dentro de nuestro corpus civiles a la “impugnación del 
reconocimiento”, acción que puede ser ejercida por cualquier persona que conservase 
justificación razonada e interés sobre ese reconocimiento, más no, contempla al 
reconociente como titular de esta acción; lo cual resulta evidente, toda vez que se 
busca obstaculizar la revocación directa de este acto, que podría materializarse, si al 
reconociente se le otorgara facultad para impugnar su propio reconocimiento. 
Por otro lado, encontramos dentro de la doctrina, a la “invalidez del reconocimiento”, 
acción que no está directamente admitida por nuestro cuerpo normativo, para 
pretender la ineficacia del reconocimiento, pero que ha recibido aceptación teorizante 
por los fundamentos en los cuales pretende su efectividad.  
Si, conforme a cualquier acción que pretenda el reconociente, para explicar la 
ineficacia de la confesión que efectuó, deviene en inválida, en observancia al Art. 395 
del CC.; pude decirse que la invalidez del reconocimiento, no se acomete una 
revocación indirecta del acto, ya que naturalmente no se trata de un desdecir del 
reconociente, sino se busca atacar al reconocimiento, por haber existido en su forma 
prescrita algún viso o error. 
2.4. La Identidad del niño, niña o adolescente. 
2.4.1. Naturaleza contemporánea de la identidad 
La sociedad contemporánea ha traído consigo muchos cambios, la globalización 
y el avance de la ciencia han hecho factibles este cambio. La ciencia médica, 
biológica y nuclear, han permitido descifrar la composición genética del ser 
humando, la misma que ha permite identifica la filiación paterna a través de la 
prueba del ADN. De tal forma, el avance del conocimiento en la rama de la 
psicología ha permitido identificar el nivel de autonomía que va adquiriendo el 
NNA en su desarrollo personal. En esta sociedad moderna es muy complejo 
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determinar la naturaleza propia de la identidad, ¿porque medio nos valdríamos 
para determinar la identidad?, primeramente de algo objetivo como la prueba 
del ADN para determinar la herencia genética de sus ascendente y 
descendente, genéticamente hablando per se; en segundo lugar, desde una 
forma subjetiva apoyándonos con la psicología moderna, para descubrir en 
esencia, su ser, su yo verdadero, la que lo diferencia de todos, y su relación con 
el mundo circundante y establecer el papel que desempeña en la sociedad; 
quizás esto sea divergente con la herencia genética, toda vez que el mundo de 
hoy es muy absorbente, los medios de comunicación influye mucho en el 
comportamiento humano, así como, el medio donde vives, es trascendental para 
alcanzar intereses que guarda el ISN. En síntesis la esencia de la naturaleza de 
la identidad está influenciado de por los elementos subjetivo y objetivos que los 
rodea. 
Jurídicamente hablando la naturaleza de la identidad está establecida por las 
pruebas genéticas del ADN, para establecer su identidad objetiva; las pruebas 
psicológicas e informe de los trabajadores sociales para determinar la identidad 
subjetiva, y finalmente ambos confluyen en un solo punto y determina su 
verdadera e ideal identidad del NNA; estos procedimientos ayudan a determinar 
la resolución de conflictos respecto a la filiación paterna. 
2.4.2. La identidad del NNA. 
La identidad está compuesta por características exteriores e interiores; la 
primera característica es visible, se puede ver con los sentidos, como el color 
de tez, detalles antropométricos, el nombre, etc. Otra característica, es el lado 
que no es visible al ojo humano, nos referimos al pensamiento, la psique que 
refleja al ser humano en su comportamiento en la sociedad. Ambas 
características son indivisibles y conforman la identidad de la persona. 
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En palabras del jurista Fernández Sessarego, el ser humano tiene una identidad 
compuesta por un cumulo de rasgos particulares que lo diferencian de los otros, 
filosóficamente hablando, es el yo personal, el único y no otro (Fernández, 
2001). Desde la perspectiva liberal y emancipadora del NNA, la identidad busca 
forjar y desarrollar el ser humano autentico, el ser uno mismo, para luego ser 
reconocido y aceptado como tal, con su aspiración y búsqueda de objetivos 
personales dentro de la sociedad. 
2.4.3. La teoría objetiva de la identidad o identidad estática 
La teoría de la identidad objetiva o identidad estática, se refiere a las 
características naturales y adquiridas de la persona humana, la misma que no 
varía fácilmente en el tiempo. El Tribunal Constitucional del Perú, en una 
sentencia (TC 2432-2005-PT/TC), ha manifestado que la identidad como 
atributo esencial y fundamental, amparada en la C. (Art. 2, inc. 1), ocupando un 
lugar primordial. Viéndolo desde la perspectiva de la identidad objetiva-estática, 
comprende: 
- Derecho a un nombre (Art. 19° CC.) 
- Derecho a conservar su apellido. (Art. 20° CC.) 
- Derecho a tener nacionalidad. 
- Derecho que el Estado reconozca su persona jurídica. (Calderón, 2014) 
- Derecho a la imagen y la voz (Art. 15° CC.)  
- Seudónimo. (Art. 32° CC.) 
- Registros del nacimiento (Art. 21° CC.) 
- Característica corpórea (Art. 4° CNA.) 
- Derecho a conocer a sus padres (Art. 6 del CNA) (Sala Civil, 2014). 
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- Fecha de nacimiento (Sala Civil, 2016). 
- Estado civil (Sala Civil, 2016). 
- Genero biológico. 
- El idioma de origen. 
- Huella dactilar. 
- La genética y otros. 
La identidad objetiva-estática, son características singulares que tiene toda 
persona y lo diferencia de los demás, permitiendo individualizar a cada persona 
dentro de la sociedad. Es denominado identidad objetiva o estática en razón que 
perdura en el tiempo y solo puede ser cambiado a través de procedimientos 
especiales de la rama jurídica u otra, como la ciencia médica; por ejemplo: El 
cambio de nombre o apellido, en procesos no contenciosos; la cirugía plástica, 
puede cambiar la apariencia física; etcétera. Podemos concluir esta parte del 
análisis manifestando que la identidad objetiva o estática es permanente en el 
tiempo y no se puede cambiar fácilmente. 
Una de las formas jurídicas de adquirir la identidad objetiva-estática es a través 
del reconocimiento, donde el reconociente expresa su voluntad de ser padre del 
NNA, estableciéndose el vínculo lega padre – hijo. Teniendo en cuenta la 
seguridad jurídica de identidad del NNA, esta institución civil del reconocimiento 
no debe variarse fácilmente, conformidad con los Arts. 399° y 400° del CC., que 
prescribe las limitaciones a la impugnación del reconocimiento.  
Los Jueces Supremos, en materia de impugnación de la paternidad, han puesto 
en evidenciado que la verdad biológica determinada por la prueba del ADN, 
puede atentar contra el derecho a la identidad objetiva-estática del NNA, cando 
no logre identificar al verdadero progenitor, el padre biológico. El proceso civil 
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no debe regirse estrictamente a cumplir las palabras que prescribe la ley, en 
este caso eliminar o suprimir el apellido paterno del reconociente. Salvo que al 
final del proceso, la identidad de la persona con quien el NNA tenga su 
verdadera vinculo biológico (Sala Civil, 2016).  
Una de las cláusulas de la CDN prescribe que los países miembros tienen la 
obligación de asistir y proteges los derechos fundamentales respecto a la 
identidad, nombre, país de origen y relaciones de familia, sin interferencia 
ilícitas; restableciéndolas de inmediato si estas fueron privadas de forma 
ilegalmente (Art. 8°, inc. 1° y 2° de la CDN). 
2.5.4. La Teoría subjetiva de la identidad o identidad dinámica 
La identidad subjetiva nos conlleva a la parte invisible de la persona humana, 
que necesariamente se requiere la ayuda de los profesionales de la rama 
psicológica, psiquiátrica y trabajadores sociales, quienes con su trabajo 
especializado nos ayudarán a establecer la identidad dinámica que podría tener 
el NNA. 
El psicólogo con las entrevistas y el análisis del patrón de comportamiento 
llegará a determinar la capacidad psicosomática, el grado de autonomía que 
tiene el NNA, en función de su crecimiento. 
El psiquiatra llegará a descartar algunas patologías clínicas que puede causar 
alguna anomalía a la psique. 
Los trabajadores sociales realizarán las visitas in situ al lugar de residencia del 
NNA, a efectos de constatar el medio donde se desarrolla, la composición de la 
familia, la situación social, económica y el estado de familia que lo rodea. 
Estas tres ramas, de la ciencia médica y ciencia social, complementan y 
enriquecen información relevante para determinar la identidad dinámica del 
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NNA. El derecho no solamente es un cumulo de letras con reglas permisivas o 
restrictivas, sino es una realidad social. La psicología, psiquiatría y el trabajo 
sociales permiten determinar con mayor verosimilitud la identidad del NNA, a 
efectos de resolver los casos de filiación. El derecho a la identidad lo que busca 
es consolidar información personal en un espacio y tiempo donde ha crecido y 
desarrollado para efectos de determinar el lado oculto de la identidad, pues se 
trata de la identidad dinámica o identidad subjetiva, nadie es ajeno a ello pues 
todos dependemos de alguien en la vida, de un sueño o un proyecto de vida que 
marca nuestra personalidad. 
En este punto de vista, el hombre debe ser distinguido por su ser el “yo”, debido 
a la singularidad de su historia, su trama, la asociación entre cada uno de las 
figuras humanas que influyen en él. El momento-tiempo, espacio donde se 
desarrolla y el papel que desempeña el NNA; con sus acierto y errores que son 
parte del desarrollo humano, hasta que logre su total autonomía. 
El carácter del NNA que se forja día a día, en la existencia cotidiana regular, 
implica la propia oportunidad. Por lo que el NNA es indistinguible consigo mismo, 
más allá de la experiencia y vicisitudes de la vida, el cambio físico que se da en 
el discurrir del tiempo. 
Si bien es cierto que todos heredamos el mismo gen de nuestros progenitores, 
pero eso no basta para determinar la identidad subjetiva-dinámica del NNA, 
pues la influencia del tiempo es directamente proporcional al crecimiento y 
desarrollo de la identidad. La identidad no queda estática, es cambiante en el 
tiempo, los factores que influyen para este cambio es el mundo circundante 
donde vive, los cual determina las función y el papel que desempeña en 
sociedad, presa de externalidades sean positiva o negativas. Es por este motivo 
que el Estado debe intervenir en la educación, el control de la difusión de 
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información que se transmite en la radio, televisión, diarios, etc.; día a día va 
calando e influenciando en el comportamiento humano, en especial del NNA. 
Visto desde otro ángulo más dinámico, la identidad subjetiva-dinámica 
comprende el total de contemplaciones, sentimientos, convicciones, aptitudes 
prácticas del comportamiento de cada individuo que se muestra en el ámbito de 
lo abstracto. 
Los estatutos legales y morales son innovaciones humanas desarrolladas 
socialmente como existen en el ámbito del derecho y la moral fuera de la 
colección de entendimiento o contradicción humana. Los segmentos sociales, 
también denominado como estratos sociales, también influyen en el 
comportamiento humano, ergo construyen la identidad dinámica del NNA. 
La educación también es parte de desarrollo de la personalidad, ya que 
contribuye a forjar el carácter y adquirir conocimientos que permitirá a alcanzar 
un oficio u profesión, la que permitirá la subsistencia. 
Existe  circunstancias extraordinarias que conllevan a los límites poco comunes 
donde el juez debe examinar de manera exhaustiva la identidad del NNA, a fin 
de justificar las razones que permiten pasar por alto el orden legítimo por 
cuestiones de incumplimiento sagrado, esencial e imperativo. 
Desde una perspectiva constitucional, la identidad del NNA, es una figura 
jurídica promovida a favor de los derechos del NNA, y no a favor de los derechos 
del padre, a efectos de promover la garantía y seguridad jurídica e ISN (Sala 
Civil, 2016). 
En el escenario de la vida todas la personas despeñan un papel, el personaje 
de dicho escenario se va construyendo desde que nacemos hasta alcanzar la 
mayoría de edad, la educación de valores y conocimiento van puliendo nuestro 
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carácter, llegando a tomar estudios técnicos o superiores, a través del cual 
formamos nuestra personalidad, el papel que debemos desempeñar en la 
sociedad, ya sea como médico, ingeniero, albañil o carpintero; inclusive de 
delincuente o vagabundo. Cuando hacemos un recuento de todo lo vivido, 
queda grabado nuestra historia personal, nuestra verdadera identidad que se ha 
labrado en el tiempo de forma dinámica. 
El ser humano tiene varias aristas, siendo una de ellas la psicosomática, 
psicológica y espiritual, un mundo complejo que no es perceptible a simple vista, 
lo ideal, el credo que profesa, la política que persigue, el deporte que practica; 
con ello debemos recalcar que la personalidad es un mundo complejo. Es por 
ello que los jueces deben nutrirse de profesionales como psicólogos, 
psiquiatras, trabajadores sociales y otros que pueden ayudar a determinar la 
identidad dinámica del NNA, a efectos de resolver un conflicto (Sala Civil, 2016). 
Los NNAs ejercen sus derechos progresivamente, las misma que se van 
adquiriendo gradualmente con la educación, el paso del tiempo y el medio que 
lo rodea. Obviamente, existen niveles de desarrollo físico e intelectual, dada a 
la experiencia e información con la que cuenta el NNA (CIDH, 2012, pág. 25). 
2.5. El Interés superior del niño 
Después de un análisis minucioso de la doctrina jurídica nacional e internacional, 
especialmente la jurisprudencia de la CIDH, podemos aseverar:  
El principio del ISN, desde una perspectiva jurídica es el privilegio con la que cuente 
todo ser humano, en una etapa de la existencia, desde su concepción hasta que 
alcance la mayoría de edad, los dieciocho años; dicho privilegio consiste en aplicar el 
principio pro homine en favor del NNA, para efectos de alcanzar el ISN. El Estado, los 
poderes que lo componen, deben promover políticas de gestión a favor del desarrollo 
integral y sostenible del menor, procurando un ambiente de amor, confraternidad, 
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solidaridad, optima salud, desarrollo físico, psicológico y cultural, a efectos que  
obtenga total autonomía en su mayoría de edad. 
Otra autores como Placido Vilcachagua hace alusión que el principio del ISN forma 
parte del derecho subjetivo, la misma que debe ser invocado en todos los ámbitos 
donde interviene el niño; es una garantía a efectos que todos sus derechos frente a 
otros, tenga la prelación correspondiente (pág. 153). 
Debemos tener en cuenta que no existe una clara concepción respecto al ISN, sin 
embargo, existe un sinfín de puntos de vista respecto a este tema. De lo que podemos 
estar seguro es que la terminología del ISN, fue utilizada por primera vez dentro del 
derecho internacional público, al pretender resguardar los derechos de los infantes. 
Una de las concepciones al cual nos aunamos es la que da Cillero, cuando manifiesta 
que el ISN lo que busca la amplia y extensa valoración del derecho del NNA, la misma 
que tiene que estar acorde con los tratados internacionales y la CDN, como directrices 
o como norma de mayor jerarquía (Plácido, 2015, pág. 123). 
Cuando por ejemplo existe un proceso litigioso donde se encuentra en tela de juicio 
los derechos del NNA, el juzgador debe interpretar la norma a luz del ISN, para 
garantizar los derechos conexos a él, nos referimos al CNA. En casos donde se 
cuestiona la identidad del NNA, además de los resultados del ADN, debe tomarse en 
cuenta la identidad subjetiva-dinámica. 
2.5.1. Teoría proteccionista o conservadora del ISN 
Existen dos acontecimiento bien marcados en la historia que conllevaron a fijar 
los puntos de quiebre y exigir a la comunidad internacional que se establezcan 
derechos en protección de la integridad física del niño. Nos referimos a la 
Revolución Industrial y la II Guerra Mundial: 
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La Revolución Industrial trajo consigo el abuso y la explotación laboral del niño, 
exigiéndole trabajos forzosos y extremos, iguales o similares que una persona 
adulta. Los beneficios laborales eran desconocidos u omitidos de forma adrede. 
La II Guerra Mundial trajo consigo, muerte y destrucción de la principales 
ciudades europeas, donde fallecieron miles de niños, como también la muerte 
de los adultos, quedando muchos niños en la orfandad sin la protección de sus 
padres. 
Estos dos acontecimientos marcaron un hito en la historia humana, es por este 
motivo que el Derecho Internacional Público estableció progresivamente los 
derechos del NNA. 
Se crearon normas especiales con respecto al NNA, siendo reconocido en su 
especificidad y autonomía, viéndolo al inicio como el soporte del futuro. Es por 
este motivo que en el siglo XIX se promovieron la creación de centros educativos 
viéndolo como un único medio pare crear capital social en los NNAs. 
El apogeo progresivo fue a la par con la necedad de proteger al infante. El 
principal motivo del desarrollo de la educación yació en el nacionalismo como 
visión del Estado.  
La posición proteccionista sobre del NNA se inicia en el ente gubernamental, 
con el único objetivo de forjar generaciones proactivas a nivel científico, 
económico y cultural, con una clara obediencia a la ley y el respeto a la misma. 
El NNA era limitado al trabajo y la producción nacional.  
La intervención de parte del Estado, trataba de justificarse aduciendo que el 
NNA no se desvié del sendero legal administrativo. El primer documento 
proteccionista fue dado en el año 1924 en la Declaración de Ginebra.  
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La Declaración es considerada como un modelo, un patrón del comportamiento, 
una inspiración cogida de ámbito internacional, al derecho doméstico, como lo 
diría Pedro Sagüés cuando se refirió a la DUDH, mencionó “cuidado y asistencia 
especial”. Consiguientemente, la Asamblea General de la ONU, aprobó la DDN 
(20/11/1959). 
2.5.2. Teoría emancipadora o liberal del ISN 
La teoría emancipadora o liberal de los derechos del NNA se dio gracias al 
desarrollo epistemológico de la ciencia y tecnología. El ser humano fue 
adquiriendo nuevos conocimientos, empíricos basados en el constructivismo, 
los psicólogos desarrollaron nuevas destrezas del conocimiento de la psique 
humana, descubriendo el inconsciente colectivo y las taras que los niños o 
adultos arrastrando de época pasadas. La corriente liberal o emancipadora se 
da gracias a personajes y organizaciones no gubernamentales que promovían 
la autonomía e independización del NNA, en aras de la evolución propia del ser 
humano, es por este motivo que se proliferó la libertad en la educación, 
desconociéndose los parámetros establecidos por parte del Estado, quien 
marcaba una educación tradicional que no conlleva a un desarrollo progresivo, 
sino a quedarse estancado en el tiempo. 
Fue en Moscú – Rusia, donde se evidenció una perspectiva totalmente distinta 
de los Derechos del NNA -Declaración de Mosco. Donde marcaron diferencia al 
plantear temas saltantes y muy sorprendentes, de otro enfoque distinto a la se 
percibió formalmente en Ginebra. 
Rompiendo esquemas, con la visión del mundo, de la seguridad tan apartada 
por las posibilidades de peligro, las que son confiables para la subsistencia de 
cualquiera, los educadores rusos. Se concentraron, declarando que 
esencialmente no es asegurar, sino contribuir a fortalecer la situación del NNA 
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en el área pública y lograr un estado de derecho equivalente con las personas 
capaces (los adultos). 
Lo perfecto es fomentar las condiciones de vida y actividad que permitirían al 
NNA una existencia real, en total plenitud y la libre mejora de sus necesidades, 
cualidades, capacidades y destrezas. 
En cada NNA la edad forma parte de la identidad particular, por tanto de ninguna 
manera debe considerarse como propiedad privada del sus progenitores, ni de 
la sociedad, ni del Estado. 
Todos los jóvenes tienen la posibilidad de interesarse directamente en la 
redacción de los principios que controlan sus vidas y sus capacidades. Cada 
niño puede expresar desinhibidamente su sentimiento y sus consideraciones, 
ya sea verbalmente o como una copia impresa, lo mismo que los adultos. 
Como debería ser obvio el plan instructivo del NNA no era libre, a su vez 
permanecía estancado en la reiterada motivación de la persona que educa; lo 
que demuestra poca consideración para con el NNA. La corriente liberal 
procuraba un momento de moderación a favor de los niños para que se 
expresen y comenten sus propios pensamientos, decisiones y sentimientos. 
Janusz Korczak, pediatra y educador polaco, en su obra “Cómo cuidar a un 
chico” aclama por la declaración de las libertades para los NNAs, basados en 3 
principio fundamentales: Primero.- El derecho del NNA a su fallecimiento, 
Segundo.- El derecho del NNA en el presente -a la fecha, y Tercero.- El derecho 
del NNA a ser lo que es. 
En otras palabras, en el proteccionismo, necesitaba hacer un llamado urgente a 
la autosuficiencia del joven que se ahoga por el sólido proteccionismo de los 
guardianes que le impiden vivir por completo. Independientemente de esta 
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propuesta de liberación y los voceros de una conexión plana entre el mundo 
adulto y joven, su efecto genuino fue raro.  
Fue en EEUU de Norteamérica donde se promovieron movimientos en pro de la 
libertad, las mismas que rompieron paradigmas que otorgaban al padre el poder 
de jefe de familia (Bácares, 2016, pág. 55). 
Nos guste o no, los movimientos sociales cambiaron las imágenes 
convencionales del padre y del líder que promueva la unidad familiar. La idea 
directa de los guardianes, en el sentido de permitirles autoridad sobre el 
individuo, la instrucción y la conducta de los NNA en medio de su minoría, 
reflejaban una realidad desactualizada, el líder de familia puede recaer tanto en 
el padre o la madre, para ello debe procurar una mente abierta en el ámbito de 
la legalidad de avanzada. 
Para finalizar esta parte del tema del ISN, tanto la teoría proteccionista y la teoría 
libera del NNA, han conllevado a un largo debate que ha durado diez años y 
como resultado de la confluencia de ambos se dio la CDN, que busca y anhela 
un futuro promisorio para el infante, por ende la prosperidad y sostenibilidad de 














EL PRINCIPIO DEL ISN Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD COMO PARÁMETROS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
3.1. Identificación fáctica de las limitaciones de impugnación de paternidad del hijo 
extramatrimonial en las sentencias judiciales. 
Como objetivo y función principal, los Jueces y Jueces Superiores del Poder Judicial, 
ostentan facultades que le otorga la C. (Art. 139, inc. 3), la tutela jurisdiccional efectiva. 
Cuya efectividad debe estar materializada en cada uno de los casos que día a día se 
viene desarrollando per se, como estamento del Estado, procurando alcanzar un nivel 
óptimo en las sentencia, a fin de lograr justicia. 
En materia del Derecho Civil, los objetivos serán los mismos, pero el proceso 
contencioso es netamente entre particulares. En los temas de impugnación de 
paternidad del HEM, el objetivo es resolver la litis entre los supuestos padres del NNA 
que se encuentran en disputa, a efectos de determinar la relación paterno-filial.  
No obstante, en materias de impugnación de paternidad de HEM de mujer casada, 
este casos deben ser tomados con mucho mesura y cautela por parte de los 
operadores judiciales; porque de por medio se encuentra la ruptura de la estabilidad 
matrimonial, en razón de que unos de los elementos del matrimonio (un cónyuge), ha 
traspasa los límites frágiles de la fidelidad, llevando consigo una vida paralela a su 
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matrimonio con un tercero. En el centro de atención se encuentra el HEM de mujer 
casada o del hombre casado, un ser que no tiene la culpa de nada, donde el 
reconocimiento paterno filial se encuentra en tela de juicio. En razón que el 
reconocimiento propiamente dicha ha sido viciada por parte de su progenitora, sea 
intencional o impostada por la presunción pater est, presunción de haber nacido dentro 
del matrimonio. Bajo este contexto se tiene que determinar la verdadera relación 
paterno-filial. ¿Será desde la perspectiva del reclamo del padre biológico o de la 
oposición del padre legal? Esta pregunta será resuelta al final del presente capitulo.  
3.2. Muestra de estudio 
El Poder Judicial cuenta con un sistema de base de datos de jurisprudencias, la misma 
que se encuentra publicada en la página web de dicha entidad, con el nombre de 
“Servicio de Jurisprudencia Nacional Sistematizada” (Poder Judicial del Perú, 2019). 
Sistema de información que brinda a la comunidad nacional y extranjera, para facilitar 
la búsqueda de información de las jurisprudencias relevantes. 
3.2.1. Criterios de inclusión  
Las muestra tomadas para el presente estudio fueron las Jurisprudencias y las 
Resoluciones que guardan relación con el objetivo general y el objetivo 
específico de la presente investigación. Se hallaron jurisprudencias y 
resoluciones de acuerdo a la tabla que se detalla a continuación: 





Resoluciones sobre Control Difuso de 
Constitucionalidad, concerniente al 
Derecho a la Identidad 
94 VER ANEXO 01 
(Pág. 126 ) 
Jurisprudencias, las Ejecutorias 
Relevantes en materia de Familia, 
concernientes a casaciones de 
Reconocimiento de Paternidad 
06 VER ANEXO 02 
(Pág. 129 ) 
TOTAL 100  
Fuente: Creación personal 
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Las características tomadas en cuenta: 
Características materiales: Las Resoluciones y Jurisprudencias corresponden 
sustancialmente al Derecho Civil, materia de Familia, casos correspondientes al 
Derecho de identidad del niño, niña y adolescente. 
Características temporales: Las fechas de emisión de las Resoluciones y 
Jurisprudencias corresponden al período 2010 al 2017. 
Característica espacial: Las Resoluciones y Jurisprudencias fueron emitidas 
en diferentes sedes judiciales del territorio peruano. 
3.2.2. Criterios de exclusión  
Características materiales: Las Resoluciones y Jurisprudencias que no tengan  
relación con el Derecho Civil, específicamente con la materia de Familia y que 
a su vez no guarda concordancia con el Derecho de Identidad del NNA. 
Características temporales: Las Resoluciones y Jurisprudencias que fueron 
emitidas antes del año fiscal del 2010. 
Característica espacial: Las Resoluciones y Jurisprudencias emitidas fuera del 
ámbito nacional - extranjeras. 
3.2.3. Jurisprudencia con las cuales guarda relaciona el problema de 
investigación.  
El problema de investigación de las limitaciones de la impugnación de 
paternidad del HEM nacido de mujer casada, nace concretamente de un caso 
en particular desarrollado en el Expediente 4689-2011, en el Primer Juzgado 
Especializado de Familita de Arequipa. 
El problema de investigación guarda relación directa con la Casación N° 950-
2016 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia. 
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Guarda relación indirecta con cinco casaciones: Casación 2340-2015 de 
Moquegua, Casación 864-2014 de Lima, Casación 2726-2012 del Santa, 
Casación 4430-2015 de Huaura y Casación 1622-2015 de Arequipa, las misma 
que se encuentran descritas en el ANEXO N° 2. 
Tabla 2: Jurisprudencia que guarda relación con el objeto de estudio 
N° JURISPRUDENCIA TIPO RELACIÓN  
1. Casación N° 950-2016 de Arequipa Directa 
2. Casación 2340-2015 de Moquegua 
Indirecta 
3. Casación 864-2014 de Lima 
4. Casación 2726-2012 del Santa 
5. Casación 4430-2015 de Huaura 
6. Casación 1622-2015 de Arequipa 
Fuente: Creación personal 
 
3.3. Análisis de las muestras 
3.3.1. Análisis general de los casos de filiación de paternidad desarrolladas y 
publicada por el Poder Judicial. 
Haciendo un análisis de ciento (100) casos, las mismas que fueron obtenidas 
de la página web del Poder Judicial, la que se detalla en el Anexo N° 01. De un 
total de noventa y cuatro (94) Resoluciones judiciales corresponden a casos que 
fueron elevados a consulta de la SDCySP de la CSJ, guarda relación el Derecho 
a la Identidad y adicionalmente, seis (6) Casaciones resueltas por la SCP de la 
CSJ, mostradas en el Anexo N° 02. 
Exististe un caso en particular, nos referimos al Expediente N° 4689-2011 que 
subyace la Casación 950-2016, en materia de Impugnación de paternidad de 
HEM de mujer casada, ventilada en el 1er Juzgado de Familia de Arequipa, la 
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que será analizada exhaustivamente, toda vez que se tuvo acceso a la fuente 
principal, el expediente judicial. 
Luego del procesamiento y análisis de las Resoluciones y Jurisprudencias 
podemos establecer que existe un 95% de casos que fueron resueltos 
basándose netamente en la prueba genética del ADN, por lo que se hizo 
prevalecer la verdad biológica, ergo verdadera filiación entre padre-hijo, hasta 
este punto no hay controversia saltante, porque el clima legal así lo define. Sin 
embargo, existe un 5% de casos excepcionales, donde pese a tener la prueba 
pericial de ADN a favor del demandante o demandado se resolvió en contra de 
la verdad genética, por lo que se estableció una filiación lega. Cabe la atingencia 
que se muestra en el grafico contiguo, el 5% es desglosado en dos valores, en 
2% y 3%, que corresponde: el primero a las madres se resistieron a la toma de 
muestra para el examen de ADN y el segundo a las madres que si accedieron a 
la toma de muestras: 
Ilustración 4: Estadística de sentencias judiciales 
 
Fuente: creación propia con datos del Poder Judicial, Anexo 1 y 2. 
En cuanto a la delimitación materia del proceso, de los 100 casos revisados: 
Ochenta y cuatro (84) demandas fueron tramitadas por Impugnación de 
reconocimiento del HEM, diez (10) por Negación de reconocimiento de 
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paternidad, cinco (5) por Filiación paterna de HEM, y una (1) por Impugnación 
de maternidad. 
Ilustración 5: Estadística de delimitación materia de los casos 
 
Fuente: creación propia con datos del Poder Judicial, Anexo 1 y 2. 
 
Ilustración 6: Estadística porcentual de delimitación materia de casos 
 
Fuente: creación propia con datos del Poder Judicial, Anexo 1 y 2. 
Lo que buscan los litigantes: el 78% buscan desligarse de la filiación paterna, 
aduciendo no ser padre biológico, para alcanzar dicha pretensión se remitieron 
a las pruebas del ADN. Mas por el contrario el 16% de los padres biológicos 
alcanzaron su propósito de reconocimiento o filiación paterna, decidieron luchar 
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por sus hijos y asumir su responsabilidad de padre y el 6% de madres buscaron 
dejar sin efecto el reconocimiento hecho por su anterior compromiso marital, a 
efectos de afiliar a sus hijos a su verdadero padre biológico.  
Ilustración 7: Estadística de barras de lo que busca los litigantes 
 
Fuente: creación propia con datos del Poder Judicial, Anexo 1 y 2. 
 
Ilustración 8: Estadística porcentual de lo que busca los litigantes 
  
Fuente: creación propia con datos del Poder Judicial, Anexo 1 y 2. 
Comportamiento de casos desde una perspectiva territorial: El más alto índice 
nos presenta Lima con 32 casos, Lambayeque con 21 casos y Arequipa con 11 
casos; en un nivel intermedio se encuentra La libertad con 7 casos, El Santa y 
Piura con 4 casos respectivamente, y, Moquegua, Puno y San Martin con 3 
casos cada uno; en un nivel más bajo se hallan Callao, Huaura, Ica Madre de 
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Dios y Tacna con 2 casos correspondientemente, y, Ancash y Ayacucho con 1 
caso cada uno.  
Ilustración 9: Comportamiento de casos desde una perspectiva territorial 
 
Fuente: creación propia con datos del Poder Judicial, Anexo 1 y 2. 
 
Con respecto al tiempo: Los más altos índice de casos resuelto por la Corte fue 
en el año 2010 con 30 casos, año 2011 con 23 casos, y rompiendo el record el 
2012 con 34 casos. Debe existir algún fenómeno normativo o jurisprudencial que 
explique una caída en cuanto a los pronunciamientos de la Corte a partir del año 
2013 para adelante en razón que existen pocos casos que llegaron a consulta: 
el año 2013 se presentó 1 caso, los años 2014 y 2015 se presentaron 4 casos 
respectivamente, el año 2016 se pronunciaron por 3 casos; y, el año 2017 con 
1 caso. Cabe hacer la atingencia, que los casos analizados fueron publicados 
por la CSJ, imaginamos que son los casos emblemáticos. 
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Ilustración 10: Los casos con respecto al tiempo 
 
Fuente: creación propia con datos del Poder Judicial, Anexo 1 y 2. 
 
Lo que más nos llama la atención al hacer el análisis minucioso a las 
resoluciones publicadas por el poder judicial, concerniente al derecho de 
identidad, el 95% de los casos fallaron teniendo en cuenta el origen biológico, 
dando valor directa o indirectamente a la prueba de ADN. El 5% de los casos se 
decidieron, sin tener en cuenta el origen biológico, en su lugar valoran las 
características que conlleva la identidad dinámica del NNA, lo que permitió 
determinar su filiación paterna. 
3.3.2. Análisis de casos particulares de impugnación de paternidad de hijo 
extramatrimonial (HEM). 
El Poder Judicial publicó en su página oficial de la internet, sobre las casaciones 
en materia de impugnación de paternidad de HEM, publicando básicamente 
cuatro (4) casaciones, las que se detalla en el Anexo N° 02; adicional a los 
citados casos, hemos incluido dos casaciones más, para efecto del examen de 
la presente tesis, comenzaremos el análisis de acuerdo al orden cronológico de 




3.1.2.1. Casación 2726–2012 del Santa, de fecha 17 de julio del 2013. 
El presente caso es tramitado en materia de impugnación de 
reconocimiento de paternidad. 
Los hechos facticos: Se deduce del caso que existía un matrimonio 
entre Eva Elvira Cárdenas Rosales (en adelante Eva) y Teodoro Arturo 
Guerrero Alvarado (en adelante Teodoro) desde el 22 de enero de 1994, 
fecha del matrimonio civil. Eva es protagonista de una relación 
sentimental paralela a su cónyuge con Nolverto Hugo Roca Maza (en 
adelante Nolverto) y producto de las relaciones sexuales esporádicas 
nace el 22 de enero del 1994 la menor de iniciales M.L.G.C. Sin 
embargo, dicha menor fe registrada como si hubiese nacido dentro del 
matrimonio (presunción pater est). 
Nolverto interpone demanda por impugnación de reconocimiento 
paterno contra Teodoro y Eva, siendo su primera pretensión impugnar 
el reconocimiento de Teodoro a favor de la menor M.L.G.C.. Pretensión 
accesoria a dicha demanda es dejar sin efecto el reconocimiento 
efectuado por Teodoro, y se declare la paternidad del menor. Como 
sustento a su demanda acompañó la prueba del ADN, que vincula 
biológicamente al demandante y la menor en un 99.99% de 
probabilidades. 
Por otro lado, Teodoro contesta la demanda manifestando que él estuvo 
casado con Eva desde el 22 de enero de 1994 hasta el 27 de julio del 
2005, fecha de la disolución matrimonial. La menor M.L.G.C., nació 
dentro del lecho conyugal el 20 de agosto de 1999, siendo registrada a 
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su nombre, es más, al momento del divorcio convencional se estableció 
la tenencia de la menor M.L.G.C., los alimentos y régimen de visita. 
Sentencia de primera instancia: El 28 de diciembre del 2009, declaró 
fundada la demanda. 
Sentencia de vista: Revocaron la sentencia de primera instancia. 
Casación: Casaron la sentencia de vista, declarándola fundada la 
demanda. 
Razones de la decisión judicial: Primero.- Se tomó en cuenta los 
resultados del ADN. Segundo.- La protección de la familia, en razón que 
la menor vive junto al demandante y su madre, posesión constante. 
Tercero.- La pericia psicológica donde la manifestación de la niña fue 
vital, determinando que la niña se identifica con su padre biológico, el 
demandante.  
Tabla 3: Cuadro de resumen de la Casación 2726-2012 
Patrón de razones para 




- La prueba del ADN Si Se tomó en cuenta 
- La declaración de NNA Si Obra en el informe psicológico. Edad de 
8 años del menor al inicio del proceso. 
- Las pruebas psicológico Si Dentro del proceso 
- Los informes sociales No No se practicó 
- La posesión constante  Si Vida familiar padre biológico, madre y la 
menor. 
-El ISN Si Dieron más valor. A través del control 
difuso. Inaplicado del art. Art. 396 y 404 
del CC. Aplicación del Art. 2, ins. 1 de la 
C.  
-Tiempo que duro el proceso 6 años,  
4 meses 
Inició 01/03/2007 (aproximada), culminó 
17/07/2013 
-Resuelto a favor del padre Biológico Se valoró más la identidad Estática 





3.1.2.2. Casación 864-2014 de Ica de fecha 01 de setiembre del 2014. 
El presente caso es tramitado en materia de impugnación de 
reconocimiento de paternidad extramatrimonial. 
Los hechos facticos: Se infiere de la lectura de la casación que Ytalo 
David Verástegui Valenzuela (en adelante Ytalo) es un hombre casado, 
quien es protagonista de llevar una vida paralela a su matrimonio con 
Olga Yanet López Estela (en adelante Olga), con quien tuvo relaciones 
sexuales de forma esporádica. Consiguientemente Olga llego a 
embarazarse e Ytalo creyendo ser el padre del bebé lo reconoció, 
dejando registrada el nombre del menor de iniciales O.D.V.L. Sin 
embargo, luego de cinco años, aprovechando el régimen de visitas Ytalo 
lleva a su hijo a un laboratorio biológico para que se practique la prueba 
del ADN, de forma particular, dando como resultado al 99.99% que él 
no era el padre biológico de menor. 
Ytalo interpone demanda de nulidad de acto jurídico contra Olga, 
solicitando que se declara la nulidad de la partida de nacimiento de la 
menor de iniciales O.D.V.L., por encontrarse viciada el acto de 
reconocimiento debido al dolo, proveniente del engaño de la madre de 
la menor.  
Sentencia de primera instancia: Declaró fundada la demanda. 
Sentencia de vista: Revocaron la sentencia de primera instancia, 
declararon infundada la demanda. 
Casación: Casaron la sentencia de vista, declarando fundado el 
recurso de casación, y reformándola, la declararon infundada; por lo que 
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ordenaron a la sala de sus procedencia para que emita nueva resolución 
con arreglo a ley. 
Razones de la decisión judicial: Primero.- La irrevocabilidad del 
reconocimiento (Art. 395 del CC.) y su interpretación sistemática a la luz 
de la C. (Art. 2, inc. 1). Segundo.- La verdad biológica concordante con 
la CNA (Art. 6) de conocer a su verdadero padre y llevar su apellido. 
Cabe hacer la precisión que en este caso no hubo unanimidad en la 
decisión. 
Tabla 4: Cuadro de resumen de la Casación 864-2014 
Patrón de razones para 




- La prueba del ADN Si Prueba de parte en laboratorio 
particular 
- La declaración de NNA No No se practicó. Edad de 5 años del 
menor al inicio del proceso 
- Las pruebas psicológico No No se practico 
- Los informes sociales No No se practico 
- La posesión constante  No La menor vive con la madres, régimen 
de visita para el padre 
-El ISN Si Dieron valor. Que se interprete 
sistemáticamente el Art. 396 y 
concordarla con del Art. 2, inc. 1 de la 
C. y el art 6 del CNA. El derecho a la 
identidad incluye el derecho a conocer 
a sus padres (verdadero padre) y llevar 
sus apellidos., 
-Tiempo que duro el proceso 4 años,  
1 meses 
Inició 01/03/2010 (aproximada), 
culminó 01/04/2014 
-Resuelto a favor del padre Legal Se dio la razón al padre legal, sin 
embargo, ordenaron se emita un nuevo 
fallo. Con tendencia irrevocabilidad del 
reconocimiento al padre legal. 
Fuente: Creación propia. 
3.1.2.3. Casación 1622 – 2015 de Arequipa del 03 de mayo del 2016 
El presente caso es tramitado en materia de impugnación de 
reconocimiento de paternidad. 
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Los hechos facticos: Existe un matrimonio entre Esteban Ccopa Ojeda 
(en adelante Esteban) y una persona femenina, de quien no se hace 
mención en el caso; Esteban tiene relaciones sexuales por única vez 
con Filomena Ana María Gutiérrez Huamán (en adelante Filomena), 
posterior ello Filomena se aparece con una menor identificada con las 
iniciales E.L.C.G., Esteban reconoce la paternidad del menor por 
presión de sus padres. Luego de 14 años esteban toma conocimiento 
que Filomena tenía un conviviente permanente desde hace veinte años, 
César Federico Linares Rufasto, con quien a su vez llegó a tener tres 
hijos más. Esteban haciendo la cuenta regresiva, llega a la 
determinación que la menor que había reconocido, biológicamente no 
era su hija; por lo que solicita la impugnación del reconocimiento paterno 
y la supresión de su nombre como padre de la menor, solicita se 
practique la prueba de ADN. 
La contestación de la demanda Filomena niega todo lo vertido en la 
demanda; lo más saltante, hace mención que ella nunca ha convivido 
con otra persona en la fecha de concepción y nacimiento de la menor, 
que el reconocimiento de la menor se hizo hace 14 años. 
El curador procesal de la menor manifestó que la menor tiene una 
identidad definida formada y que nadie puede quitárselo, el plazo de 
impugnación ya se venció; por lo que solicita la improcedencia de la 
demanda. 
Sentencia de primera instancia: EL 21 de enero del 2014, declaró 
fundada la demanda. 
Sentencia de vista: Revocaron la sentencia de primera instancia, 
reformulándola declaró improcedente la demanda. 
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Casación: No casaron la sentencia de vista, declaró infundado el 
recurso de casación. 
Razones de la decisión judicial: Primero.- La supremacía normativa 
respecto a la identidad del NNA (Art. 1 y 2, inc. 1 de la C.). Segundo.- 
La irrevocabilidad de reconocimiento (.Arts. 399 y 400 del CC.). 
Tercero.- El valor que tiene la institución jurídica de la irrevocabilidad, 
no es un capricho que impone el legislador, por el contrario trata de 
evitar la destrucción del vínculo jurídico de la filiación. Cuarto.- La tutela 
jurisdiccional efectiva no solo es descartar un hecho controvertido en 
base a una prueba, sino es más complejo, en particular cuando se trata 
de la identidad filiatoria del NNA. Quinto.- Evitar poner en un estado de 
desamparo al NNA. 
Tabla 5: Cuadro de resumen de la Casación 1622-2015 
Patrón de razones para 




- La prueba del ADN Si No se toma en cuenta 
- La declaración de NNA No No se practicó. Edad de 13 años de la 
menor al inicio de la demanda. 
- Las pruebas psicológico No No se practicó 
- Los informes sociales No Se practico 
- La posesión constante  No La menor vive con su madre, régimen 
de visitas para el padre. 
-El ISN Si Dieron más valor. Se hace mención de 
la prelación de la C. y el ISN 
-Tiempo que duro el proceso 4 años,  
2 meses 
Inició 01/03/2012 (aproximada), 
culminó 03/05/2016 
-Resuelto a favor del padre Legal Netamente legal, aplicando el Art. 395 
y 399 del CC. 
Fuente: Creación propia. 
 
3.1.2.4. Casación 2340–2015 de Moquegua del 24 de mayo del 2016 
El presente caso es tramitado en materia de impugnación de 
reconocimiento de paternidad extramatrimonial. 
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Los hechos facticos: Existe un matrimonio Francisco Obdulio Gómez 
Gutiérrez (en adelante Francisco) y Judith Socorro Gutiérrez Olaya (en 
adelante Judith), donde Francisco a sus 56 años llevaba una vida 
paralela a su matrimonio con Lizaura Karina Navarro Tapia (en adelante 
Lizaura) de 23 años, donde hizo el reconocimiento de la menor 
F.C.G.N., por lo que pasaba alimentos. 
La demanda es interpuesta por el hijo matrimonial de Francisco, Eddy 
Alejandro Gómez Gutiérrez (en adelante Eddy), por impugnación de 
reconocimiento de hijo extramatrimonial, manifestando que es poco 
creíble que su padre, a su edad, pueda procrear un hijo y que por lo 
tanto solicita que se practique la prueba del ADN.  
Contestando la demanda Lizaura manifestando que conoció a 
Francisco en Ilo, quien le manifestó que era una persona libre pues su 
esposa lo había abandonado para irse con otro hombre; tiempo después 
vino su esposa, causándole sorpresa, dándole lugar a que echará a 
Francisco de su casa. Este proceso ha sido iniciado por el solo hecho 
de haber solicitado el prorrateo de alimentos. 
El curador procesal contestó la demanda afirmando que en la partida de 
nacimiento de la menor se verifica que Francisco ha efectuado la 
declaración voluntaria de reconocimiento paterno. 
Sentencia de primera instancia: Declaró fundada la demanda. 
Sentencia de vista: Confirma la sentencia de primera instancia. 




Razones de la decisión judicial: Primero.- No se trasgrede la norma, 
cuando la demandada no colabora con la realización de la prueba del 
ADN. Segundo.-.La seguridad y garantía de la filiación descansa en la 
C. y el CNA. Tercero.- El demandante no ha negado en ningún 
momento ser el padre. Cuarto.- La declaraciones dada por el 
demándate, en un proceso de régimen de visitas donde confirma 
textualmente que ha sido participe de la procreación de la menor. 
Quinto.- Se tomó en cuenta el informe psicológico del NNA. Sexto.- Se 
ha tomado en cuenta la identidad dinámica del menor, la posesión de 
estado de hija. 
Tabla 6: Cuadro de resumen valorativo de la Casación 2340-2015 
Patrón de razones para 




- La prueba del ADN No Se negó la madre 
- La declaración de NNA Si DEMUNA- prueba psicológica. Edad 7 
años del menor al inicio de demanda. 
- Las pruebas psicológico Si DEMUNA en otro caso de régimen de 
visita. 
- Los informes sociales No No se practico 
- La posesión constante  Si La menor vive al lado de su madre, 
régimen de visita para el padre 
-El ISN Si Dieron más valor, el Art. 282 del CPC. 
debe interpretársela luz de principio del 
ISN 
-Tiempo que duro el proceso 6 años,  
2 meses 
Inició 03/03/2010 (aproximada), 
culminó 24/05/2016 
-Resuelto a favor del padre Legal Toda vez que media primero el 
reconocimiento y la identidad dinámica 
Fuente: Creación propia. 
 
3.1.2.5. Casación 4430–2015 de Huahura del 04 de setiembre del 2017 






Los hechos facticos: Existe un matrimonio entre Jorge Antonio 
Manayay Ramos (en adelante Jorge) y una dama de quien no se hace 
mención; el año 2013 donde Jorge lleva una vida paralela a su 
matrimonio con Yelitza Lucía Verde Agama (en adelante Yelitza), 
teniendo relaciones sentimentales y sexuales esporádicas, para luego 
dejar de verse. El 20 de agosto del 2004, Yelitza aparece con un menor 
en brazos, identificado como G.C.M.V., nacido el 30 de julio del 2014; 
atribuyéndosele a Jorge la paternidad y haciendo el reconocimiento 
correspondiente. 
La demanda de impugnación de paternidad es interpuesta por Jorge, en 
enero del 2010, solicitando como prueba anticipada la prueba de 
ADN de la menor, la misma que fue programada en dos oportunidades, 
30 de noviembre del 2019 y 07 de enero del 2010, donde la demandada 
y la menor no se presentaron a las audiencias programadas, en el tenor 
de la demanda Jorge alega que no es el padre biológico porque Yelitza 
en diversas ocasiones lo manifestó verbalmente y a su vez en la hoja 
de identificación de hospital donde nació la niña se declaró como 
progenitor a Jorge Manayay Pfjuckel, el nombre no coincidente con el 
demandante.  
En la contesta de la demanda Yelitza manifiesta que el demandante es 
el padre biológico, y que efectivamente existía un error material en la 
hoja de identificación del hospital. Existe un proceso de alimentos en el 
Juzgado de Paz Letrado de Barranca, donde reconoce ser el padre de 
la menor y se fija el 18% de sus ingresos para pasar como alimentos. 
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Reconociendo no haber se presentado a las diligencias de prueba de 
ADN por que no quiso exponer a su hija a situaciones traumáticas. 
Sentencia de primera instancia: El 3 de marzo del 2015, declaró 
fundada la demanda. 
Sentencia de vista: Confirma la sentencia de primera instancia, 
declararon infundada la demanda. 
Casación: Casaron la sentencia de vista, declarando fundado el 
recurso de casación, declaró infundada la demanda. 
Razones de la decisión judicial: Primero.- Improcedencia de la 
demanda (Art. 427, inc. 5 del CPC.). Segundo.- El menor fue reconocido 
libremente por el demandante, la filiación constituida como una 
identidad, estática y dinámica; cuando se impugna la paternidad, no solo 
se puede justificar con datos genéticos, pues ello olvidaría su condición 
de ser humano. Tercero.- No se puede obligar al NNA para que se 
practique la prueba del ADN (Art. IX del título preliminar del CNA.). 
Cuarto.- La irrevocabilidad del reconocimiento. 
Tabla 7: Cuadro de resumen valorativo de la Casación 4430-2015 
Patrón de razones para 




- La prueba del ADN No No quiso la madre. 
- La declaración de NNA No No se practicó. Edad 5 años del menor 
al inicio de la demanda.  
- Las pruebas psicológico No No se practicó 
- Los informes sociales No No se practicó 
- La posesión constante  No La menor vive con su madre, régimen 
de visita para el padre 
-El ISN Si Dieron más valor 
-Tiempo que duro el proceso 7 años,  
9 meses 
Inició 30/11/2009, culminó 04/09/2017 
-Resuelto a favor del padre Legal Netamente legal, aplicando el Art. 395 
y 399 del CC. 




3.1.2.6. Casación 950-2016 de Arequipa del 29 de noviembre del 2016 
El presente caso es tramitado en materia de impugnación de paternidad. 
Los hechos facticos: se infiere del caso, que existió un matrimonio 
entre Luis Alberto Medina Vega (en adelante Luis) y Olivia Olinda 
Sánchez Medina (en adelante Olivia), esta última llevaba una vida 
paralela a su matrimonio con Joel Eduardo Vilca Flores (en adelante 
Joel), con quien tuvo relaciones sentimentales y sexuales de forma 
esporádica, el 30 de marzo del 2002, producto de dicha relación, nació 
la menor F.K.M.S., de quien fue inscrita el nacimiento como si hubiera 
nacido dentro del matrimonio (presunción pater est). Luego de un mes 
de nacida la menor Olivia y Luis concretaron una separación de hecho 
ante el Juzgado de Paz Letrado de Alto Selva Alegre, por lo que a partir 
de la fecha Olivia, Joel y F.K.M.S llevaban una vida familiar por un lapso 
de nueve años, 12 de Julio del 2011, fecha en que fallece Olivia 
producto de una enfermedad incurable, quedándose la menor al 
cuidado de su abuela materna y a la asistencia de Joel. Sin embargo, el 
16 de agosto del 2011, Luis arrebató a la niña del poder de la abuela, 
seguidamente se apersono a la DEMUNA de Alto Selva Alegres para 
solicitar la tenencia alegando que la menor se encontraba en abandono. 
Joel, padre biológico de la menor, interpone demanda de impugnación 
de paternidad contra Luis y F.K.M.S., a fin que se declare la nulidad de 
la paternidad de nacimiento, accesoriamente se disponga la filiación 
extramatrimonial del demandante, para lo cual solicita se practique la 
prueba de ADN. 
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Contestando la demanda, Luis sostiene que la menos F.K.M.S. des de 
su nacimiento ha sido declarada como su hija, lleva su apellido y está 
bajo su cuidado. Niega que su cónyuge haya mantenido relación 
convivencia con el demandante. Que existió un proceso anterior por 
abandono y fue archivado, al merituarse la pericia psicológica 
practicada a la menor, cuyo nivel emocional se observa que muestra 
afecto e identificación al padre y hermanos, y la dinámica familiar. 
Asimismo el informe social desarrollado sugiere que debe continuar bajo 
la protección de Luis. 
Sentencia de primera instancia: Declaró fundada la demanda. 
Sentencia de vista: Confirma la sentencia de primera instancia. 
Casación: Casaron la sentencia de vista, declarando fundado el 
recurso de casación, y reformándola, la declararon infundada la 
demanda. 
Razones de la decisión judicial: Primero.- El ISN, como propósito 
especial de protección del NNA, a efectos de hacer prevalecer sus 
derechos. Segundo.- La identidad dinámica y estática del NNA debe ser 
contenida como el derecho que tienen todos los seres humanos. 
Tercero.- La prelación de la C. (Art. 2 inc. 1), la CDN (Art. 8 incs. 1 y 2) 
y el CNA (Art. 6) que garantizan el estado de familia y la identidad, por 
consiguiente el ISN. Cuarto.- El informe social practicado de oficio. 
Quinto.- La declaración del NNA. Sexto.- El examen psicológico tomado 
en un caso anterior. Séptimo.- La posesión del estado de hija con el 
demandante. Octavo. No se tomó en cuenta los resultados de la prueba 
del ADN pese haberse acreditado el vínculo biológico entre el 





Tabla 8: Cuadro de resumen valorativo de la Casación 950-2016 
Patrón de razones para 




- La prueba del ADN Si No se tuvieron en cuenta 
- La declaración de NNA Si En audiencia de pruebas. Edad 9 años 
de la menor al inicio del proceso  
- Las pruebas psicológico Si DEMUNA, en otro proceso 
- Los informes sociales Si Se practicó como prueba de oficio 
- La posesión constante  Si La menor vive con su padre legal y sus 
hermanos paternos, desde el inicio del 
proceso. 
-El ISN Si Dieron más valor, para alcanzar 
aplicaron el control difuso, inaplicado el 
Art. 388 y 399 del CC., para aplicar el 
Art 2, inc. 1 de la C.  
-Tiempo que duro el proceso 4 años,  
11 meses 
Inició 22/12/2011, culminó 29/11/2016 
-Resuelto a favor del padre Legal Valoró la identidad dinámica 
Fuente: Creación propia. 
 
3.1.2.7. El Patrón de las razones que conllevaron a la decisión judicial. 
Una vez más repetimos una frase “Parece ser que dentro de la propia 
Corte Suprema no existe consenso respecto de esta tema, ni de sus 
propias decisiones que además constituye Doctrina Jurisprudencial” 
(Tamayo, 2019), haciendo un análisis de los casos vistos en materia de 
impugnación de paternidad de HEM, podemos deducir que el ente 
jurisdiccional viene fallando a favor y en contra de los padres legales y 
biológicos, respectivamente. Para llegar a tal conclusión, a continuación 




Tabla 9: Consolidado de decisiones judiciales de impugnación de paternidad. 
Patrón de razones 















- La prueba del ADN Si Si Si No No Si 4 SI contra 2 NO 
- La declaración de 
NNA 
Si No No Si No Si 3 SI contra 3 NO 
- Las pruebas 
psicológico 
Si No No Si No Si 3 SI contra 3 NO 
- Los informes sociales No No No No No Si 1 SI contra 5 NO 
- La posesión 
constante  
Si No No Si No Si 3 SI contra 3 NO 
-El ISN Si Si Si Si Si Si 6 SI contra 0 NO 
-Tiempo que duro el 
proceso 
6 4 4 6 8 5 5 año y 5 meses - 
Promedio 




Legal Legal Legal Legal Legal 1 BIOLÓGICA contra 
5 LEGAL 
Fuente: Creación propia. 
Concluimos en esta parte, manifestando que la identidad ideal del NNA 
es la confluencia de los elementos estáticos y dinámicos en una sola 
persona, en perfecta armonía. Sin embargo, el problema que subyace 
es cuando el elemento estático (ADN) no corresponde al padre que 
ostenta, el NNA no tiene la culpa de ello. Es por este motivo, cuan 
delicado será desempeñar el papel de juez, pues lo que decida respecto 
a la identidad del NNA será tratando de no mellar la identidad forjada en 
el tiempo y espacio. 
 
3.4. Parámetros existentes en el derecho de la identidad y en el ISN. 
Empezaremos el presente análisis conceptualizando el derecho a la identidad en 
palabras prescritas por la CIDH, quienes haciendo alusión a lo estipulado por el Comité 
Jurídico Interamericano, definen que el derecho a la identidad «es un derecho humano 
fundamental», en un sentido general; y «como el conjunto de atributos y características 
que permiten la individualización de la persona en sociedad y, [como tal] (…), 
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comprende varios otros derechos contenidos en la Convención, según el sujeto de 
derechos (…) y las circunstancias del caso» (CIDH, 2011, pág. 13). 
Habiendo desarrollado precedentemente los casos existentes en materia de 
impugnación de paternidad de HEM de mujer casada, siendo estos seis casos que 
llegaron hasta la máxima instancia, desglosando y analizando las variables halladas 
en cada uno de los casos, las mismas que desarrollaremos una por una. Para lo cual 
practicaremos un análisis dialectico, describiendo las posibilidades en una forma de 
tesis y las limitaciones como forma de antítesis, para luego dar una conclusión en una 
forma de síntesis: 
3.4.1. La prueba del ADN 
3.4.1.1. Posibilidades respecto del ADN. 
El ADN es un conjunto de procedimientos científica-multitécnicos, a 
través del cual se pude determinar la verdadera identidad biológica 
de las persona, para descartar el parentesco existente entre el 
progenitor y su prole, padre-hijo.  
La toma de la muestra de las células bucales y la extracción de la sangre 
del NNA y del progenitor respectivamente, se realiza en la audiencia de 
pruebas, en cadena de custodia es llevado las muestras al laboratorio, 
donde a través de procedimientos científicos llegan a determinar si 
existe similitud entre ambas muestras, el perfil genético, para luego 
llegar a una conclusión. Los resultados son enviados al juzgado en 
sobre debidamente lacrado.  
Se realiza con mecanismos altamente tecnológicos, cuyos resultados 
nos dan un grado de confiabilidad del 99.999%, se considera el método 
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más precio. Es también denominado el último eslabón de la ciencia para 
determinar la identidad biológica del individuo.  
La muestras son de fácil obtención, se pude extraer de la células 
bucales, sangres, huesos, pelo con vulva, orina, líquido amniótico; pero 
normalmente se utiliza las cedulas bucales y la muestras de sangres, 
en los proceso judiciales de filiación. 
No existen límites de edad para el examen del ADN, Se pude hacer 
inclusive durante el embarazo o luego de haber nacido el niño, e 
inclusive post morten, en cadáveres. Este tipo de exámenes se 
encuentra dentro del uso de nuevas tecnologías forenses. 
La prueba de ADN, ha sido desarrollada dentro de los estudios de la 
medicina genómica, la medina de mayor precisión, de acuerdo a las 
palabras de José Antonio Laurente, estudioso del tema de ADN por más 
de 25 años, de la Universidad de Granada – España (Lorente, 2019).  
Lo más importante, permite determinar la identidad estática de las 
personas. La prueba del ADN, da una carta libre para el inicio de un 
proceso de impugnación de paternidad. 
3.4.1.2. Limitaciones respecto del ADN 
Pone en peligro la seguridad jurídica del reconocimiento, pueden darse 
casos, en términos superfluos, “hoy te reconozco y mañana impugno el 
reconocimiento” (termino particular). Sin embargo para contrarrestar 
este peligro los Art. 395 y 399 del CC., regulan la irrevocabilidad del 
reconocimiento y las restricciones de negar el reconocimiento, siempre 
y cuando el padre o la madre hayan intervenido en él. Pese a estas 
consideraciones, existe gran cantidad de padres que inician procesos 
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judiciales a efectos de librarse de la responsabilidad de padre, 
aduciendo no tener vínculo biológico y basándose en la prueba del ADN. 
Asimismo, el Art. 400 del CC. establece una clara limitación para el 
ejercicio de la impugnación del reconocimiento de un hijo 
extramatrimonial. 
En algunas resoluciones judiciales se ha invocado la condición humana 
con la que cuanta toda persona, en especial el menor de edad, «Cuando 
se impugna la paternidad de una persona, ello no puede justificarse solo 
[con] en el dato genético, pues ello implicaría olvidar que el ser humano 
se hace así mismo en el proyecto continua de su vida» (Sala Civil, 
2017). Es por este motivo que «Amparar la demanda [de impugnación 
de paternidad] significaría que los tribunales de justicia fomenten la 
impugnación de paternidad por motivos irrelevantes, generando un 
estado de incertidumbre absoluta sobre la identidad de los personas» 
(Sala Civil, 2017). Lo que debemos tener en cuenta es la identidad 
dinámica del menor, a medida de va desarrollándose va fortaleciendo 
su identidad particular que se diferencia de los demás, el llegar a 
determinar la verdad biológica con resultados adversos, afecta 
psicológicamente al menor, que de hecho conlleva a trastornos que 
afectan a su identidad; es por este motivo en los fallos judiciales, el 
juzgador advierte: 
[Que] (…) las consecuencias nocivas que normalmente puede 
producir en un niño la existencia del vínculo paterno-filial, no 
solo por la continuación de la relación que pueda existir con su 
progenitor, sino también por el estado de desamparo en el que 
quedaría al posponer términos a los deberes de tutela que 
correspondían al padre. (Sala Civil, 2016). 
De la misma línea, en otras resoluciones, el juez supremo Calderón 
Puertas, en un voto en minoría se pronunció: 
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[E]l mero capricho del que posibilita amparar este tipo de 
peticiones [refiriéndose a las impugnaciones de paternidad 
basados a la prueba genética]. Tal vía sería una invitación para 
que cualquier persona, en cualquier momento y sin mediar 
causa alguna que justifique su pedido, impugne la paternidad 
que ha mantenido a lo largo de los años. Este hecho si 
constituiría una infracción a la identidad por que siendo esta 
proyectiva, es decir, realizándose de manera continua, en el 
uso de la libertad y de las querencias propias que una 
realización familiar genera, podría ser cuestionada por simple 
voluntad de persona que acepto la paternidad de un menor y 
que luego la rechaza para incumplir con las obligaciones que 
tiene con éste. (Calderón, 2014)  
Esta situación es una de las cosas que debemos tener muy en cuenta 
al momento de determinar un caso de filiación, no es tan fácil determinar 
la filiación pese a los resultados del ADN, teniendo en cuenta que la 
identidad dinámica es directamente proporcional al paso de los años del 
NNA, cuanto más edad tenga el ser humano, su identidad dinámica 
crece y va madurando y fortaleciendo. 
No puede obligarse a las personas para que se practique la prueba del 
ADN, en especial al NNA, teniendo en cuenta lo prescrito en el Art. IX 
del Título preliminar del CNA. 
No existen entidades especializadas en la supervisión de los 
laboratorios biológicos, para exigir los estándares de calidad nacional e 
internacional, a efectos de brindar garantía a los servicios que ofrecen. 
En cuanto al procedimiento de la toma de muestras, estas deben ser 
rigurosas, aplicando la cadena de custodia a efectos de evitar posibles 
fraudes. Sin embargo existen evidencias de fraude en dicho 
procedimiento, la misma que se menciona a continuación: 
- El 24 de agosto del 2009, Jana Beris en un artículo periodístico de 
la BBC publicada con el título «Las pruebas de ADN pueden 
falsificarse», en donde hace conocer dos supuestos de fraude a la 
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prueba del ADN: La primera bajo este término «No podemos saber 
si hasta ahora, alguien pagó por crímenes que no había cometido 
a causa de pruebas de ADN falsificadas. Pero es posible que eso 
haya sucedido»; la segunda «Es algo que se hace con mucha 
facilidad (…) y eso nos llevó a pensar que existe la posibilidad de 
que alguien se aproveche de ello con mala intención, para falsificar 
ADN y así inventar pruebas». Frente a este supuesto propone otra 
forma de realizar los exámenes del ADN a efectos de evitar su 
falsificación, lo que será un tema de estudio aparte. Sin embargo 
dejamos constancia que las pruebas de ADN pueden se burladas 
(BBC, 2019). 
- Otro caso real nos habla de «intentos de manipulación de muestras 
de sangre con transfusiones antes de que se tomen las muestras 
(…)» y «(…) [e]l intento de fraude se produjo en una prueba de 
paternidad, cuando el donante mezcló su saliva con la de otra 
persona» (SINC, 2019). 
Son casos que deben tomar en cuenta los Jueces, a efectos de no 
alterar el debido procedimiento, que pueden estar sucediendo en el 
Perú pero no lo sabemos. 
Por último, un jurista conocido como el doctor Enrique Ghersi en una 
ponencia hecha a un grupo de estudiantes universitarios, afirma que:  
Escaparse de la prueba de ADN es bien fácil, (...) los abogados 
litigantes [en los Estados Unidos] hacen a su paciente 
[patrocinado] un baño cobalto, (…) sencillamente le aplicas un 
baño de radiación el día anterior [a la prueba] (…) va a ocurrir 
el día siguiente es que ya no va a salir la prueba de ADN. Así 
de fácil es burlar la prueba de ADN. “[Es] por eso [que] en 
Estados Unidos obligan a los pacientes a internarse dos días 
antes y dos días después de la prueba de ADN (Ghersi, 2019).  
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Nos habla sobre las propiedades radioactivas de cobalto que pueden 
dejar exento de filiación a una persona con su hijo. Si adicionalmente 
tomamos en cuenta la publicación «baño de cobalto en churin hay que 
ir con mucho cuidado en esos baños y seguir indicaciones» 
(TRIPADVISOR, 2019), se trata de baños termales ubicado en distrito 
Pachangara, provincia Oyón y departamento Lima, donde los visitantes 
reciben una radiación de cobalto, consecuentemente quizás, si la 
afirmación del doctor Ghersi es cierta, podría estarse dando casos de 
impugnaciones de paternidad bajo esta modalidad, conllevando a los 
padres a librarse de sus obligaciones. 
Lo delicado del ADN es una prueba invisible que no es perceptible al 
ojo humano, que solo puede ser exclusivamente desarrollar en 
laboratorios y por aparatos sofisticados. Por otra parte el costo de la 
prueba del ADN, es moderadamente alto, oscila entre los mil a dos mil 
soles, las personas de estratos económicos bajos no podrían 
costearlos. 
Solo se practica un solo examen del ADN. En casos de existir 
cuestionamientos a los resultados de ADN, como mínimo debe 
practicarse dos exámenes más, una para que desvirtuar el examen 
anterior y la otra para confirmar uno o las dos que la precedieron. 
3.4.1.3. Conclusión respecto del ADN 
De los seis (6) casos analizados, solo en cuatro (4) se practicaron la 
prueba del ADN y en dos (2), no se pudieron practicar por oposición de 
las madres. De los resultados del ADN obtenido, solo en uno (1) sirvió 
para sustentar el falló a favor del padre biológico y los otros tres (3), 
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pese a los resultados a favor de los demandantes, los fallos se dieron 
en contra de los resultados obtenidos del ADN. 
Tabla 10: Resultados de las pruebas del ADN 
Patrón de razones 















- La prueba del ADN Si Si Si No No Si 4 SI contra 2 NO 




Legal Legal Legal Legal Legal 1 BIOLÓGICA contra 
5 LEGAL 
Fuente: Creación propia. 
Estos resultados nos lleva a afirmar que la prueba del ADN no es el 
único medio que sirve para determinar la filiación paterna, pese a la 
confiabilidad que tiene sus resultados, 99.99% de fiabilidad. 
En la mayoría de casos analizados, donde se estableció la filiación 
paterna, estuvo supeditado a la prueba del ADN, cuyo resultado 
obedece a una respuesta netamente técnica para la resolución de 
conflictos. Sin embargo debe tenerse en cuenta que existen caso 
especiales en donde ese criterio no se aplica. Por tanto el juez ha tenido 
que recurrir a otras fuentes a efectos de salvaguardar el ISN.  
Lo que se trata de establecer que no hay una exclusividad en la pruebas 
del ADN para adquirir el derecho de la paternidad, no solamente se 
debe acreditar el vínculo biológico, no es suficiente. Debemos cumplir 
con los parámetros que establece el derecho a la identidad, en especial 
la identidad dinámica,  para ello es necesario tomar en cuenta la 
pruebas psicológicas, el informe social y lo que es la posesión constante 
que refleja el estado de familia de las personas. 
Debe llevarse un procedimiento adecuado para la toma de muestra, 
como el aislamiento las personas por un lapso de dos días antes y dos 
días después, para la garantía de los resultados. 
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Al existir más limitaciones que posibilidades, el estado debe tomar las 
debidas precauciones a efectos de superar las limitaciones, tal como lo 
ha enunciado el juez supremo Calderón Puerta: 
[E]s verdad que en algunos casos, a pesar del fenecimiento del 
plazo de impugnación, la verdad biológica debe imponerse a la 
verdad legal, pero para que ello procesa debe existir 
situaciones especiales límites que el juez debe analizar de 
forma rigurosa a fin de fundamentar las razones que permita 
desoír el mandato legal por asuntos de infracción del orden 
constitucional (Calderón, 2014). 
Recogiendo tal advertencia, solo nos queda actuar con cautela, a 
efectos de determinar judicialmente la filiación paterna. 
3.4.2. La declaración del niño niña o adolescente (NNA) 
3.4.2.1. Posibilidades respecto a la declaración del NNA 
La declaración de menor nos permitirá saber cuál es su opinión desde 
la perspectiva del NNA. Es una de las pruebas que conllevara a 
determinar la identidad dinámica del menor. 
La CIDH al argumentar el derecho que tienen los niños respecto a su 
declaración manifestó que «todas las personas [tienen] el derecho a ser 
oídas públicamente por un tribunal competente, (…) los “menores deben 
disfrutar por lo menos de las misma garantía y protección que se 
conceden a los adultos (…)”» (CIDH, 2002, pág. 74). Por ende, debe 
tenerse en cuenta este enunciado para aplicarse especialmente en los 
proceso de filiación, determinando con exactitud la identidad dinámica 
del NNA.  
Desde un punto de vista legal, el Art. 12 de la CDN manifiesta que el 
NNA tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que lo afectan, no solamente eso, también imposta a que esta 
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opinión se tenga debidamente en cuenta, en función de la edad y 
madurez del niño. Por lo que el juzgador debe tomar seriamente las 
opiniones vertidas por el niño, de acuerdo a su juicio, haciendo un 
examen indistinto de los casos. Debiendo tener en cuenta el juicio 
propio, razonado e independiente que hace el menor, la misma que 
debe ser plasmado específicamente en la resolución o sentencia (CIDH, 
2012, pág. 64). 
El NNA va ejerciendo sus derechos de forma dinámica, 
progresivamente de menos a más, y esto se ve reflejado en el desarrollo 
físico, intelectual, la experiencia y la información que pose del mundo 
circundante. La misma que le va dando cierto grado de autonomía 
personal para el ejercicio de su derechos inherentes (CIDH, 2012, págs. 
25, 26 y 64). 
Taxativamente la CIDH en una opinión consultiva hizo una reflexión 
frente a la opinión del NNA: 
Evidentemente, hay gran variedad en el grado de desarrollo 
físico e intelectual, en la experiencia y en la información 
que poseen quienes se hallan comprendidos en aquel 
concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no 
es igual a la de un adolescente de 16 años. Por ello debe 
matizarse razonablemente el alcance de la participación 
del niño en los procedimientos, con el fin de lograr la 
protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la 
normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
en este dominio (CIDH, 2002, pág. 75).  
Es por ello que líneas arriba mencionamos que el NNA, en su condición 
humana desde la fecundación para adelante va ejerciendo de forma 
progresiva sus derechos, y uno de los derechos que se debe tener en 
cuenta es su opinión, obviamente teniendo en cuenta el grado de 
madurez, la misma que debe ser corroborada por un especialista del 
ramo, el psicólogo.  
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La declaración del NNA nos brindará información sobre su posición 
personal frente al problema judicial, donde el NNA es el centro de 
atención de las partes procesales. Además, nos dará a conocer desde 
otro panorama las perspectiva del derecho de la menor, recalcando 
nuevamente la diferencia que existe entre edad cronológica y la 
madures. 
Tanto en norma supranacional y nacional se consagra el derecho del 
NNA, para expresar su opinión, deseo, sentir, respecto de una 
controversia en la que se encuentra inmerso, nos referimos: 
- El Art. 12° de la Convención sobre los Derechos del Niño,  
- La Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño 
2009;  
- Los Arts. 9° y 85° del CNA., La opinión den NNA debe ser tomado 
en cuenta, valorado y ponderada por los jueces a efectos de 
garantizar el principio del ISN (Sala Civil, 2016). 
De acuerdo al Art. 9 y 85 del CNA, el NNA que se encuentren en las 
condiciones psicosomáticas, condiciones de formarse sus propios 
juicios pueden expresar su libre opinión libremente, claro está que esta 
entrevista se haya realizado dentro de la Cámara Gesell, la misma que 
será de importancia para formar los elementos facticos para la 
resolución del caso. Debiendo tenerse en cuenta la opinión del menor 
en función de la edad y madures determinada por un especialista del 
ramo. 
En líneas generales el juzgador «(…), deberá tomar en consideración 
las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar 
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la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus 
derechos.» (CIDH, 2002, pág. 75); teniendo como obligación priorizar 
«(…) el mayor acceso del menor [(NNA)], en la medida de lo posible, 
al examen de su propio caso» (CIDH, 2002, pág. 75).  
 
3.4.2.2. Limitaciones respecto a la declaración del NNA 
La principal limitación que puede existir es en cuanto a la edad del NNA. 
La declaración de un NNA de 5 o 6 será muy distinto que la declaración 
de un NNA de 10 o 11 años y viceversa, debemos tener en cuenta la 
aptitud psicosomática y madures del niño. 
El síndrome de alienación parental, es muy peligroso, toda vez que el 
menor es fácil de inducirlo, comprando golosina y juguetes, o 
coaccionándolo. Este síndrome consiste en reincidir expresiones y 
gestos sobre la otra persona hablando y haciendo cosas adversas, a 
efectos de alienar al menor. 
El lugar donde se toma la declaración del NNA debe ser la idónea, pues 
de acuerdo a las recomendaciones dadas por el pediatra y psicólogo 
Arnold Gesell, quién manifiesta que el niño no debe tener influencia ni 
presencia de familiares directos e indirectos. Pues la Cámara Gesell 
nos brinda esta garantía y que hasta la fecha se ha calificado como la 
más confiable y objetiva. 
Es necesario que el menor rinda más de dos declaraciones, al igual que 
en los procesos penales, o de lo contrario, debe practicar una sola 
tomándola como prueba anticipada, a efectos de dar al juez mayor 
objetividad. A hora, se tiene que tener en cuenta el examen psicológica 
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del menor para determinar el grado de madures en función a su edad 
cronológica, de acuerdo a ello, se pueda valorar su opinión y 
participación. 
No existe una evidente aplicación de nuevas tecnologías en el proceso, 
se viene trabajando al estilo ancestral, teniendo modelos, como la 
cámara Gesell, equipos electrónicos de audio, video y sonido, que 
pueden contribuir a una decisión justa y objetiva. 
Otra de las limitaciones seria la actitud y aptitud del operador 
jurisdiccional, que pese a tener las herramientas legales (la prueba de 
oficio) no se practica este tipo de diligencias, por lo que debemos tener 
en cuenta las exaltaciones que hace la CIDH en letras plasmadas «(…) 
existen mecanismos procesales cuidadosamente diseñados, a fin que 
las opiniones de los niños tengan injerencia en las decisiones que les 
afectan y se adopten efectivamente decisiones en su interés, antes que 
en el de otras personas intervinientes (…)» (CIDH, 2012, pág. 63), por 
otro lado dicha Corte conmina en palabras: 
[E]l hecho de que una autoridad judicial no tenga que recabar 
nuevamente el testimonio a un niño o niña en el marco de un 
proceso judicial, no la libera de la obligación de tener 
debidamente en cuenta y valorar, en un sentido u otro, las 
opiniones expresadas por la niña y el niño en las instancias 
inferiores, en función de la edad y capacidad del niño. De ser 
pertinente, la autoridad judicial respectiva debe argumentar 
específicamente por qué no va a tomar en cuenta la opción del 
niño o la niña (CIDH, 2012, pág. 65). 
 
El deber y la obligación que cuenta el juzgador es la más delicada 
cuando en procesos judiciales de filiación se trata. Para matizar, estas 
limitaciones debemos coger la opinión profesional, por ejemplo el perito 
García Méndez que expresa: 
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En cualquier tipo de controversia entre la opinión de los niños 
y la autoridad parental o las autoridades institucionales, […] la 
opinión de los niños no puede ser descartada 
discrecionalmente. Es decir, lo que significa esto es que [...] 
hay que construir en forma muy sofisticada, argumentos para 
eventualmente oponerse a lo que sea esta opinión de los niños. 
[L]a opinión de los niños automáticamente no produce 
jurisprudencia […]. Pero también la opinión de los niños no 
puede ser descartada automáticamente sin una argumentación 
seria y profunda (CIDH, 2012, pág. 65). 
Otro conocedor, experimentado profesional de la materia, se trata del 
perito Cillero Bruñol, también hace su aporte frente a la opinión del 
menor:  
[Existe la] obligación [de las autoridades estatales] de 
considerar su opinión dentro de la deliberación que conduce a 
una decisión que afecta a los niños. (…) Si los niños son lo 
suficientemente desarrollados en sus opiniones y visiones, 
ellas deberían prevalecer respecto a asuntos que los afectan, 
salvo razones muy calificadas en contra. (…) El juez o el 
responsable del procedimiento deben evaluar razonablemente 
el peso de las opiniones del niño, en relación a sus 
consecuencias para el conjunto de sus derechos 
fundamentales, así como en relación al nivel de madurez del 
niño, pero esta valoración […] exige una carga argumentativa 
superior a la decisión que se aleja de la opinión del niño (CIDH, 
2012, pág. 66). 
Con lo anteriormente vertido, se evidencia las limitaciones 
concernientes en cuanto a la objetividad de las declaraciones y la 
omisión que existe en los operadores jurisdiccionales para tomar 
declaraciones del mentor.  
 
3.4.3.1. Conclusión respecto a la declaración del NNA 
El juzgador en varios casos no ha tomado en cuenta la declaración del 
menor, y más peligroso o irresponsable a un, no se ha practicado, pese 
a que en este tipos de proceso de familia el juez tiene la potestad de 
actuar pruebas de oficio. 
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Tabla 11: Resultado de la declaración del NNA 
Patrón de razones 















- La declaración de 
NNA 
Si No No Si No Si 3 SI contra 3 NO 




Legal Legal Legal Legal Legal 1 BIOLÓGICA contra 
5 LEGAL 
Fuente: Creación propia. 
Y, si en alguno de los procesos la hubo, no se ha tomado en cuenta con 
objetividad. Nos referimos al Expediente 4689-2011, que dio origen a la 
Casación N° 950-2016, del cual extrajimos unos párrafos y la 
transcribimos a continuación: 
(...) que vive con sus hermanos ellos son cuatro (…) todos sus 
hermanos y la cuidan bien y también vive con su papá [L.A. 
(padre legal)] y también le da cariño, amor (…); ¿Conoces a 
[J.V. (padre biológico)]? Que si lo conoce que le pegaba a su 
madre y se iba y la dejaba a ella sola encerrada; ¿Te gusta 
apellidarte Medina? sí, porque ella es Medina porque Sánchez 
es de su Mamá y Medina es de su papá [L.A.] ;(…) ¿Qué 
sientes por tu papá [L.A.]? Que la cuida que por ejemplo ha 
estado mal de un ojo y la ha hecho revisar con un médico y la 
hizo ver (…) ¿Cómo te conocen en el colegio? Que la conocen 
bien; que cuando la llaman en la Lista [F.K.M.S.]; ¿Si fuera que 
tu papá es el señor [J.E. (padre biológico)], te gustaría 
cambiarte de apellido? Contesta que no. (…) (1° Juzgado de 
Familia, 2011). 
De la declaración glosada, se infiere que la noción de familia de la 
adolescente se vincula exclusivamente con el padre legal y los 
hermanos maternos; que la adolescente socialmente se encuentra 
identificada con el apellido del padre legal “Medina” (Sala Civil, 2016). 
Analizando de forma objetiva esta declaración, para ello debemos 
respondernos a la pregunta ¿cómo una niña que ha vivido desde 0 
hasta 9 años de edad puede cambia en poco tiempo el afecto a su padre 
biológico?, de acuerdo al contexto del expediente las probables 
respuestas serán, primero los malos tratos que haya tenido en la 
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infancia le hayan conllevado a cambiar su deferencia, o tal vez la menor 
fue víctima de una alienación parental. 
Pues para ser más objetivos en el presente análisis debemos tener en 
cuenta la declaración de la niña F.K.M.S., el recorte de los fragmentos 
se detalla en el gráfico: 
Ilustración 11: Declaración de la niña F.K.M.S (Exp. 4689-2011) (1) 
 
Fuente Exp: 04689-2011 (1° Juzgado de Familia, 2011, pág. 275) 
Ilustración 12: Declaración de la niña F.K.M.S (Exp. 4689-2011) (2) 
 
Fuente Exp: 04689-2011 (1° Juzgado de Familia, 2011, pág. 275) 
De las imágenes específicamente debemos tomar la parte resaltada de 
naranja, donde se evidencia que la niña es víctima de una alienación 
parental. Con palabras de José Aguilar Cuenca «el niño es educado 
para odiar a uno de sus progenitores y es posteriormente, cuando 
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los argumentos utilizados están interiorizados por el niño, cuando 
aflora la expresión del rechazo en éste» (Aguilar J. , 2013, pág. 15) 
(las negritas son nuestras). Asimismo, debemos tener en cuenta que la 
niña fue arrebatada del poder del padre biológico a la edad de nueve 
años, la misma fecha en que se inició el proceso, tres (3) años después, 
a la edad de once (11), brinda su declaración; esto también evidencia 
que la niña en tres años son suficientes paraqué sea objeto de una 
alienación parental, no solo contra su progenitor, sino también contra 
sus abuelos maternos.  
La entrevista o declaración se realizó de una forma inadecuada, lo ideal 
hubiera sido que se realizara en una cámara Gesell, con la ayuda de un 
profesional, un psicólogo; donde no pueda recibir influencias externas, 
el psicólogo y la niña en una solo recinto, el magistrado y las partes del 
proceso afuera observando el desarrollo de la entrevista, estas 
bondades nos da la cámara Gesell, debemos actuar de forma diligente 
abierto a las innovaciones progresivas que la ciencia y la tecnología; se 
en la prueba genética con el ADN, porque no se pude hacer en las 
entrevistas psicológicas con la cámara Gesell. 
Debemos tener en cuenta que las consecuencias adversas de la 
alienación parental es: En los niños, un conflicto prolongado entre sus 
progenitores el menor sufre a nivel físico y psicológico, secuela en las 
relaciones sociales, salud física y psicológica, presenta conducta 
problemática, consumo de sustancias, rendimiento académico 
deficiente. Baja autoestima, desarrollo de un fuerte sentimiento de 
culpa, depresión, falta de confianza en ellos mismos y suspicacia frente 
a los que le rodean (Aguilar J. , 2013, pág. 119). En el progenitor 
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alienado que pierde el contacto con su hijo sufre el deterioro de su auto 
concepto, crisis de identidad, desarrollo de enfermedades 
psicosomáticas y aumento muy significativo de los accidentes y 
suicidios (Aguilar J. , 2013, pág. 125). Para cerrar este análisis debemos 
hacer de conocimiento que luego de un año de emitida la Casación 950-
2016 en el Exp: 04689-2011, el padre biológico falleció, se desconoce 
los móviles del deceso, de lo que podemos estar seguros es que no se 
hizo justicia con su única hija biológica. 
Quizás los jueces para la resolver el caso hubiera tenido en cuenta a la 
persona más tolerante o generoso. En el sentido: «la tolerancia del 
vínculo con criterio esencial del derecho de custodia y capacidad de 
educar, (…) el respeto de las relaciones y de los vínculos establecidos 
con ambos padres y la disposición de mantener la relación con la otra 
parte progenitora» (Aguilar J. , 2013, pág. 35). O quizás tal vez «[A]l 
progenitor más generoso, que hace referencia a la elección del 
progenitor custodio que muestre una mayor capacidad para favorecer 
el contacto significativo y continuo con el otro progenitor» (Aguilar J. , 
2013, pág. 35). Estas nuevas tendencias jurisprudenciales de Corte 
Alemana y Estados Unidos, nos muestran como resolvieron casos 
donde hubo disputa de los progenitores por un NNA.  
Para finalizar esta parte del análisis, debemos tener en cuenta la opinión 
de la CIDH al absolver una opinión consultiva: «Que para la atención a 
los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de 
personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y 
experiencia probada en este género de tareas.» (CIDH, 2002). Toda vez 
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que se evidencia que existió un conflicto de interese y no contó con la 
representación de alguien ajeno a dicho conflicto (CIDH, 2012, pág. 64). 
3.4.3. Las pruebas psicológico 
3.4.3.1. Posibilidades respecto a la prueba psicológica. 
La pericia psicológica permitirá determinar la aptitud psicológica del 
menor, a través del cual ayudara a describir el grado de madurez del 
menor, para efectos de tomar en cuenta las manifestaciones vertidas en 
el proceso judicial. 
El examen psicológico permitirá determinar si el NNA es objeto de 
maltrato físico o psicológico de parte de las personas que se encuentran 
en su entorno, en especial de las personas que se encuentran en litigio. 
En especial, debemos tener cuidado, que el perito de psicología podrá 
dar un informe si el menor es víctima del síndrome de alienación 
parental, pues suele ocurrir en este tipo de casos de filiación. 
Por sobre todas las cosas es un elemento más que ayudará al juez en 
la toma de decisiones, tomando en cuenta la identidad dinámica del 
menor. 
En el caso Atala Riffo vs Chile, se aprecia que en el proceso civil llevado 
a cabo en dicho país se tomó a las partes y a las menores dos tipos de 
pruebas, psicológica y psiquiátrica. La que se deduce de esta expresión 
«[el] informe psicológico de ambas parte y de los menores, informe 
psiquiátrico de ambas partes; oír a las menores de autores en audiencia 
privada; informe socioeconómico integral de la demandada y menores» 
(CIDH, 2012, pág. 14); esto nos trae a colación que nuestro vecino país 
es muy meticuloso o cauteloso en sus decisiones, toda vez que se valen 
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de avance de la ciencia y de la epistemología forense, al tomar dos 
pruebas, psicológica y psiquiátrica, no solomente a las menores 
que se encuentran en disputa, sino también a las partes del 
proceso. Esto nos evidencia que en nuestro país nos falta actuar con 
diligencia en los casos, toda vez que el juez tiene las herramientas 
legales a la mano y los profesionales de la salud, solo es cuestión de 
invocarlos de acuerdo a la facultad de presentar prueba de oficio.  
3.4.3.2. Limitaciones respecto a la prueba psicológica. 
Nuevamente insistimos, el lugar y el medio donde se practican las 
entrevistas psicológicas y la declaraciones del menor «no son las 
adecuadas», debemos seguir los consejos del pediatra y psicólogo 
Arnold Gesell, quien aconseja que dichas entrevistas pueden ser 
desarrolladas en lugares apropiados donde el menor no reciba 
influencias externas, no referimos a la cámara Gesell. 
Nuevamente en esta parte también el menor se encuentra en una 
cuerda frágil, de acuerdo al profesor Christian Gardner, el síndrome de 
alienación parental influye mucho y muy severamente en el niño; pero 
un profesional, psicólogo, puede diagnosticarlo, si el menor sufre o no 
de esta patología, y poner en conocimiento del magistrado a efectos de 
la toma de decisiones. 
El examen psicológico no solamente debe tomar al menor, sino también 
a las partes, para saber si sufre de alguna patología en la psicológica. 
Es de vital importancia. 
No tan solamente se debe contar con los psicólogos quienes pueden 
dar su opinión científica. También se requiere el informe y opinión 
profesional del psiquiatra, desde otra perspectiva puede dar al juez su 
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opinión científica, estamos hablando sobre la toma de decisiones del 
juez. El juez tiene en sus manos una delicada labor, para ello debe 
nutrirse de una serie de información profesional y científica, a efectos 
de dar una buena decisión. 
Existen limitaciones en cuanto a la toma de pericias psicológicas, 
porque no son desarrollados en lugares apropiados con ayuda de 
tecnología de vanguardia. Además, no se practican pericia psiquiátrica 
y no se cuenta con el informe psicológico y psiquiátrico de las partes. 
3.4.3.3. Conclusión respecto a la prueba psicológica. 
En esta parte también podemos concluir que los Jueces no han toma 
muy en cuenta, los informes psicológico de los menores, dando a relucir 
que en el proceso judicial no se ha desarrollado desde una perspectiva 
del derecho del niño, sino la de los padre. 
Tabla 12: Resultados de la prueba psicológicas 
Patrón de razones 















- Las pruebas 
psicológico 
Si No No Si No Si 3 SI contra 3 NO 




Legal Legal Legal Legal Legal 1 BIOLÓGICA contra 
5 LEGAL 
Fuente: Creación propia. 
También en muchos de los casos no se ha practicado el examen 
psicológico, debiendo ser parte vital de las pruebas a valorarlo, 
debemos tener en cuenta que este tipo se exámenes, si no es solicitado 
por las partes, el juez puede actuar de oficio para determinar la aptitud 
y situación psicológica del menor. 
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El juez debe de nutrirse de la opinión o informes psicológicos y 
psiquiátrico de las partes en litigio, y más importante a un del NNA, a 
efectos de tomar una buena decisión. 
El examen psicológico, tomado en cuenta por los Jueces Supremos en 
la Casación 950-2016 la que se enuncia: «A nivel emocional se observa 
que muestra afecto e identificación a padre y hermanos, con una 
dinámica familiar adecuada» (Sala Civil, 2016). Si leyéramos 
meticulosamente el expediente podemos decir que este examen no ha 
sido practicado dentro del proceso que dio origen a la citada Casación, 
sino en un proceso aparte. La pregunta que nos la hacemos es ¿Por 
qué el juez no habrá mandado a practicar la pericia psicológica?, esa 
pregunta solo puede ser resuelta por el operador jurisdiccional que 
estaba a cargo del caso, puede presumirse una omisión a las funciones 
públicas. 
La entrevista que desarrolla el psicólogo debe ser con una garantía 
objetiva, por lo que las entrevistas psicológicas deben desarrollarse en 
una Cámara Gesell, hasta la fecha es la más confiable y que son 
utilizadas solo para casos penales. La cámara Gesell, creada por Arnold 
Gesell con fines de estudio de las etapas de desarrollo de los niños. 
Dicha cámara consiste en dos habitaciones con una pared divisoria en 
la que hay un vidrio de gran tamaño que permite verse desde una de 
las habitaciones contiguas lo que ocurra. Esta cámara fue creada con 
el propósito de observar la conducta de los niños sin que estos se 
sientan presionados por la mirada de un observador según Mariela 
Zanneta Magi. (Gonzales, 2015, pág. 260). 
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El entrevistado (a), sería el menor que se encuentra en medio de la litis, 
en un proceso civil de impugnación de paternidad de HEM nacido de 
mujer casada, donde existe una pugna entre el padre biológico y el 
padre legal, por la paternidad del menor. El entrevistador sería el 
profesional psicólogo que tiene contacto directo con las víctimas, 
abordando la entrevista de la mejor forma y asimismo permitir ser el 
facilitador del fiscal de familia, por medio de este, de los demás 
operadores de justicia y personal llamadas por ley (Gonzales, 2015, 
pág. 264). ¿Por qué se propone un examen de tal rigurosidad?, a 
efectos de descartar la alienación parental. Como lo detallado líneas 
arriba (conclusión respecto a la declaración del NNA). 
En el caso que dio origen la Casación 950-2016, en audiencia de 
pruebas la niña manifestó que vive bien con su papá Luis. (padre legal) 
y que le compra todo lo que quiere, tablet, bicicleta y hasta un perrito 
“taz”. La pregunta de análisis de este caso, la niña ha vivido con su 
padre biológico desde los cero (0) hasta los nueve (9) años, y de pronto, 
en un plazo de tres (3) años, tomando en cuenta la fecha en que la 
menor fue arrebata del poder del padre biológico y la fecha en que se 
llevó acabo la audiencia de pruebas –declaración de la menor, existe un 
rechazo, pues eso evidencia que se trató de un caso de alienación 
parental. 
3.4.4. Los informes sociales 
3.4.4.1. Posibilidades respecto al informe social. 
El informe social permite saber el estado de familia en la que se 
encuentra la menor. También permite saber la situación económica, 
cultural, social y familiar del menor. 
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El Informe social es uno de los elementos más, a través del cual el juez 
podrá determinar la identidad dinámica del menor, para luego tomar una 
buena decisión en las sentencias judiciales. 
El informe social a veces está a cargo del Sistema de Atención Integral 
del NNA, que es un conjunto de órganos, entidades y servicios públicos, 
encargados de coordinar supervisar, evaluar y ejecutar los programas y 
acciones, desarrolladas pare efectos de protección de NNA, en 
cumplimiento del Art. 27 y siguiente del CNA. 
Esta actividad puede ser practicada a pedido de parte o de oficio según 
las facultades que ostenta el juez.  
Por ejemplo: En el caso de Atala Riffo vs Chile, se evidencia que en el 
desarrollo del proceso «un informe social de la demandada 
demostrando un ambiente familiar armónico» (CIDH, 2012, pág. 19), 
esto mismo que conjuntamente a los «estudios psicológicos y socio-
ambientales a los padres biológicos para dar continuidad al proceso de 
mantenimiento del vínculo» (CIDH, 2011). Estos elementos valiosos 
fueron tomados en cuenta por los magistrados de la CIDH para dar su 
veredicto final en el caso en mención, haciendo énfasis la importancia 
de los informes sociales que realiza el asistente social. 
3.4.4.2. Limitaciones respecto al informe social. 
Las visitas sociales que dan origen al informe social son programadas, 
la misma que no permite ver cuál es la situación real del medio 
donde vive la menor. 
Las visitas sociales solamente se hace una sola vez, preguntaría: ¿Con 
una sola visita de la Asistenta Social se podrá determinar la situación 
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real del estado de familia en la cual vive la menor?, pensamos que no. 
Necesariamente se debe de practicar más visitas programada y no 
programada, como mínimo de cuatro a más visitas a efectos de 
determinar el medio en que vive la menor, con objetividad y fiabilidad. 
Más aún si el caso conlleva a la determinación de la tenencia o patria 
potestad del NNA. 
Los asistentes sociales, no se valen de los medios tecnológicos de 
vanguardia, como cámaras, grabadoras y otros equipos que pueden ser 
útiles para adjuntar al Informe Social que realiza. 
Cuando el NNA se encuentra en medio de un problema, puede existir 
interese particular, estos intereses pueden ser sanas o maliciosa, los 
intereses sanos están relacionados con la parte emotiva, la amistad y el 
amor superfluo. Sin embargo, el interés malicioso, estaría de por medio 
el interés económico, el capricho, emociones encontradas, etc. No 
debemos olvidad que el HEM nacido de mujer casada, nace en media 
la traición y la infidelidad. 
3.4.4.3. Conclusión respecto al informe social 
En mucho de los procesos que se han visto en el presente trabajo de 
investigación, no se han desarrollado visitas sociales, esta situación no 
permite al juez tomar buenas decisiones en el proceso. 
Tabla 13: Resultado de los informes sociales 
Patrón de razones 















- Los informes 
sociales 
No No No No No Si 1 SI contra 5 NO 




Legal Legal Legal Legal Legal 1 BIOLÓGICA contra 
5 LEGAL 
Fuente: Creación propia. 
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El juez debe saber el escenario económico, social y cultura donde se 
desenvuelve y se desarrolla el menor. Para efectos de alcanzar el ISN. 
Existe un informe social en la Casación 950-2016, materia de análisis, 
en cuyas apreciaciones se señala: “La menor se encuentra en aparente 
buen estado de salud, refiere sentirse bien con su papá Luis y sus 
hermanos, con quienes mantiene una buena relación, manifiesta su 
deseo de permanecer junto a su familia con la cual está viviendo 
actualmente” (Sala Civil, 2016). 
El juzgador debe ser muy meticuloso para descartar cualquier tipo de 
interés personal. En la Casación 950-2016, se podría establecer quizás 
exageradamente que hubo interese particulares de parte del padre 
legal, en su estado de separación de hecho entre Luis y Olivia, esta 
última se fue a vivir con Joel y su hija, por el lapso de 9 años a su muerte; 
dentro de ese lapso Olivia obtuvo un lote de terreno, según Certificado 
de Posesión de la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y 
Rivero (1° Juzgado de Familia, 2011, pág. 464). A su vez, la Sra. Olivia 
era hija única de la familia Sánchez, quienes cuentan con propiedades 
en el distrito de Alto Selva Alegre. Quizás tal vez, estas situación 
patrimonial no se tuvieron en cuenta, pero con una simple lectura y un 
buen análisis se podría descartar los intereses particulares. 
Las visitas sociales deben ser hechas por el Sistema Integral de 
Atención del NNA,  no solamente debe hacerse una, sino 
sistemáticamente varias, como mínimo cuatro, a efectos de descartar la 
alienación parental o el SAP. 
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En base al Art. 677 y 485 del CPC., debe separarse temporalmente al 
menor de las partes procesales y nombrarle un curador, para todo ello 
debe aplicarse el proceso sumarísimo. 
La labor de los trabajadores sociales debe ser periódica, creo que un 
solo informe social es insuficiente para determinar el estado de familia 
en la que se encuentra el menor; por ejemplo en el caso L.M. vs 
Paraguay la CIDH dispuso el «seguimiento temporal de una trabajadora 
[social]» (CIDH, 2011), para que verifique y tenga informado sobre el 
estado de familia del menor. 
3.4.5. La posesión constante 
3.4.5.1. Posibilidades respecto a la posesión constante 
Permitirá determinar cuál es el estado de familia del menor, la relación 
que existe entre el progenitor y su hijo, si se tiene bien definido, 
establecido la concepción de quienes son sus padres y cuál es su 
relación con ellos. 
El deber del juez es establecer y hacer prevalecer el mejor estado de 
familia o posesión que debe tener el menor, «la posesión de estado 
denota fehacientemente dicho estado de familia que se ostenta respecto 
del presunto padre o presunta madre y, el niño al crecer, va asimilando 
la identidad de la familia y cultura en que vive» (Sala Civil, 2016). La 
posesión constante es un plus, se puede decir un complemento, que 
nos permite determinar la identidad dinámica del menor. La personas 
que más se vinculan al NNA como estado de familia. 
A hora bien, la idea preconcebida de familia no es la única que fluye en 
la sociedad, «(…) el concepto de vida familiar no está reducido 
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únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de 
hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio» 
(Sala Civil, 2016, pág. 49); al ver los casos de impugnación de la 
paternidad de HEM nacidos de mujer casada, trae a relucir otras formas 
de familia a la que debemos tener en cuenta y catalogarlo desde una 
perspectiva dinámica, toda vez que, en la actualidad las relaciones 
temporales y fugase de las personas (varón y mujer) traen nuevas 
perspectivas en las relaciones interpersonales. 
En el caso de L.M. vs Paraguay, valorado el Art. 17 y 19 de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos conminando a que 
los Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente 
medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la 
manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar 
(CIDH, 2011, pág. 13). 
De igual forma dicha Corte en la argumentación plasmada en el caso 
citado, hace mención a lo que ha sostenido su par, Corte Europea de 
Derechos Humanos donde una nueva concepción de vida familiar que 
prescribe «[la vida familiar] no está reducid[o] únicamente al matrimonio 
y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen 
vida en común por fuera del matrimonio» (CIDH, 2002, pág. 64); bajo 
este concepto, «La Corte Europea ha establecido que el disfrute mutuo 
de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento 
fundamental en la vida de familia» (la negrita es nuestra) (CIDH, 
2002, pág. 65). Cabe redundar en lo resaltado en negrita, que la 
posesión de estado de familia se ve reflejado en la convivencia, y eso 
se debe hacer prevalecer, a la mediad que sea posible.  
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Por lo que concluimos en otras palabras vertidas por el CIDH, no 
referimos a la Opinión Consultiva número 17 en la que nos dice que «el 
niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones 
determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por 
separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser 
excepcional y, preferentemente, temporal» (CIDH, 2002, pág. 67). 
3.4.5.2. Limitaciones respecto a la posesión constante 
Los procesos de impugnación de paternidad, el demandante arguyen 
no tener vínculo biológico, la misma que es determinada por la prueba 
de ADN, la que determinará si efectivamente el demandante no guarda 
o no tiene vinculación biológica.  
Si la filiación, se resolviera desde una perspectiva técnica, la prueba del 
ADN, en muchos casos el menor se quedaría sin padre, por tanto 
quedaría afectado su estado o posesión de familia, en medio de la 
incertidumbre, llegar a averiguar quién es el padre. Más aún si no se 
tiene la colaboración de la progenitora, o si la concepción fue producto 
de una violación. Sería una situación traumática. 
Asimismo, el tiempo que demora el proceso es en promedio es de 5 
años y 5 meses, esta situación afecta a la posesión constante: 
[R]especto al derecho a la identidad del menor, se trata de una 
institución jurídica concebida no en favor de los padres sino en 
interés de los hijos, para que, a través de él, se cumpla con la 
obligación constitucional de asegurar la protección y desarrollo 
armónico e integral del menor, y se garantice la vigencia de sus 
derechos, entre ellos se destaca el derecho a tener una familia 
y a no ser separado de ella (Sala Civil, 2016). 
Por lo que debemos inferir, al haber ausencia de las pruebas periciales 
psicológicas, falta de actuaciones de los trabajadores sociales con el 
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informe correspondiente, no están siendo apreciados y valorados el 
estado de familia – la posesión constante. 
3.4.5.3. Conclusión respecto a la posesión constante 
Los jueces hasta la fecha han actuado responsablemente a efectos de 
hacer prevalecer la posesión o estado de familia que guardaba la 
menor, pese a situaciones adversas. 
Tabla 14: Resultados de la posesión constante 
Patrón de razones 















- La posesión 
constante  
Si No No Si No Si 3 SI contra 3 NO 




Legal Legal Legal Legal Legal 1 BIOLÓGICA contra 
5 LEGAL 
Fuente: Creación propia. 
Lo que se ha observado hasta el momento es, en resumen, la existe de 
un 95% de casos de impugnación de paternidad que está determinada 
a través de la prueba del ADN, Sin embargo, se evidencia que el 5% de 
los casos son resueltas a través del principio de la identidad, 
específicamente de la identidad dinámica; este tipo de identidad se 
establece de acuerdo a las característica subjetivas del menor que 
puede determinarse a través de la declaración del menor, las pruebas 
psicológicas, el informe social y la posesión constante, todas ellas 
valoradas en pro de alcanzar el anhelado ISN. 
Podemos traer a colación las decisiones de la CIDH en el caso L.M. vs 
Paraguay donde conmina al estado paraguayo que: 
[A]dopte, de forma inmediata, las medidas que sean 
necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos 
a la integridad personal, protección de la familia e identidad del 
niño (…), permitiéndole mantener vínculos con su familia de 
origen, con el apoyo del personal profesional adecuado que 
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haga un monitoreo de las circunstancias emocionales de 
aquél» (CIDH, 2011, pág. 16). 
Similar a ello en otro caso dicha Corte ha elevado de voz al hacer 
mención que «Los niños temporal o permanentemente privados de su 
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese 
medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. 
CDN» (CIDH, 1999, pág. 50). Es por ello que debemos tener presente, 
la confluencia de información para llegar a determinar la posesión de 
estado de familia del menor y nos serviremos de la pericia psicológica, 
el informe social y la manifestación del menor, con todo ello podemos 
determinar la situación real y el medio circundante del menor. Pero 
debemos tener en cuenta que existen limitaciones cuando no se cuenta 
con las pruebas necesarias para determinar la posesión constante; pese 
que el juez tiene los medios para actuar de oficio.  
Para concluir en esta par te de nuestro análisis debemos hacer alusión 
a las conclusiones que llego la Corte Interamericana en la Opinión 
Consultiva 17 que a la letra dice: 
Que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo 
del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe 
apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas 
que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función 
natural en este campo (CIDH, 2002, pág. 86). 
 
Por otro lado en dicha opinión se debe tener muy en cuenta «Que debe 
preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, 
salvo que existan razones determinantes para separarlo de su familia, 
en función del interés superior de aquél. La separación debe ser 
excepcional y, preferentemente, temporal.» (CIDH, 2002, pág. 86). 
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3.4.6. Tiempo de duración del proceso 
3.4.6.1. Posibilidades respecto al tiempo de duración del proceso  
Lo ideal de todo proceso judicial es que los casos se resuelvan en un 
plazo perentorio, corto plazo, teniendo en cuenta que en dicho proceso 
se encuentra en juego los derechos fundamentales de un NNA. 
Es por este motivo, la CIDH en el caso L.M Vs. Paraguay, donde hace 
alusión sobre la existencia del vínculo directo entre las medidas de 
protección del NNA y la oportuna decisión de los jueces, toda vez que 
«el paso del tiempo se constituye inevitablemente en un elemento 
definitorio de vínculos afectivos difíciles de revertir sin causar un 
daño al niño o niña» (CIDH, 2011, pág. 7). 
Las medidas de protección y tutela jurisdiccional efectiva de los 
derechos del NNA, están materializadas con: 1) La especial celeridad 
en los procesos, 2) La pronta resolución de los mismos. 3) La 
determinación urgente de lo que corresponda sobre un relacionamiento 
con la familia biológica, y 4) La exigencias convencional cuyo análisis 
corresponde al fondo del asunto (CIDH, 2011, pág. 7). 
Más aún que «todas las normas procesales que rigen a la jurisdicción 
de la Niñez y Adolescencia establecen un procedimiento sumario» 
(CIDH, 2011). Por estas consideraciones los procesos de impugnación 
de paternidad no deben tramitarse dentro del ámbito del proceso civil 
de conocimiento.  
3.4.6.2. Limitaciones respecto al tiempo de duración del proceso 
En palabras escritas de la CIDH: «el paso del tiempo se constituye 
inevitablemente en un elemento definitorio de vínculos afectivos 
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difíciles de revertir sin causar un daño al niño o niña» (CIDH, 2011, 
pág. 7), (las negritas son nuestras), siendo el tiempo y la demora que 
causa perjuicio al NNA, provocándose graves traumas psicológicos que 
son irreversibles. 
A efectos de evitar la dilación del tiempo, existe un caso en particular, 
llegado ante la Comisión de Derechos Humanos, solicitando medidas 
provisionales de protección respecto de Paraguay, donde dicha 
«Comisión dispuso el otorgamiento de medidas cautelares, tras analizar 
la situación y “ante la falta de avances en los procesos y los efectos 
irreparables que las demoras podían generar y estaban generando en 
perjuicio de [una menor] (…)”» (CIDH, 2011, pág. 6). Lo que evidencia 
que el tiempo en la demora, son también límites del proceso, más aun 
sabiendo que los procesos de conocimiento son las más largas de los 
otros procesos civiles.  
Debemos de tener en cuenta que haciendo uso del principio del ISN, el 
juez puedes disponer medidas cautelares a fin de asegurar que el factor 
del tiempo no se convierta en un elemento determinante en el 
menoscabo de los derechos del NNA (CIDH, 2011, pág. 6). 
Respecto al proceso judicial del NNA, en las observaciones sugerente 
que hace la CIDH al Estado Paraguayo, es que se continúa tramitando 
los casos en vía ordinaria o conocimiento, como es conocido en el Perú. 
«(…) [La] urgencia no deriva de una amenaza de daño, cuya 
materialización pueda preverse en el futuro, sino de un daño que ya 
se está consumando y cuyas perspectivas de reparación son 




La demora de los procesos civiles, se argumenta en su generalidad 
debido a la excesiva carga procesal y a la falta de especialización de 
los operadores judiciales, siendo esto una limitación. 
En los proceso de impugnación de paternidad, otra limitación seria que 
no se puede obligar a las personas a practicar la prueba del ADN, por 
tanto la oposición en tomarse las pruebas periciales del ADN dilatan el 
tiempo, convirtiéndose en otra limitación en el proceso. 
3.4.6.3. Conclusión respecto al tiempo de duración del proceso 
Existe mucha demora en los casos, las misma que pueden ser adversas 
a las desines judiciales, la justicia que tarda no es justicia. 
Como podemos apreciar en el cuadro las fechas de inicio del proceso y 
la culminación, el caso que más tiempo duró es de 8 años y el que 
menos duro es de 4 años. 
Tabla 15: Resultado de duración de los procesos 
CASACIÓN INICIO TERMINO TOTAL 
2716-2012 01/03/2007 17/07/2013 6 
0864-2014 01/03/2010 01/04/2014 4 
1622-2015 01/03/2012 03/05/2016 4 
2340-2015 03/03/2010 24/05/2016 6 
4430-2015 30/11/2009 04/09/2017 8 
0950-2016 22/12/2011 29/11/2016 5 
PROMEDIO 5.5 
Fuente: Creación propia 
 
En este cuadro de dispersión, podemos apreciar que un caso de 




Ilustración 13: Promedio de duración de los proceso 
 
Fuente: Creación propia 
El tiempo es una variable más que define la identidad dinámica de la 
personas, en especial del NNA, pues se encuentra en etapa de 
desarrollo, es por eso que la CIDH nos dice que el paso del tiempo se 
constituiría inevitablemente en un elemento definitorio de vínculos 
afectivos que serían difíciles de revertir sin causar un daño al niño 
o niña. (CIDH, 2011, pág. 15). Más aún que ese riesgo ya se materializa 
desde que inicia el proceso judicial, causando una incertidumbre, ya que 
el NNA no es ajeno, por más que los casos se desarrollen en forma 
reservada. En tanto que la mayor duración del proceso 
independientemente de la decisión judicial puede determinar el carácter 
irreversible o irremediable de la situación de hecho actual y volver 
nugatoria y perjudicial para los intereses del NNA, cualquier decisión en 
contrario (CIDH, 2011, pág. 15). 
La subsistencia del hombre en la faz de la tierra es un proceso evolutivo 
desde que nace hasta que muera, cuando NNA, es una etapa del 
desarrollo, donde el ser humano no puede valerse por sí solo, su 
inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el 
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ejercicio de sus derechos dentro de la familia de la sociedad y con 
respecto al Estado (CIDH, 2002, pág. 72). 
En la Opinión consultica N° 17, la CIDH, vinculante a los países 
miembros dispuso:  
Que en los procedimientos judiciales o administrativos en que 
se resuelven derechos de los niños se deben observar los 
principios y las normas del debido proceso legal. Esto abarca 
las reglas correspondientes a juez natural –competente, 
independiente e imparcial–, doble instancia, presunción de 
inocencia, contradicción y audiencia y defensa, atendiendo las 
particularidades que se derivan de la situación específica en 
que se encuentran los niños y que se proyectan 
razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención 
personal de dichos procedimientos y las medidas de 
protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo 
de éstos (CIDH, 2002, pág. 87). 
El tiempo es una variable muy importante para la determinación de la 
identidad dinámica, no puede pasar desapercibido, debemos adoptar 
las medidas de protección correspondiente en salvaguarda del NNA, en 
su condición de ser humano y su dignidad. 
3.4.7. El Interés superior del niño (ISN) 
3.4.7.1. Posibilidades respecto al ISN  
Primeramente debemos de definir que es un niño, para ello recurrimos 
a las esferas del derecho internacional público, donde la CIDH define: 
«niño [es] todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad» (CIDH, 2002, págs. 56, 57). El derecho del NNA se 
funde en la dignidad misma del ser humano, en las características 
propias del NNA, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, 
con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la 
naturaleza y alcances de la CDN» (CIDH, 2002, pág. 61). 
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Al respecto en el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño 
estableció:  
[E]l niños gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 
como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 
con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 
será el ISN (CIDH, 2002, pág. 61). 
De igual forma, el Art. 3 de la CDN, dispone «en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el ISN» (CIDH, 2002, pág. 61), conjuntamente 
con los Arts. 9, 18, 20, 21, 37 y 40, permitirán al NNA el más amplio 
desenvolvimiento de sus potencialidades. Complementándose con 
las acciones de Estado y de la sociedad en lo que respecta a la 
protección de los niños, la promoción y preservación de sus derechos 
(CIDH, 2002, pág. 62). 
Nos permite aplicar la norma más favorable al niño, para efectos de 
garantizar su desarrollo integral, en un ambiente optimo que sea lo más 
favorable al NNA. 
Debemos resaltar lo expresado por la CIDH cuando destaca lo 
manifestado por la Corte Suprema de Justicia de Chile en el caso Atala 
Riffo, refiriéndose «en todas las medidas que le conciernan [a los niños 
y niñas] es primordial atender al ISN sobre otras consideraciones y 
derecho relativo a su progenitor» (CIDH, 2012, pág. 21); 
consiguientemente manifestó que el ISN «constituye no sólo un fin 
legítimo sino una necesidad social imperiosa» (CIDH, 2012, pág. 37). A 
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su vez manifestó «la falta de adecuación o relación de causalidad entre 
ese fin nominal y la distinción, resulta evidente de la misma motivación 
especulativa y abstracta de las sentencias» (CIDH, 2012, pág. 37). 
El ISN es un principio regulador de las normas del derecho del NNA, 
fundada en los derechos fundamentales que es inherente al ser 
humano, su dignidad y las características propias de su desarrollo 
integral y el pleno aprovechamiento de sus potencialidades. (CIDH, 
2012, pág. 38). Es legítimo e imperioso, no solo debe alegarse y 
aducirse, sino que el Estado tiene la obligación de demostrar que tal fin 
es real (CIDH, 2012, págs. 37, 38). 
Haciendo énfasis en el «cuidados especiales» y las «medidas 
especiales de protección» que deben prevalecer en la mayor medida 
posible a efectos de hacer prevalecer el ISN, basándonos en el Art. 19 
de la CADH (CIDH, 2012, pág. 38). 
Lo que la CIDH ha enfatizado en el caso Atala Riffo vs Chile, que al 
momento de resolver una controversia en la que se disputa los derechos 
del NNA, lo que se debe tener en cuenta es el ISN basándose en la 
evaluación del comportamiento parental especifico y su impacto 
negativo en el bienestar y desarrollo del niño según los casos 
específicos, por lo que debe tener en cuenta los daños o riesgos 
reales y probados, y no especulativos o imaginarios, las mismas que 
deben ser plasmadas en las sentencias, como forma de motivación 
(CIDH, 2012, pág. 39). 
Asimismo, la Corte Interamericana manifestó que el ISN «(…) no puede 
ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el 
padre (…). De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración 
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esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o 
custodia» (CIDH, 2012, pág. 39). 
Por otro, el NNA debe ejercer sus derechos de manera progresiva, en 
razón que a mediad que va desarrollando va adquiriendo la autonomía 
personal, en un mayor nivel. Por tanto el juez deberá tener en 
consideración las condiciones específicas del menor de edad y su 
interés superior para disponer la participación o valoración de la 
declaración dada en el caso en particular detallando y motivando las 
razones por la cual se determina sus derechos. Procurándose el mayor 
acceso del menor de edad, en la medida de lo posible, al examen 
de su propio caso. La Corte Interamericana considera el NNA deben 
ser informados de su derecho a ser escuchados directamente o por 
medio de un representante, si así lo desean. Teniendo en cuenta que 
si existe conflicto de intereses entre sus progenitores se debe buscar un 
representante ajeno a dicho proceso (CIDH, 2012, pág. 64). 
Lo que debemos tener muy en cuenta es el tiempo, toda vez que se 
constituye como un elemento determinante para la instancia interna en 
el menoscabo de los derechos e intereses del NNA (CIDH, 2011, pág. 
6). 
En la Opinión Consultiva N° 17 la CIDH, en el desarrollo de las 
consideraciones a su opinión final manifestó: 
[D]ebe considerar los principios de interés superior de los 
niños, protección integral, justicia especializada, presunción de 
minoridad, principio de lesividad, confidencialidad y privacidad, 
y formación integral y reinserción en la familia y la sociedad, 
así como la precisión acerca de la manera y condiciones en 
que los niños pueden acceder a esos recursos judiciales, 
tomando en cuenta que su capacidad de actuar no es plena, 
“sino que está vinculada al ejercicio de la autoridad parental, y 
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determinada por su grado de madurez emocional y capacidad 
de discernimiento (CIDH, 2002, pág. 12). 
Por las consideraciones generales no solo se requieren ponderar las 
medidas especiales, sino también las características particulares de la 
situación en la que se halla el niño (CIDH, 2002, pág. 62). 
El Estado juega un papel muy importante, con una eficaz y oportuna 
protección de los NNA y la familia, brindando una calificada 
intervención, con la disponibilidad del personal adecuado, instalaciones 
suficientes, medios idóneos y experiencia probada con total 
desprendimiento en el servicio a la comunidad en especial en el trato 
especial con el NNA. 
3.4.7.2. Limitaciones respecto al ISN 
El principio del ISN, tiene su génesis en el interior del derecho 
internacional público, por tanto algunas normar nacionales no se 
encuentran acorde a las perspectivos o fines que busca este principio. 
Las sentencias analizadas en la presente investigación, hacen alusión 
al ISN, pero no existe una verdadera motivación, debiéndose tener en 
cuenta que la protección jurídica del derecho a la identidad personal del 
NNA, en su calidad de derecho humano esencial debe ser integral, para 
comprender los múltiples y complejos aspectos de la personalidad de 
un ser humano (Sala Civil, 2016). 
Uno de los actos procesales que atenta contra el ISN es cuando alguien 
pretende variar caprichosamente el reconocimiento del NNA, esta 
pretensión colisiona con el fundamento de la irrevocabilidad del 
reconocimiento. Por lo que los jueces han recurrido al control difuso a 
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efectos de hacer prevalecer la Constitución frente a normas de inferior 
jerarquía, para hacer prevalecer la figura jurídica de la irrevocabilidad. 
El fundamento de la irrevocabilidad del reconocimiento, destaca no solo 
por su naturaleza declarativa, sino también por razones de seguridad 
jurídica para la estabilidad referida a la filiación de las personas, que no 
puede ser variado caprichosamente, más aun teniendo en cuenta el 
principio del ISN, por lo que el Estado está en la obligación de preservar 
la identidad de los niños (Sala Civil, 2014). 
Siendo estas palabras prescritas, una de las motivaciones por el cual 
justifica la irrevocabilidad del reconocimiento.  
Por otro lado «(…) la posición de la madre y [d]el padre no 
necesariamente representa los intereses de la niña.» (CIDH, 2012), por 
lo que debemos tener muy en cuenta a efectos de determinar lo que es 
más valioso al NNA, no proviene solamente de parte de los 
progenitores. 
 
3.4.7.3. Conclusión respecto al ISN 
En los casos analizados, las resoluciones judiciales hacen alusión al 
ISN, pero no se hace una debida motivación o argumentación, 
solamente se hace una mención a la parte normativa y sustantiva, 
donde se encuentra prescrito este ISN; No se manifiesta en las 
sentencias los verdaderos motivos, daños o riesgos reales que avala el 




Tabla 16: Resultados del ISN 
Patrón de razones 















-El ISN Si Si Si Si Si Si 6 SI contra 0 NO 




Legal Legal Legal Legal Legal 1 BIOLÓGICA contra 
5 LEGAL 
Fuente: Creación propia. 
 
Uno de los pilares para garantizar el disfrute de una vida digna del NNA 
es la educación y el cuidado de la salud. Sin embargo la inmadurez y 
vulnerabilidad del NNA se hallan a menudo desprovistos de los medios 
adecuados para su defensa eficaz de sus derechos (CIDH, 2002, pág. 
70); es por este motivo que «el Estado tiene el deber de adoptar todas 
las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos 
del niño» (CIDH, 2002, pág. 72). 
Los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección (Art. 
19 de la CADH) (CIDH, 2002, pág. 86). 
Para cerrar esta parte del análisis del ISN, culminamos con la opinión 
emitida por la CIDH, en la opinión consultiva N° 17 del año 2002:  
- La expresión “ISN”, implica el desarrollo y el ejercicio pleno de sus 
derechos del NNA, por lo que deben ser considerados como 
criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de 
éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño (CIDH, 2002, 
pág. 86). 
- La verdadera y plena protección del NNA, radica en disfrutar 
ampliamente de todos sus derechos económicos, sociales y 
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culturales, que les asignan diversos instrumentos nacionales e 
internacionales (CIDH, 2002, pág. 87). 
- Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas positivas para 
asegurar la protección de todos los derechos del niño; asegurando 
la protección de los niños contra malos tratos, en su relación con 
las autoridades públicas y privadas, y en sus relaciones inter–
individuales (CIDH, 2002, pág. 87). 
En cuatro de los casos de Impugnaciones de la paternidad, que es 
materia de análisis, dejan en evidencia que existen personas 
inescrupulosas que pretende variar caprichosamente el reconocimiento 
del NNA, esta pretensión colisiona con el fundamento de la 
irrevocabilidad del reconocimiento. Por lo que los jueces han recurrido 
al control difuso a efectos de hacer prevalecer la Constitución frente a 
normas de inferior jerarquía. 
El control difuso, es uno de los controles constitucionales, que puede 
ser ejercida por todos los jueces. Es una de las facultades que tiene el 
juez para hacer prevalecer la supremacía normativa, cuando exista 
antinomia jurídica. Todo proceso donde se aplica el control difuso, debe 
ser elevado a una instancia superior, a efectos de hacer un control de 
legalidad de las resoluciones dictadas. Siendo uno de los mecanismos 
la consulta que se hace a la SDCySP de la CSJ, la consulta es una 
institución jurídica netamente procesal de orden público, que viene 
impuesta por la ley. 
En la mayoría de casos analizados nos hemos encontrado con 
enunciados similares o iguales a la que trascribimos: 
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[R]esulta procedente declarar inaplicable, para el presente 
caso y sin afectar su vigencia previsto en los Arts. 296 y 404 
del Código Civil, de conformidad con el derecho a la identidad 
consagrado en el Art. 2 inc. 1 de la Constitución Política del 
Estado, ello se justifica acorde al principio del ISN y 
adolescente, en la afirmación de la identidad filiatoria 
concordante con su realidad familiar y biológica de la menor 
(Sala Civil, 2013). 
Donde se evidencia la aplicación del control difuso por parte de los 
jueces supremos, estas argumentaciones están destinadas a resolver 
en favor del NNA, en aras de alcanzar el ISN.  
Sin embargo, existe una forma práctica de alcanzar el ISN aplicando el 
Control de Convencionalidad, la misma que se desarrollará más 
adelante en el Capítulo 4. 
3.5. Síntesis argumentativa 
Uno de los profesores y juristas conocidos como Manuel Atienza sostiene que en la 
argumentación jurídica existen básicamente dos tipos de razones: las razones 
explicativas y las razones justificativas (Atienza, 2005). Queremos hacer un alto en 
esta parte del desarrollo de la tesis para manifestarles, valiéndome de la redundancia, 
lo siguiente: Más allá de la manifestación y exposición de los expertos y doctrinarios 
del derecho de familia; más allá de la opinión de los peritos; más allá de la 
jurisprudencia nacional y extranjera; más allá de las pruebas irrefutables que ofrecen 
las partes; más allá de toda otra cosa esta el SENTIDO COMÚN, la sabiduría 
cotidiana de toda persona razonable. 
Bajo esta premisa podemos contestar a las siguientes preguntas 
Primero: ¿En los seis casos analizados, se han tomado las declaraciones del NNA 
para determinar su identidad dinámica? La respuesta es NO. Por sentido común y 
desde la perspectiva universalista, no se ha actuado de forma diligente para determinar 
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la identidad dinámica del NNA, por tanto el Juez se ha limitado a actuar solo con las 
pruebas que le han presentado las partes en el proceso. 
Segundo: ¿En los seis casos analizados, se han realizado la pericia psicológica del 
NNA para determinar su identidad dinámica? La respuesta es NO. Por sentido común 
y desde la perspectiva universalista, no se ha actuado de forma diligente para 
determinar la identidad dinámica del NNA, por tanto el Juez se ha limitado solo en 
actuar las pruebas que le han presentado las partes en el proceso. 
Tercero: ¿En los seis casos analizados, se han ordenado las visitas sociales a efectos 
de determinar la situación social del NNA para determinar su identidad dinámica? La 
respuesta es NO. Por sentido común y desde la perspectiva universalista, no se ha 
actuado de forma diligente para determinar la identidad dinámica del NNA, por tanto el 
Juez solo se ha limitado en actuar las pruebas que le han presentado las partes en el 
proceso. 
Bajo estas tres preguntas sustanciales, podemos aseverar que los procesos no se han 
desarrollado diligentemente. Teniendo en cuenta una de las acepciones de palabra 
“limitación” por la Real Academia de la Española, que dice “Acción y efecto de limitar 
o limitarse” (Real Academina Española, 2019). Bajo este concepto, nace otra pregunta: 
¿Existen limitaciones en los casos de Impugnación de paternidad de HEM? La 
respuesta a esta pregunta es SI, toda vez que los Jueces han resuelto los casos desde 
la perspectiva de los derechos de los sujetos titulares de la acción, que son los padres 
biológicos o padres legales; además, se han limitan en actuar solamente con las 













INCIDENCIA DE LA ALIENACIÓN PARENTAL, EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
DERECHO Y EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LOS CASO DE 
IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD 
4.1. La impugnación de paternidad y la alienación parental 
4.1.1. Síndrome de alienación parental 
Este fenómeno psicológico fue descubierta por Richard Gardne, quien explico 
en su libro “Evaluación familiar en la ligadura de custodia infantil” (1982) esta 
patología en los términos en inglés «brainwashed» (lavar el cerebro) o «active 
program of vociferous condemnations» (programa activo de repulsión 
exagerada). Posteriormente acuñó por primera vez el termino Síndrome de 
Alienación Parental (SAP), en un Art. titulado «Recent trends in divorce and 
custody litigation» (tendencias recientes en litigios de divorcio y custodia.) 
(1985), donde da a conocer un estudio práctico forense que realizó concerniente 
a la interferencia parental en los procesos judiciales, destacando el uso de las 
denuncias de abusos sexuales falsos. Por otro lado, Ross y Blush (1990) hizo 
un estudio experimental, aprovechando su trabajo de perito en tribunales de 
familia, describiendo tipologías de progenitores que llevaban a cabo 
acusaciones falsas de delitos sexuales (Aguilar J. , 2013, pág. 13). 
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El SAP consiste en la utilización de los menores en el conflicto entre padres o 
parientes cercanos o viceversa, con evidentes y graves efectos en el equilibrio 
emotivo del niño. Definiéndose cuatro etapas: La primera etapa, la familia en 
donde se desarrollará el maltrato sobre el hijo presenta un conflicto conyugal 
explicito, caracterizado por la oposición constante y sistemática de un integrante 
de la pareja con el otro. La segunda etapa, a medida que perdura el conflicto, 
los hijos son empujados a entrar en el campo de batalla y ponerse de parte de 
uno de los padres. La tercera etapa, el niño, que ahora se ha inclinado hacia 
uno de los padres, comienza a dirigir su propia hostilidad hacia el otro. El cuarto 
y última etapa, el juego familiar se vuelve más complejo, ya que el niño asume, 
a su vez, a posición de instigador activo del maltrato (Aguilar J. , 2013, pág. 13). 
Frente a esta situación de inducción psicológica del mal (denominación 
personal), el descubrimiento SAP ha puesto en alerta y transformado las 
creencias culturales y políticas establecidas, mostrando que la realidad humana 
es mucho más compleja y difícil de aprehender de lo que un análisis superficial 
pudiera hacer creer, ha construido un término que hoy día alcanza a los 
tribunales de países como Nueva Zelanda, Israel, Brasil, Alemania y otros 
países, como el nuestro; requiriendo de los profesionales un nuevo esfuerzo 
de actualización y conocimiento (Aguilar J. , 2013, pág. 14). 
Como señalamos anteriormente el niño es educado para odiar a uno de sus 
progenitores o parientes cercanos y es que posteriormente que aflora la 
expresión del rechazo contra ellos el pariente alienado (Aguilar J. , 2013, pág. 
15). 
Debemos diferenciar las terminologías Alienación Parental (AP) y Síndrome de 
Alienación Parental (SAP); donde la AP es un concepto genérico que incluye 
aquellas situaciones en las cuales el hijo rechaza a un padre, madre o pariente. 
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El origen de este rechazo puede encontrarse en la presencia de abuso físico, 
emocional o sexual, abandono, negligencia o, incluso rechazo adolescente 
dentro de la relación paterna filial. 
Sin embargo, el SAP es una tipología diferente al AP, pues el origen del rechazo, 
que no está justificado, es una campaña sistemática de injurias y 
desaprobaciones que uno de los progenitores dirige hacia el hijo con la intensión 
de que se enfrente al otro padre, con el que hasta ese momento tenía una buena 
relación, o bien, debido a la corta edad del menor, impedido que pude llegar a 
tenerla. Es una patología relacional consistente en un deterioro en la relaciones 
entre padres e hijo, caracterizado por un cambio del comportamiento del menor 
con uno de ellos, resultando del proceso por el cual el otro progenitor transforma 
la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir, 
obstaculizar o destruí sus vínculos con ese padre, hasta hacer a contradictoria 
con lo que cabría esperar de una adecuada relación paterno filial. La 
sintomatología del problema va agudizándose conforme transcurre el tiempo. 
(Aguilar J. , 2013, pág. 16). 
El alienador antepone la necesidad de sus hijos a sus propios deseos, miedos 
y frustraciones y mantiene una relación de cierta calidad con el otro padre. Por 
otra parte, los hijos aprenden rápidamente las normas y límites de la nueva 
situación, ajustando su comportamiento sin muchas dificultades. El contexto 
donde se desarrolla este inducción del mal se enmarca en un escenario 
asimétrico, en tanto el progenitor que tiene la guardo y custodia del mentor parte 
con una ventaja, definida tanto por el propio sistema judicial como por el sistema 
relacional del que disfruta con los hijos frente al progenitor no custodiado 
(Aguilar J. , 2013, pág. 27). 
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Los motivos de los progenitores para alejar a los hijos del otro padre son muy 
diversos y deben ser objeto de intervención por el profesional. Las más comunes 
son los interese económicos ya que los hijos dan acceso a la gestión de la 
pensión de alimentos y el disfrute de la vivencia familiar. En conclusión los hijos 
se convierten en un objeto codiciado, al constituir la llave de la alcancía. Otro 
motivo es expreso de venganza o de necesidad de resarcimiento estaría en 
segundando lugar 
Por lo que las autoridades judiciales deben tener en cuenta, toda vez que 
ulteriormente se le da mayor relevancia a las opiniones de los hijos, tienen en la 
decisión final de los juzgados, tanto en positivo como en negativo, por lo que 
anterior a dicha decisión debe de practicársele la pericial psicología y 
psiquiátrica para determinar el grado de SAP. (Aguilar J. , 2013, pág. 31). 
Tratamiento del SAP 
El tratamiento se encentra a cargo de expertos de la ciencia psicológica, 
desplegando estrategia necesaria para protegen a los menores de la presiones 
de sus progenitores, alejándoles del conflicto, apoyándoles psicológicamente, 
no permitiendo su instrumentalización por cualquier de las parte, ofreciéndoles 
un espacio desprovisto de presiones emociónale, y recuperando sus recuerdos 
y emociones ofreciéndole la oportunidad de que sea él mismo el que lo elabore 
(Aguilar J. , 2013, pág. 80). 
Punto de encuentro familiar, a través del contacto progresivo se pude plantear 
como medida para establecer o recupera las relaciones menores con el 
progenitor con el que no ha tenido relación.  
Consecuencias del SAP 
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En el NNA: En un conflicto prolongado entre los progenitores el menor sufre a 
nivel físico y psicológico, secuela en la relaciones sociales, salud física y 
psicológica, presenta conducta problemática, consumo de sustancias, 
rendimiento académico deficiente, baja autoestima, desarrollo de un fuerte 
sentimiento de culpa, depresión, falta de confianza en ellos mismos y suspicacia 
frente a los que le rodean (Aguilar J. , 2013, pág. 119). 
En el progenitor: Cuando pierde el contacto con sus hijos sufre el deterioro de 
su auto concepto, crisis de identidad, desarrollo de enfermedades 
psicosomáticas y aumento muy significativo de los accidentes y los suicidios 
(Aguilar J. , 2013, pág. 125). 
Cambios legales y jurídicos 
A partir de esta patología psicológica del SAP, se han modificado los proceso 
judiciales, tanto civiles como penales, en lo civil en divorcios, tenencia, filiación, 
etcétera; y en lo penal en delitos contra la libertad sexual, contra la vida el cuerpo 
y la salud, y otros presuntamente ocasionado por el padre en agravio de su hijo. 
Por lo que es de vital importancia los servicios profesionales de los médicos y 
psicólogos para la evaluación y diagnóstico del problema, así como los servicios 
sociales de protección, terapias de rehabilitación del SAP y de la educación. 
(Aguilar J. , 2013, pág. 14) 
Los operadores judiciales, que intervienes en los procesos judiciales tienen una 
función muy importante para efectos de descartar un posible proceso de 
alienación. La contribución de profesionales psicólogos, médicos y psiquiatras 
que con su informe pericial, contribuyen a que el asunto transcurra por uno u 
otro camino (Aguilar J. , 2013, pág. 34). 
Hay que distingue las distintas medidas legales que se acostumbra a aplicar y 
la realidad familiar afectada por esta problemática, hace que la instancia judicial 
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acabe teniendo un papel fundamental en la elaboración del SAP (Aguilar J. , 
2013, pág. 14). 
El tiempo en la demora de los procesos judiciales, la dilación en las medidas, 
con años de demora para resolver sobre asuntos que han provocado la 
suspensión judicial del contacto del menor con uno de sus padres. El menor 
evoluciona, construyendo y destruyendo sus vínculos emocionales a un ritmo 
que el sistema judicial no es capaz soportar (Aguilar J. , 2013, pág. 34). 
Las causas de este maltrato infantil es tan difícil de detectar para aquellas que 
no tiene formación profesión acorde a las nuevas tendencia psicológicas, la 
misma que puede encontrarse disfrazada de amor (Aguilar J. , 2013, pág. 34). 
Sus causantes son aquellos sujetos que la sociedad ha designado como los 
principales protectores del niño, lo que provocan un conflicto cultural y moral que 
dificulta la aceptación de esta realidad (Aguilar J. , 2013, pág. 35).  
La tolerancia del vínculo con criterio esencial del derecho de custodia y 
capacidad de educar, es decir, el respeto de las relaciones y de los vínculos 
establecidos con ambos padres y la disposición de mantener la relación con la 
otra parte progenitora (Corte de Apelaciones de Alemania). El progenitor más 
generoso, que hace referencia a la elección del progenitor custodio que muestre 
una mayor capacidad para favorecer el contacto significativo y continuo con el 
otro progenitor. (Jurisprudencia de EEUU –Idaho, Illinois, Pensilvania, Misisipi, 
Florida, Alabama, Michigan), (Aguilar J. , 2013, pág. 35). 
4.1.2. Casos de AP presentados en el Perú. 
-En la Casación N° 2967-2010 de Lima, la CSJ estableció dentro de las 
consideraciones que en «declaraciones realizadas por los menores respecto a 
que prefieren vivir con su padre, deben ser ponderadas en el contexto de 
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alienación parental, (…) la figura materna frente a los menores ha sido 
mermada, siendo necesario que se restablezcan los vínculos materno-filiales» 
(Sala Civil, 2011). En este caso el alienador es el padres, el alienado los hijos y 
la víctima es la madre, en un caso de tenencia y custodia. 
-La Casación N° 5138-2010 de Lima, el 31 de agosto del 2011, la Sala Civil 
Transitoria de la CSJ, en un caso de tenencia y custodia, dentro de los 
considerandos prescribió: 
[S]e advirtió según un informe psicológico posterior que dicha menor tenía 
una reacción y conducta distinta para con el padre, la que obedecería a la 
influencia negativa que habría ejercido la madre, lo que en términos médicos 
se denomina “alienación parental”. Dicha situación en efecto, ha permitido 
que la citada menor tenga una imagen distorsionada del padre, lo que para 
las Instancias de Mérito y estando a la propia naturaleza del presente 
proceso, resultan impropias y desmerece el ejercicio cabal de una posible 
tenencia a favor de la madre, además que dicha situación resulta dañina 
para la salud emocional de las menores (Sala Civil, 2011). 
Esta diagnostico puesta en evidencia de hecho que sirvió de elemento 
probatoria para tomar una buena y justa decisión judicial. 
-La Casación 370-2013 de Ica, los Jueces Supremos han podido determinar el 
SAP dentro del proceso dentro del concepto siguiente:  
[E]l menor permaneció en poder de su madre desde su nacimiento hasta los 
seis años, hecho que no ha sido controvertido por el actor, para luego ser 
trasladado por su padre a Chincha, asimismo existen actitudes por parte del 
menor que reflejan un «adiestramiento previo por parte del padre 
constituyéndose el Síndrome de Alineación (sic) Parental, conforme se 
advierte de los hechos acaecidos en la Audiencia Única, más aun si del 
informe psicológico practicado al padre demandado de fojas ciento treinta y 
tres a ciento treinta y cuatro, se indica que es “emocionalmente inestable, 
asociado a una personalidad de temperamento colérico (…) apreciándose 
inmadurez para asumir la responsabilidad de su menor hijo, haciendo que 
asuma dicha responsabilidad la esposa (madrastra del menor)” (Sala Civil, 
2013). 
Una vez más, es casi común que en los caso de tenencia se evidencia que 
existe alienación parental, pues de por medio existe una rencilla entre los 
progenitores, una especie de guerra fría, el perjudicado es el NNA.  
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-La Casación Nº 3767-2015 del Cusco, desarrollada por la Sala Civil Transitoria 
de la CSJ, en el tenor de la parte considerativa manifiesta:  
Al tenerse de autos que la conducta reiterativa del padre del menor ha sido 
la de privarlo deliberadamente del contacto con su madre -como se tiene de 
su renuencia a cumplir el mandato judicial de entregar al menor, así como 
de su poca colaboración para informar en un primer momento en qué 
institución educativa seguía estudios-, habiéndose incluso encontrado 
indicios de alienación parental en perjuicio de aquélla, este Supremo 
Tribunal considera que no resulta posible conceder la tenencia compartida 
a favor de ambos padres(…) (Sala Civil, 2016). 
Se evidencia una vez más en el fragor de los hechos facticos la evidencia de la 
existencia de un caso masa donde existe un alienador, alienado y la víctima, en 
este caso propiciado por el padre en contra de sus hijos. 
-Descubrimos un presunto caso de alienación parental en la Casación 950-2016 
de Arequipa, en los actuados del expediente judicial N° 4689-2011, se evidencia 
la alienación parental. 
Se trata de un caso de Impugnación de paternidad, promovida por el padre 
biológico de una menor en contra del padre legal, este último le arrebato a la 
niña cuando tenía 9 años de edad. Someramente, los hechos anteriores a la 
demanda demuestra que la menor fue concebido en una relación 
extramatrimonial y reconocido por la presunción pater est, por cuanto que la niña 
llevaba el apellido del padre legal y no de biológico. La niña vivió conjuntamente 
con su madre y padre biológico desde su nacimiento hasta los nueve años 
(2002-2011), siendo que en este último año que fallece la mamá de la niña 
dejándola en poder del padre biológico y la abuela materna. Dos meses después 
de fallecida la madre, el padre legal arrebató a la niña del poder de la abuela 
materna, consecuentemente se da inicio a un proceso de Impanación de 
paternidad para recuperar la tenencia de la niña.  
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Para efectos de demostrar la existencia de un supuesto hecho de alienación 
parental analizaremos la declaración de la niña F.K.M.S., en el recorte de los 
fragmentos de su declaración obtenida del expediente: 
Ilustración 14: Declaración de la niña F.K.M.S (Exp. 4689-2011) (1) 
 
Fuente: Exp. 04689-2011 (1° Juzgado de Familia, 2011, pág. 275) 
Ilustración 15: Declaración de la niña F.K.M.S (Exp. 4689-2011) (2) 
 
Fuente: Exp. 04689-2011 (1° Juzgado de Familia, 2011, pág. 275) 
 
Lo resaltado de color naranja es nuestra, fuente Exp: 04689-2011 (1° Juzgado 
de Familia, 2011, pág. 275). 
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De las imágenes mostradas, específicamente debemos tomar la parte resaltada 
de naranja, donde se evidencia que la niña fue víctima de un alienación 
parental, como, palabras de José Aguilar Cuenca «el niño es educado para 
odiar a uno de sus progenitores y es posteriormente, cuando los argumentos 
utilizados están interiorizados por el niño, cuando aflora la expresión del rechazo 
en éste» (Aguilar J. , 2013, pág. 15). Asimismo, debemos tener en cuenta que 
la niña fue arrebatada del poder del padre biológico a la edad de nueve años, la 
misma fecha en que se inició el proceso, tres (3) años después, a la edad de 
once (11) la menor brinda su declaración; esto también evidencia que la niña en 
tres años pudo ser objete de una alienación parental, no solo contra su 
progenitor, sino también contra sus abuelos maternos.  
 
4.2. La impugnación de paternidad y el análisis económico del derecho 
4.2.1. Análisis económico del derecho (AED) 
El AED sostiene que el derecho tiene una función económica consistente en 
reducir los costos de transacción; por tanto se debe incrementar la disposición 
de información y reducir la cantidad de tiempo necesario cada vez que sea 
posible, a efectos de contribuir con la estabilidad familiar.  
La familia desde el punto de vista del AED es una organización económica 
creada con propósitos económicos. Sin desnaturalizar, el concepto clásico de 
familia como célula básica de la sociedad, donde sus miembros gozan del afecto 
y cariño, cuyo carácter jurídico de dicha instituciones radica en los ámbitos 
morales, políticos y económicos. 
La familia es una organización institucional humana más original y más 
inteligente de acuerdo al origen del derecho, como nos diría Frederick Engels. 
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El ser humano como animal racional es el único en su especie que crea una 
familia a largo plazo. Entendida como una organización de padres e hijos que 
mantienen una relación de afinidad a lo largo de toda su vida. Los animales con 
mayor o menor intensidad tienen familias efímeras breves, como la vida de una 
mosca, siendo el propósito única y exclusivamente reproductivos y apenas la 
cría puede valerse de sí misma la familia animal desaparece.  
Las características del ser humano es bastante es singular, toda vez que 
desarrolla familias, porque a diferencia de los demás animales, creo la 
cooperación entre hombre y mujer, macho y hembra, en el mantenimiento de la 
prole y es permanente en el tiempo.  
De acuerdo al estudio de análisis económico de la conducta humana, realizado 
por Gary Becker, la familia humana desde el punto de vista económico es una 
solución financiera única y exclusivamente para financiar el mantenimiento de 
la prole humana a largo plazo.  
El ser humano requiere por un largo periodo de su padre y madre, porque de lo 
contrario se muere, sin el cuidado de la madres es imposible la subsistencia; por 
lo que se evidencia un problema biológico, que no lo tiene en el resto de 
mamíferos, debemos inferir que los seres humanos necesitamos un prolongado 
tiempo para mantener a nuestros hijos y esto eleva enormemente el costo del 
mantenimiento de la prole. 
La familia es una maravillosa creación de la mujer humana, al igual que la 
creación de la sociedad anónima y la propiedad privada; una forma cooperativa, 
una estrategia de conductas cooperativas, para financiar a largo plazo del 
mantenimiento de la prole.  
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El tener hijos es muy costoso, porque se tiene que invertir en ellos, irroga una 
serie de costos como por ejemplo la alimentación, educación, salud, vivienda, 
etcétera.  
Las funciones económicas de la familia, según la teoría económica cumple dos 
funciones: primero la familia es una unidad de producción (bienes y servicios) y 
segundo la familia es una unidad de consumo. Siendo la familia humana una 
solución financiera para los niños. 
La organización jurídica de la familia trata de reducir el costo de transacción de 
cada una de las decisiones que los seres humanos toman al momento de 
organizar cooperativamente su familia en general el derecho proporciona dos 
instituciones para reducir el costo de transacción: la primera es la solución 
patrimonial denominado como el régimen patrimonial, la segunda es el régimen 
paterno-filial; el primero es el del stock y el segundo es de flujo. 
El flujo, en el derecho de familia lo denomina alimentos, que son algo más que 
los alimentos propiamente hablando, cuando las parejas se separan y se van a 
divorcios tiene la parte dominante económicamente que asegurar el 
mantenimiento de la otra parte y de sus hijos, por lo menos de los hijos hasta la 
mayoría de edad y la mujer por un periodo de tiempo. Esta pensión supone 
simplemente el mantenimiento de un flujo de recursos, el mismo flujo a 
condiciones iguales debe mantenerse en el futuro es la idea de la pensión de 
alimentos.  
El flujo en el caso de divorcio, la pensión de alimentos no es suficiente, para 
compensarlo se tiene que repartir el stock de acuerdo al régimen patrimonial y 
fijar el flujo, que es los alimentos; al momento de divorciarse. Es pertinente hacer 
saber que el presente desarrollo del AED está basado a los conceptos dados 
por el jurista y profesor Enrique Ghersi (Ghersi, 2019).  
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4.2.2. Análisis económico del derecho en la Casación 864-2012. 
Desde una perspectiva del AED, los casos de Impugnación de paternidad es un 
comportamiento absolutamente oportunista que el derecho no puede aceptar 
por las consideraciones que a continuación expondremos: 
Haciendo análisis económico del derecho en torno al caso derivado de la 
Casación N° 864-2014. El demandante (a quien denominar en adelante Ytalo), 
interpone una demanda de Impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial 
contra la Olga (la demandada) y el menor Ángel (nombre tomado al azar para 
efectos del presente análisis). De los hechos escuetamente relatados, Ytalo 
lleva una vida paralela a su matrimonio con Olga, con quien mantiene relaciones 
sexuales esporádica; luego de un tiempo de ausencia Olga, con un bebe en 
brazos, busca Ytalo para hacer el reconocimiento del niño. Ambos 
voluntariamente se constituyen ante la municipalidad a sentar el registro 
correspondiente del nacimiento, sentando la partida de nacimiento con el 
nombre de Ángel. Como Ytalo está casado no puede hacer una vida en común 
con Olga y Ángel, por lo que se fija una pensión alimenticia del 20% (monto 
aproximado) de su salario y un régimen de visitas, por disposición judicial. De 
los hechos también se deduce que en una de su régimen de visitas, cuando 
Ángel contaba con 5 años, Ytalo aprovechó la ocasión para ir a un laboratorio 
biológico y hacerse la prueba del ADN, con resultados negativos de su filiación 
paterna, pues el 99.99% de los resultados le decía que él no es el padre. 
Consecuentemente se inicia un proceso judicial a efectos de desligarse de la 
filiación paterna de Ángel.  
Análisis costo beneficio del proceso de impugnación: 
Costo de alimentos.- Haciendo un análisis pura mente económica del flujo de 
los costos de alimentos. Siendo mensualmente la asignación por alimento del 
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20% del salario mensual, haciendo una ficción digamos que Ytalo gana un 
sueldo mínimo de S/.1000.00. Asiendo la aritmética matemática concluimos que 
Ytalo pasa por alimentos la suma de S/. 2,400.00 anuales, ni más ni menos, por 
tanto se deduce el cuadro siguiente: 
Tabla 17: Costos de alimentos 
COSTO POR ALIMENTOS Total en S/. 
En 1 año S/. 2,400.00 
En 9 años S/.21,600.00 
En 18 años S/.43,200.00 
En 23 años S/.55,200.00 
Fuente: Creación propia. 
Los costos particulares que le habrían ocasionado la prueba del ADN de forma 
particular, asciende a S/. 2000.00. Y los costos desplegados en el proceso 
judicial es un aproximado de S/ 10,000.00, adicionalmente gastos diversos en 
S/ 2,000.00, teniendo en cuenta que el proceso inicio el 2012 y culminó el 2016 
(todos los montos fijados son aproximados). 
 
Tabla 18: Costo de proceso judicial 
COSTOS DEL JUICIO S/. 
ADN S/. 2,000.00 
Abogado S/.10,000.00 
Gatos Diversos S/.2,000.00 
TOTAL S/.14,000.00 
Fuente: Creación propia. 
Lo que pretendemos hacer ver con este ejemplo, quizás ajeno a la realidad, lo 
que sostiene el AED: 
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La primera: La pensión de alimentos no es suficiente, quien en nuestra realidad 
puede mantener a un hijo con una pensión de S/. 200 mensuales.  
La segunda: La impugnaciones del reconocimiento de paternidad, para 
desligarse de las obligaciones de padres, teniendo en cuenta que el vínculo 
paterno filial nació de la figura jurídica del reconocimiento. Puede estar en 
peligro toda vez, que es más beneficioso realizar un proceso judicial de 
impugnación de paternidad, en vez de continuar pagando una pensión 
alimenticia, en una relación costo beneficio de los cuadros que anteceden. 
Donde el costo del juicio asciendo aproximado de S/. 14,000.00, pasar una 
pensión alimenticia, por más irrisoria que sea, hasta los 18 años de edad como 
mínimo, ocasionando un costo de S/. 43,200.00. 
La tercera: Poner en evidencia desde la perspectiva del AED que la institución 
jurídica del reconocimiento del HEM, puede estar en peligro cuando los 
magistrados u hombres del derecho, amparen la demanda de impugnación de 
paternidad por motivos irrelevantes; generarían un estado de incertidumbre 
absoluta, particularmente en la subsistencia e identidad del NNA. Por otro lado, 
las consecuencias nocivas que normalmente puede producir en un niño la 
extinción del vínculo paterno-filial, no solo por la continuación de la relación que 
pueda existir con su progenitor, sino también por el estado de desamparo en el 
que quedaría al poner fin a los deberes de tutela que correspondían al padre 
(Sala Civil, 2016). 
Pese a las advertencias hechas, en el caso del presente análisis, Casación N° 
864-2014 donde los Jueces Supremos ordenaron que se emita nueva sentencia, 
lo cierto es que como se detalla:  
En cumplimiento a las disposiciones dadas por los Jueces Supremos, El 15 de 
junio del 2015 en una nueva sentencia emitida por el Juzgado de Familia de 
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Pisco (Exp. N° 00584-2012-0-1411-JR-FC-02), textualmente: «Declar[ó] 
INFUNDADA la demanda de folios doce a veintidós postulada por don Ytalo 
David Verástegui Valenzuela sobre Nulidad del acto de Reconocimiento dirigida 
en contra de doña Olga Yanet López Estela». 
Posterior a la apelación del demandante, en Sentencia de Vista de fecha 17 de 
marzo del 2016, la Sala Superior Mixta de la Provincia de Pisco decidió: 
PRIMERO: REVOCARON la sentencia contenida en resolución número 
veintiocho de fecha quince de junio de dos mil quince obrante a folios ciento 
sesenta y seis a ciento setenta y ocho, que declara infundada la demanda 
de folios doce a veintidós postulada por Ytalo David Verástegui Valenzuela 
sobre nulidad del acto de reconocimiento dirigida contra Olga Yanet López 
Estela, sin costas ni costos. 
SEGUNDO: REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA EN PARTE la 
demanda antes acotada; en consecuencia, se decrete la nulidad del 
reconocimiento efectuado por el actor en el acta de nacimiento de fecha 
cinco de julio de dos mil siete, y como efecto de dicha declaratoria, se 
declare que el actor, Ytalo David Verástegui Valenzuela no es el padre 
biológico del niño Orlando David Verástegui López, asimismo ordenar la 
exclusión de los nombres y apellidos del actor consignado como padre 
del niño Orlando David Verástegui López, nacido en fecha trece de mayo 
de dos mil siete en el acta de nacimiento expedida en fecha cinco de julio de 
dos mil siete ante la Municipalidad Provincial de Pisco, Departamento de Ica, 
debiéndose remitir los partes pertinentes a la oficina de Registro de Estado 
Civil de la Municipalidad Provincial de Pisco, para la anotación 
correspondiente en el acta de nacimiento del citado niño de iniciales 
C.S.C.B, quien nació con fecha trece de mayo de dos mil siete.(…) (Sala 
Superior, 2016). 
Con esta sentencia se evidencia una vez más el peligro la figura jurídica del 
reconocimiento, toda vez que el promotor de esta demanda, adujo que por grave 
amenaza fue obligada al reconocimiento de Ángel, en el desarrollo del proceso 
no se ha evidenciado la amenaza, fue solamente su expresión.  
Mas por el contrario pensamos que luego de haber realizado un análisis costo 
benéfico ha instaurado la demando, debemos tener presente que las pruebas 
periciales del ADN, no se llevó a cabo en instancia judicial, esta fue realizada de 
forma particular aprovechando el régimen de visitas. 
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Quisiéramos culminar con la pregunta ¿cuál será la nueva identidad del niño?, 
a quien, para efectos de este análisis, lo denominamos Ángel. ¿Qué ha sido de 
la identidad dinámica de niños?, que a la fecha de culminar el proceso ya tenía 
nueve (9) años. Será difícil desempeñar el papel de juez y el cargo de conciencia 
que llevará cuando no se llega alcanzar justica. 
 
4.3. El control del convencionalidad (CCV) 
4.3.1. Pacta suntservanda. 
El principio pacta suntservanda es uno de los principios fundamentales que rige 
en el derecho internacional público, básicamente consiste en la buena fe del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en los tratados y convenciones, 
firmados y ratificados, entres dos o más países, entre países y una comunicada 
internacional, respectivamente. Constituye un principio básico del derecho civil 
y del derecho internacional: «el contrato es ley entre las partes». 
4.3.2. Control de Convencionalidad (CCV): 
Para el desarrollo del CCV, primeramente debemos reconocer que además de 
ser ciudadanos peruanos, también somos ciudadanos de la nación americana, 
esto en palabras de expresidente de la CIDH Roberto Caldas. 
La envergadura del funcionamiento de la CIDH dista mucho de la estructura 
funcional de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Es por este motivo 
que la CIDH ha creado durante la emisión de jurisprudencias la figura jurídica 
del control de convencionalidad, con un propósito claro de instaurar 
jurídicamente en el ámbito americano un derecho común, siendo el CCV el 
instrumento para la elaboración y consolidación de que rija en toda la nación 
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americana; otra de sus pretensiones es evitar el desorden en la interpretación y 
aplicación de las normas sobre derechos y libertades. 
Desde la perspectiva del exmagistrado y expresidente de la corte interamericana 
Sergio García Ramírez, quien es el creador de la terminológica de control des 
convencionalidad. Al definir el control hace alusión al magistrado y jurisca Pedro 
Sagúes, para luego afirmar que el control está compuesto por un acto controlado 
y una norma controlante, poniendo como ejemplo a un elemento que controla y 
otro elemento que es controlado sus actos jurídicos. Haciendo la atingencia que 
bebe hacerse la diferencia entre las terminaciones: acatar, atender, sentirse 
obligado y practicar los derechos humanos.  
Luego García Ramírez, nos dice que el control es una herramienta jurídica con 
la cual se edifica el derecho común de los derechos humanos, ius comune. En 
otras acepciones podemos decir que el CCV es un procedimiento de 
estandarización y de establecimiento, fijación, captura o determinación de la 
congruencia entre los órdenes jurídicos nacionales e internacionales, con 
efectos vinculantes o no que se ejerce en el plano internacional como la CIDH y 
en el nacional. 
Los propósitos que lo establecieron al CCV es. Primero.- Proteger de una 
manera eficaz y efectiva los derechos y las libertades, en aplicación del principio 
pro persona. Principio pro persona que se ha establecido con claridad, pero 
corre riesgo en situaciones tan aciagas. Segundo: La integración y la buena fe 
en el cumplimiento de los compromisos aceptados voluntariamente del sistema 
internacional de protección de los derechos humanos. Tercero: La consolidación 
y la elaboración de un corpus iuris, compuesto por los normas nacionales, 
convencionales y las decisiones jurisprudenciales. Corpus iuris del derecho 
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común de los DDHH, a escala americana, con un sueño ideal, a una escala 
universal. 
La evolución de esta figura jurídica del CCV nace en el caso Myrna Mack Chan 
Vs. Guatemala (2003), en dicha sentencia se hace alusión por primera vez al 
control de convencionalidad. Seguidamente, en el caso Almonacid Arellano y 
otros Vs. Chile, la CIDH ordena a todo el poder judicial de los países miembros 
a ejercer el CCV entre la norma nacional y la convención americana, por lo que 
el juez tiene la obligación de tener en cuenta la convención y la interpretación 
de la convención en la resolución de conflictos donde se encuentra en tela de 
juicio los derechos fundamentales. 
Posteriormente el caso Aguado Alfaro y otros Vs. Perú, en la emisión de la 
sentencia del aludido caso la CIDH dispuso que el CCV debe ser ejercida por 
todo los jueces nacionales de manera oficiosa, ex oficio, en función al principio 
iura novit curia, y en el marco de sus respectivas competencias y las 
regulaciones procesales correspondientes, sin considerar los presupuestos 
formales y materiales de admisibilidad y procedibilidad.  
En el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México (2010), la CIDH 
nuevamente ordena a los países miembros que el CCV debe ser ejercida no 
solamente por los juzgadores, sino también por los órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles. Como por ejemplo los secretarios 
judiciales, los actuarios, los fiscales, Ministerio Público, los policías, las 
autoridades de las prisiones, los sujetos vinculados a la administración de 
justicia.  
En el caso Gelman Vs. Uruguay (2011), la CIDH amplia las facultades de 
aplicación del CCV, dice que son función y tarea de cualquier autoridad pública 
y no solo del poder judicial, sino de cualquier ente que ejerza una función de 
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autoridad. Por ejemplo el director de una escuela pública, servicios de salud, 
director de un hospital, jefe de una oficina de correos, excluyéndose de esta 
prerrogativa a los empleados subalternos que tengan una función derivada. 
Reiterándose esta disposición en el Masacre de Santo Domingo Vs. 
Colombia, manifestando que las autoridades y órganos del Estado, que forma 
parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene la obligación 
de ejercer un CCV. Dejando en claro que no se pretende controlar conductas de 
las personas, sino la obediencia de las normas.  
En el caso Mendo Vs. Argentina, nuevamente la CIDH, hace referencia que el 
CCV debe ser ejercido por los jueces y órganos vinculados a la administración 
de justicia de todos los niveles como el Ministerio Público, y además por 
cualquier funcionario del Estado. De igual forma en el caso La Cantuta Vs. Perú 
se invoca que el CCV debe ser aplicado de forma similar al control difuso de 
constitucionalidad, por lo que nace, se infiere, que el CCV es una especia de 
control difuso de convencionalidad. En el caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam, 
la CIDH no impone un modelo específico para la aplicación del CCV, por lo que 
manifestó que cada estado miembro elija el suyo de una manera sinigual. 
(García, 2015) 
4.3.3. Aplicación del principio pro persona - pro homine. 
En palabras escuetas de la conferencia del jurista Miguel Carbonell, manifestó 
que el principio pro persona se refiere a dos cosas concretas, principio de 
prevalencia de normas y principio de prevalencia de interpretaciones: 
Principio de prevalencia de normas.- En un caso donde resultan aplicable dos o 
más normas jurídicas para la resolución de conflicto en materia de derechos 
humanos; el intérprete no es libre en elegir, siempre y necesariamente debe 
preferir aquella que mejor proteja el derecho humano de la persona, para ello 
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no debe tenerse en cuenta la jerarquía normativa. Una norma protege más y 
mejor cuando amplia titulares del derecho; por ejemplo entre una norma que 
restringe derechos y una norma que amplia derechos debe elegir esta última. 
Asimismo, una norma protege más y mejor cuando amplia el perímetro 
materialmente tutelado por el derecho, en el sistema interamericano de 
derechos humanos no existe jerarquía normativa, lo que se busca la norma que 
mejor proteja al ser humanos.  
Principio de prevalencia de interpretaciones.- En un caso concreto cuando una 
norma aplicable permita más de una interpretación, dos o más interpretaciones; 
el intérprete tiene que elegir siempre y necesariamente aquella que mejor 
proteja el derecho humano. Que amplié el número de titulares del derecho o que 
amplié el perímetro material o el ámbito material (Carbonell, 2016). 
4.3.4. El Control de Convencionalidad y la Convención del Derecho del Niño. 
Una de las perspectivas para la solución del problema planteado en el presente 
trabajo de investigación es la aplicación del principio del ISN, bajo el esquema 
del control de convencionalidad (CCV). En palabras de CARBONELL, el CCV 
debe entenderse como una instrumento jurídico con la que cuentan los jueces 
que permite compara las normas nacionales con las de la CIDH, con el privilegio 
de ser invocado por las partes, de no ser el caso de manera oficiosa, debiendo 
tener presente las obligaciones contraída con la comunidad internacional y a la 
buena fe de su cumplimiento (Carbonell, 2018, págs. 94-95). 
Como sostuvo la propia CIDH en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile, caso 
hito en cuanto a la doctrina del control de convencionalidad, nos encontramos 
frente a una obligación ex oficio de los jueces nacionales de aplicar un 
parámetro que permita controlar la conformidad de la normativa interna 
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(nacional) respecto de los estándares internacionales, en concreto los 
consagrados en la CADH (CIDH, 2006). 
El CCV es un símil de control difuso de constitucionalidad, una herramienta para 
que el principio de supremacía de la constitucionalidad sea una realidad, y esta 
función es encargada a diversos agentes, específicamente a los magistrados 
del poder judicial desde el juez con el menor rango hasta el colegiado de las 
salas supremas, así como los magistrados del Tribunal Constitucional. 
De modo complementario al control de constitucionalidad, la CIDH ha 
establecido en numerosas ocasiones la necesidad de someter las normas a un 
CCV, el cual ha sido definido como «Una herramienta jurídica de aplicación 
obligatoria ex officio por los órganos del Poder Judicial, complementaria al 
control de constitucionalidad, que permite garantizar que la actuación de dichos 
órganos resulte conforme a las obligaciones contraídas por el Estado respecto 
del tratado del cual es parte» 
Haciendo un análisis hermenéutico de los derechos plasmados en la 
Convención de los Derechos del Niño «es una ordenanza mimetizada por cierto 
que se encuentra en su Art. 41 en el que se señala que es válido y obligatorio el 
uso del principio in dubio pro homine para la aplicación de los derechos de los 
NNA» (Bácares, 2016, pág. 22); bajo esta premisa la aplicación de corpus legis 
de la CDN, debe aplicarse de forma similar al pacto de San José. En pocas 
palabas, en los proceso de impugnación de paternidad de HEM nacido de mujer 
casada, debe aplicarse el CCV a efectos de alcanzar el ISN. 
4.4. Contrastación de hipótesis. 
Por el análisis desplegado en los capítulos I, II, III y IV, dado que nuestro enunciado 
de la hipótesis ha permitido desarrollar el presente trabajo, corresponde establecer si 
la hipótesis es confirmada o negada: 
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La hipótesis formulada fue: 
«DADO QUE, en las pretensiones de impugnación de paternidad de hijo 
extramatrimonial nacido de mujer casada, el ámbito de aplicación está dirigido 
únicamente desde la perspectiva del reclamo del padre biológico o de la oposición 
del padre legal, ES PROBABLE QUE, bajo la aplicación del principio de ISN y su 
identidad, el criterio correcto a tomar en cuenta sea desde la perspectiva de 
identidad del niño y no desde la perspectiva de los derechos de los padres en 
conflicto» 
Haciendo un recuento de lo analizado en los capítulos precedentes, aseveramos que 
el 95% de casos de Impugnación de paternidad, Nulidad de reconocimiento de 
paternidad y otros, se acredita a través de la prueba del ADN, siendo este tipo de 
pericia biológica determinante en la resolución de conflictos de filiación de un NNA. 
Este tipo de procedimientos está dirigido únicamente desde la perspectiva del reclamo 
del padre, ya sea biológico o legal. 
Sin embargo, existe un 5% de casos excepcionales de Impugnación de paternidad del 
HEM nacido de mujer casada, que fueron analizados desde una perspectiva de los 
derechos fundamentales del NNA, valorando por sobre todas las cosas el derechos a 
la identidad desde la forma dinámica o subjetiva, a la luz del principio del ISN. Dejando 
de lado los resultados de la prueba genética del ADN. 
Para determinar la identidad dinámica del NNA, en los casos excepcionales, se ha 
valorado la declaración del NNA, las pruebas psicológicas, los informes sociales y el 
estado de familia dada en la posición constante; todo ello aplicando el principio del 
ISN.  














PRIMERO: Se ha identificado las limitaciones en los procesos de Impugnación de 
paternidad de hijo extramatrimonial nacido de mujer casada, en razón que los 
procesos judiciales están siendo atendidos desde la perspectiva de los 
titulares del derecho de acción, nos referimos a las partes procesales, 
demandante o demandado, padre biológico o padre legal. El padre biológico 
reclama la paternidad de su hijo, reconocido por el padre legal bajo la 
presunción parter est, solicitando la actuación de la pericia biológica del ADN 
para determinar la identidad estática del NNA. El padre legal en oposición al 
reclamo de paternidad del padre biológico, aduciendo tener vínculo 
establecido con el NNA, solicita la pericia psicológica y la declaración de la 
menor, a efectos de determinar la identidad dinámica y alcanzar el interés 
superior del niño. 
SEGUNDO: Se ha identificado las limitaciones en los operadores jurisdiccionales, cuando 
se encuentran a cargo de los procesos de Impugnación de paternidad de hijo 
extramatrimonial nacido de mujer casada; en razón que, solamente actúan y 
resuelven los casos con las pruebas ofrecidas por las partes, demandante o 
demandado. No se actúan las pruebas de oficio con regularidad, 
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desaprovechando una herramienta jurídica estimada en el Art. 194 CPC., solo 
el Juez cuenta con la potestad de ordenar que se actúen estas pruebas 
complementarias, cuyo único propósito es de nutrirse de información veraz y 
relevante, para la toma de decisiones en favor del NNA, a la luz del ISN. 
TERCERO: Se ha encontrado limitaciones en la norma, toda vez que colisionan con los 
derechos fundamentales plasmadas en la Constitución Política del Estado, 
produciéndose en algunos de los casos una antinomia jurídica; por lo que el 
Juez, en el proceso de Impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial 
nacido de mujer casada, se vio obligado a aplicar el control difuso de la norma, 
a efectos de garantizar la supremacía normativa de la C., valorándose el 
derecho a la identidad dinámica del NNA, y consecuentemente alcanzar el 
interés superior del niño. 
CUARTO: La hipótesis ha quedado comprobada por cuanto la identidad dinámica y el 
ISN resultan necesarios para que el niño no quede en desamparo, frente a 
los resultados adversos de la prueba biológica. Si, se comprobó que el criterio 
correcto a tomarse en cuenta sea desde la perspectiva de identidad del niño 
y no desde la perspectiva de los derechos de los padres en conflicto, estamos 















PRIMERO: Se debería capacitar a los Magistrados del Poder Judicial en la resolución de 
casos donde está en cuestionamiento la paternidad del menor, adoptando un 
rol tuitivo; pretendiéndose con ello, verificar que el derecho a la identidad del 
menor no sea sometido únicamente a un carácter técnico (prueba de ADN); 
sino, tener en cuenta aspectos concomitantes como por ejemplo: 1) La pericia 
psicológica del NNA y de las partes procesales; 2) La declaración del NNA en 
uso de sus derechos progresivos y a efectos de ser parte activa del proceso; 
3) Las visitas sociales sean desarrolladas de forma programada e imprevista, 
para determinar el verdadero estado de familia; 4) Otras actuaciones 
pertinentes. A efectos de contar con un cumulo de información o medios 
probatorios que tendrían como objetivo principal impartir justicia. 
SEGUNDO: Se debería implementar de tecnología de vanguardia a todas las instancias 
judiciales de familia, como por ejemplo: 1) La Cámaras Gesell, que es útil para 
la pericia psicológica del NNA, y la toma de las declaraciones de los NNA. 2) 
Dotar de instrumentos de audio y video para las visitas sociales. Todas ellas 
en aras de realizarse una investigación objetiva y transparente; consolidar 
pruebas suficientes para alcanzar el interés superior del niño. 
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TERCERO: Se debería aplicarse el control de convencionalidad en los procesos judiciales 
de familia, específicamente en casos donde se encuentra inmerso el 
cuestionamiento de la filiación paterna del NNA. Toda vez que la dinámica 
familiar actual producto de las transformaciones socioeconómicas conlleva a 
cambios constante del Derecho de Familia y viceversa, por tanto la protección 
jurídica del derecho a la identidad personal, es una cualidad de derechos 
humano, donde se aplica el principio pro homine, para efectos de hacer 























Anexo 1: Jurisprudencia Sistematizada del Poder Judicial del Perú, Resoluciones 










007521-2014 Lima Art. 372 del CC. 25/08/2015 1 
003873-2014 San Martin Art. 400 del CC. 17/03/2015 2 
005212-2014 Madre de Dios Arts. 395 y 400 del CC. 20/01/2015 3 
004700-2014 La Libertad Art. 399 del CC. 20/01/2015 4 
015157-2013 Del Santa Art. 364 del CC. 15/05/2014 5 
014320-2013 Lima Art. 364 del CC. 15/05/2014 6 
013331-2013 Del Santa Art. 400 del CC. 24/04/2014 7 
006570-2012 Lambayeque Art. 400º del CC. 15/11/2012 8 
006292-2012 Lima 
Art. 123 del Código 
Procesal Civil 
15/11/2012 9 
006201-2012 Lambayeque Art. 400º del CC. 15/11/2012 10 
005214-2012 Lima Art. 400º del CC. 15/11/2012 11 
005187-2012 Lima Art. 1º de la Ley Nº 28457 15/11/2012 12 
005034-2012 Lima Art. 399º del CC. 15/11/2012 13 
005028-2012 Lima Arts. 396º y 404º del CC. 15/11/2012 14 
004833-2012 Lima Art. 400º del CC. 15/11/2012 15 
004895-2012 Arequipa Arts. 367º y 376 del CC. 30/10/2012 16 
004666-2012 Lambayeque Art. 364º del CC. 30/10/2012 17 
003195-2012 Lambayeque Art. 400º del CC. 30/10/2012 18 
003113-2011 Lima Art. 400º del CC. 30/10/2012 19 
003079-2012 Piura Art. 364º del CC. 6/09/2012 20 
002848-2012 Lima Art. 400º del CC. 6/09/2012 21 
002844-2012 Huaura Art. 400º del CC. 6/09/2012 22 
002566-2012 Ayacucho Art. 400º del CC. 6/09/2012 23 
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002802-2012 Arequipa Art. 364º del CC. 16/08/2012 24 
002520-2012 La Libertad Art. 367º del CC. 16/08/2012 25 
002427-2012 Moquegua Arts. 399º y 400º del CC. 16/08/2012 26 
001897-2012 Lambayeque Art. 400º del CC. 14/08/2012 27 
001870-2012 Lima Norte Art. 364º del CC. 14/08/2012 28 
001684-2012 Arequipa Art. 400º del CC. 14/08/2012 29 
001598-2011 Lambayeque Art. 364º del CC. 14/08/2012 30 
004665-2011 Tacna Art. 395º del CC. 24/07/2012 31 
000110-2012 Arequipa Arts. 361º y 362º del CC. 5/06/2012 32 
001415-2012 Arequipa Arts. 396º y 404º del CC. 31/05/2012 33 
001407-2012 Lambayeque Art. 364 del CC. 31/05/2012 34 
000393-2012 Lima 
Arts. 361º, 402º inc. 6 y 
404º del CC. 
31/05/2012 35 
004940-2011 Lima Norte Art. 400º del CC. 24/04/2012 36 
004813-2011 San Martin Art. 400º del CC. 24/04/2012 37 
000342-2012 Lima Art. 399º del CC. 24/04/2012 38 
000201-2012 Lima Art. 399º del CC. 24/04/2012 39 
004452-2011 Moquegua Art. 400º del CC. 12/04/2012 40 
004229-2011 Piura Art. 400º del CC. 22/12/2011 41 
004164-2011 Lambayeque Art. 364º del CC. 15/12/2011 42 
003313_2011 Callao 
Arts. 367º, 396º y 404º del 
CC. 
25/10/2011 43 
003038-2011 Ica Art. 364º del CC. 25/10/2011 44 
003019_2011 Lambayeque Art. 364º del CC. 25/10/2011 45 
002692-2011 Lima 
Art. 121º, 3º Párr., del 
Código Procesal Civil 
22/09/2011 46 
002039-2011 Lima Norte Arts. 364 y 367 del CC. 1/09/2011 47 
002409_2011 Lambayeque Art. 400º del CC. 1/09/2011 48 
002164_2011 Lambayeque Art. 400º del CC. 1/09/2011 49 
002056-2011 Lambayeque Art. 400º del CC. 1/09/2011 50 
002047_2011 Lima Art. 400º del CC. 23/08/2011 51 
001601-2011 La Libertad Art. 361 del CC. 7/07/2011 52 
001841-2011 Tacna Art. 400º del CC. 7/07/2011 53 
001822-2011 Puno Art. 400º del CC. 7/07/2011 54 
001706-2011 Callao 
Arts. 367º, 396º y 404º del 
CC. 
7/07/2011 55 
001261-2011 Lambayeque Art. 400º del CC. 2/06/2011 56 
001072-2011 Arequipa Art. 364º del CC. 2/06/2011 57 
000572-2011 Lambayeque Art. 400º del CC. 2/06/2011 58 
004366-2010 Piura Art. 364º del CC. 26/05/2011 59 
000942-2011 Ica Art. 364º del CC. 26/05/2011 60 
000293-2011 Lima Art. 400º del CC. 26/05/2011 61 
004364-2011 Piura Art. 400º del CC. 17/05/2011 62 
004076-2010 Lima Art. 364º del CC. 17/05/2011 63 
003875-2010 San Martin 
Arts. 400º del CC. y 452º 
del Código Procesal Civil 
21/12/2010 64 
003688-2010 Puno Art. 364º del CC. 18/11/2010 65 
003254-2010 Lima Arts. 361º y 402º.6 del CC. 4/10/2010 66 
003073-2010 Lima Art. 407º del CC. 4/10/2010 67 
002861-2010 La Libertad Art. 364º del CC. 27/09/2010 68 
002685-2010 Lambayeque Art. 400º del CC. 21/09/2010 69 
002293-2010 Lima Art. 396º del CC. 9/09/2010 70 
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002561-2010 Lambayeque Art. 364º del CC. 7/09/2010 71 
002253-2011 Lima Art. 364º del CC. 1/09/2010 72 
002036-2010 Arequipa Art. 400º del CC. 2/08/2010 73 
001975-2010 Lima Art. 364º del CC. 2/08/2010 74 
001505-2010 Lima Norte Art. 364º del CC. 8/07/2010 75 
001388-2010 Arequipa 
Arts. 402º.6, 2º Párr. y 404º 
del CC. 
8/07/2010 76 
000832-2010 Lima Art. 400º del CC. 8/07/2010 77 
001794-2010 Lima Art. 364º del CC. 2/07/2010 78 
001712-2010 Del Santa Arts. 364º y 366º.2 del CC. 2/07/2010 79 
00670-2010 Lambayeque Art. 364º del CC. 24/05/2010 80 
001285-2010 Arequipa Art. 400º del CC. 24/05/2010 81 
00788-2010 Lima Arts. 396º y 404º del CC. 18/05/2010 82 
000656-2010 Lambayeque Art. 401º del CC. 18/05/2010 83 
000655-2010 Lambayeque Art. 401º del CC. 18/05/2010 84 
000654-2010 Madre de Dios 
Arts. 1º y 2º de la Ley Nº 
28457 
18/05/2010 85 
000608-2010 La Libertad Art. 400º del CC. 18/05/2010 86 
000229-2010 Puno Art. 400º del CC. 29/04/2010 87 
000132-2010 La Libertad Art. 395º del CC. 29/04/2010 88 
004645-2009 Lambayeque Art. 400º del CC. 8/04/2010 89 
003814-2009 Lima Art. 400º del CC. 26/01/2010 90 
003698-2009 Lambayeque Art. 400º del CC. 26/01/2010 91 
003143-2009 Ancash Art. 364º del CC. 26/01/2010 92 
002777-2009 La Libertad Art. 364º del CC. 26/01/2010 93 
000201-2012 Lima Art. 399 del CC. 24/04/2012 94 
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2. Tema y titulo 
2.1. Formulación del problema 
“Las limitaciones a la impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial de 
mujer casada bajo los alcances del interés superior de niño y su identidad.” 
2.2. Planteamiento del problema 
Empezaremos señalando el problema general y especifico que tenemos en 
esta investigación, y posteriormente realizaremos el planteamiento del 
problema propiamente dicho: 
2.2.1. Problema general 
  ¿Cuáles serían las limitaciones de impugnación de paternidad de hijo 
extramatrimonial nacido de mujer casada bajo los alcances del interés 
superior del niño y su identidad? 
2.2.2. Problema especifico 
  ¿Cuál será el patrón de razones de las decisiones judiciales para 
determinar la paternidad bajo los alcances del interés superior del niño 
y su identidad? 
El problema subyace en un caso concreto. En diciembre del dos mil 
once se tramitó en el Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, un caso 
singular de impugnación de paternidad interpuesto por el padre 
biológico de una menor contra el esposo de su difunta ex conviviente, 
en cuya pretensión solicitaba que se declare judicialmente la paternidad 
y por ende la filiación extramatrimonial. El demandante (padre 
biológico), sostenía que la niña nació producto de su convivencia con la 
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esposa del demandado de manera ininterrumpida desde el año 2001 
hasta el 2011 y para demostrarlo pedía se practique la prueba del ADN. 
Por otro el demandado (padre legal), alega que la niña nació en el lecho 
conyugal, lleva su apellido y goza de sus necesidades básica al igual 
que sus cuatro hermanos mayores, refiriéndose a los hijos procreados 
en el matrimonio (Impuganación de paternidad, 2011). 
Es típico conocer el caso de padres que tienen hijos nacidos durante la 
convivencia del matrimonio, pero que no tiene vinculo biológicamente 
con ellos, por tanto, es una presunción jurídica (pater est); ante estos 
supuestos, jurisprudencialmente siempre se ha permitido la 
impugnación de la paternidad en casos que el padre biológico quisiera 
ceder a la misma. Pero, no existe un pronunciamiento claro en el sentido 
inverso, en casos que el niño perfectamente afiliado, se encuentre 
vinculado emocionalmente con el padre no biológico, siendo este el 
escenario que impostamos en la presente investigación.  
Frente a los supuestos planteados anteriormente subyace la pregunta: 
¿Cuál fue el destino del niño con relación a sus dos padres, padre legal 
y padre biológico? Los fundamentos jurídicos que permitieron al 
juzgador superar el problema fue valorar más la identidad (dinámica y 
estática) del menor frente a la verdad biológica, a efectos de alcázar el 
interés superior del niño. 
El Perú como Estado constitucional de derecho, cuenta con una serie 
de principios, entre estos resalta especialmente el principio del ISN que 
postula:  
[Es] un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar 
un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 
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materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente 
y alcanzar el máximo bienestar posible (Campoy & Rordríguez, 
2018).  
 
Al parecer la postulación es bastante simple, ¿será realmente así de 
simple su aplicación en el mundo del Derecho?, ¿existirá uniformidad 
de criterios en las decisiones judiciales?, ¿será válido extrapolar con tal 
simpleza dicha premisa a la organización y funcionamiento de un 
Estado Constitucional de Derecho? Tales preguntas son planteadas en 
el presente estudio de cara a identificar las limitaciones que puedan 
existir en casos de impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial 
nacido de mujer casada bajo los alcances del interés superior de niño y 
su identidad. 
Previa a la realización del presente proyecto, se buscó antecedentes de 
investigativos, como estado de la cuestión, vinculadas al tema 
propuesta. Tanto en las bibliotecas de las universidades locales, como 
en el Registros de Trabajos de Investigación (RENATI) de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, no 
encontrándose investigaciones similares a la propuesta planteada.  
3. Objetivos 
3.1. Objetivo General 
 Identificar las limitaciones de impugnación de paternidad de hijo 
extramatrimonial nacido de mujer casada bajo los alcances del interés superior 
de niño y su identidad. 
3.2. Objetivos Específicos 
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Determinar la filiación de paternidad bajo la aplicación del principio del interés 
superior de niño y su identidad. 
 
4. Fundamentación o justificación del tema 
- Jurídicamente, no debe perderse de vista que en el Perú no existe uniformidad 
o unidad de criterios legales en las sentencias judiciales, en temas de 
impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial de mujer casada, tal como 
lo señala el artículo 395 del Código Civil. Sumado a ello, no siempre se toma 
en cuenta la manifestación del menor, a efectos de determinar, 
necesariamente, la filiación entre los presuntos padres (padre biológico y padre 
lega). 
- Socialmente, es de vital importancia que la sociedad tenga conocimiento 
actualizado sobre las nuevas perspectivas del derecho civil-familia y el derecho 
constitucional, las mismas que influye en las decisiones del juez, a efectos de 
resolver casos de impugnación de paternidad de hijos extramatrimoniales, 
donde se disputa la paternidad del menor entre el padre biológico y el padre 
legal. Pretendemos con nuestra investigación dar fortaleza a la sociedad y al 
núcleo familiar, para garantizarla seguridad jurídica y paz social. 
- Constitucionalmente, pretendemos precisar que los derechos fundamentales 
de los niños penden de una cuerda frágil, ello implica que los jueces deben 
valorar todas las pruebas y pericias en conjunto para dictar una sentencia justa 
en favor del menor. De otro lado, debemos tener presente las jurisprudencias 
que han emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal 
Constitucional y la Corte Suprema Justicia del Perú; así como, las 
convenciones y los tratados internacionales de protección de los derechos del 
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niño y el adolescente. Con lo que pretendemos promover la constitucionalidad 
e igualdad de derechos en éste tipo de casos, en aras de garantizar el bienestar 
del infante. 
- Metodológicamente, haciendo un análisis exegético, sistemático y funcional 
determinar si las casaciones emitidas por la Corte Suprema, en materia de 
impugnación de paternidad extramatrimonial, fueron justas o injustas para el 
menor que se encuentra en el medio de la Litis. Toda vez que en las ulteriores 
sentencias se hizo prevalecer la identidad dinámica del niño frente a la 
identidad estática de éste, para alcanzar el interés superior del niño. Frentes a 
esta perspectiva jurídica subyace la pregunta ¿Cuáles serían las limitaciones 
de impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial nacido de mujer casada 
bajo los alcances del interés superior del niño y su identidad?, con las 
respuestas que nazcan en el seno de la presente investigación se hará un 
aporte importante a la epistemología jurídica. 
5. Descripción del contenido 
5.1. Marco teórico 
En esta parte procederemos a explicar los conceptos relevantes que tienen 
relación con nuestra investigación. 
5.1.1. Principio de Interés Superior del Niño  
  Debemos tener en cuenta que no existe una clara concepción respecto 
al ISN, sin embargo, existe un sinfín de puntos de vista respecto a este 
tema. De lo que podemos estar seguro es que la terminología del ISN 
fue utilizada por primera vez dentro del derecho internacional público, al 
pretender resguardar los derechos de los infantes. Una de las 
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concepciones al cual no aunamos es la que da Cillero, cuando 
manifiesta que el ISN lo que busca la amplia y extensa valoración del 
derecho del NNA, la misma que tiene que estar acorde con los tratados 
internacionales y la CDN, como directrices o como norma de mayor 
prelación (Plácido, 2015, pág. 123). 
 
5.1.2. Naturaleza de la identidad 
Jurídicamente hablando la naturaleza de la identidad está establecida 
por las pruebas genéticas del ADN, para establecer su identidad 
objetiva; las pruebas psicológicas e informe de los trabajadores sociales 
para determinar la identidad subjetiva, y finalmente ambos confluyen en 
un solo punto y determina, esta procedimiento ayuda a determinar la 
resolución de conflictos res pecto a la filiación paterna. 
 
5.1.3. La identidad personal 
  En palabras del jurista Fernández Sessarego, el ser humano tiene una 
identidad compuesta de un cumulo de rasgos particulares que lo 
diferencian de los otros, filosóficamente hablando es el yo personal, el 
único y no otro; desde la perspectiva liberal y emancipadora del NNA, 
la identidad del NNA busca forjar y desarrollar el ser autentico, el ser 
uno mismo, para luego reconocido y aceptado como tal, con su 
aspiración y búsqueda de objetivos personales dentro de la sociedad 
(Fernández, 2001, pág. 113). 
5.1.4. La identidad dinámica: 
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  La identidad dinámica es aquella que se encuentra en permanente 
construcción, en constante cambio, como lo es la edad, fisonomía, 
entorno socio familiar, proyectos de vida, experiencias, entre otras 
cuestiones también involucra las relaciones sociales que la persona va 
generando a lo largo de su vida, comprendiendo su historia personal, su 
biografía existencial, su estructura social y cultural (Foro Academico 
Asociación Civil, 2018). 
5.1.5. La identidad estática: 
La teoría de la identidad objetiva o identidad estática se refiere a las 
características naturales y adquiridas de la persona humana, la misma 
que no varía fácilmente en el tiempo. El Tribunal Constitucional del Perú, 
en una sentencia (TC 2432-2005-PT/TC), ha manifestado que la 
identidad como atributo esencial y fundamental, amparada en la C. (Art. 
2, inc. 1), ocupando un lugar primordial. Viéndolo desde la perspectiva 
la identidad objetiva-estática 
 La identidad objetiva hace mención a las características que tiene la 
persona, la misma que no varía en el tiempo estos pueden ser: el 
nombre y apellido, huella digital, idioma, origen, la nacionalidad, la 
herencia genética, entre otras (Foro Academico Asociación Civil, 2018). 
5.1.6. El derecho al nombre  
  El nombre es la palabra expresada o escrita que lleva una persona para 
que se identifique ante la sociedad. La importancia de la identificación 
con un nombre no sólo pasa por el aspecto formal y nominal, sino que 
tiene un componente social porque el niño o adolescente se relaciona, 
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vive en un espacio, se desarrolla y tiene características propias y únicas 
(Fernández, 2001). 
5.1.7. Teoría de la filiación  
En sentido general la filiación vendría a ser los lazos que unen 
ascendientes y descendientes en línea vertical y horizontal. En sentido 
restringido, es el lazo que existe entre padres e hijos; por consiguiente 
se establece la procedencia. A la relación paternal se le denomina 
paterno-filial y a la maternal, materno-filial (Aguilar, 2013. pág. 229). 
  La filiación es la relación de parentesco más importante que se da de 
hijo hacia sus padres y cuando esta relación es de progenitores a hijos 
se denomina paternidad o maternidad. Se trata de una institución 
jurídica que es parte del Derecho de Familia, cuya procedencia 
originaria se da en hechos naturales de la unión sexual entre dos seres 
heterosexuales (varón y mujer) que dan nueva vida a un ser, los hijos. 
(Varsi, 2010). 
5.1.8. Filiación extramatrimonial  
  La filiación extramatrimonial se da cuando el padre o la madre conciben 
un hijo antes de llegar a contraer matrimonio (Aguilar, 2013. pág. 57), la 
filiación extramatrimonial, el CC. nos recalca que el menor procreado de 
forma extramatrimoniales cuando la concepción haya sido antes o 
después del matrimonio, eso lo dice el Art. 386, entonces se asocia con 
este término a filiación extramatrimonial a las relaciones jurídica a los 
hijos con sus padres no casados, los hijos extramatrimoniales poseen 
en la actualidad, literalmente, iguales derechos similares a los de los 
hijos matrimoniales la que se encuentra consagrado en el Art. 6 de la 
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C., donde no hace distinción de los hijos, por el contrario prohíbe todo 
acto de discriminación y mención del estado civil de sus progenitores, 
así como, los registros civiles o RENIEC no deben hacer distinción de 
la naturaleza filiatoria 
5.1.9. Hijos extramatrimoniales  
  Se entiende por hijos extramatrimoniales, a los concebidos y nacidos 
fuera de una relación matrimonial. Héctor Cornejo considera a la 
concepción y el nacimiento como hechos suscitados fuera de la esfera 
del vínculo matrimonial. Los progenitores no guardad vinculo legal con 
su prole, es por eso que nace la institución jurídica del reconocimiento 
o la presunción pater est, la primera es por voluntad y la última es por 
imposición de la ley (Cornejo, 1990, pág. 90). 
5.1.10. Reconocimiento del hijo extramatrimonial  
  El reconocimiento es la manifestación de voluntad, por medio del cual 
se establece una relación filial padre-hijo/hija o madre hijo/hija. El 
certificado o partida de matrimonio es el documento que acredita la 
relación matrimonial de los cónyuges, donde la filiación con sus 
descendientes es simple por la presunción pater est y se acredita, a 
través de la partida o certificado de nacimiento. La formas del 
reconocimiento pueden darse en el registro de nacimiento, haciendo la 
anotación correspondiente, por escritura pública y por testamente (Art. 
390 y 391 del CC.), debiéndose tener presente que este tipo de actos 




  Es la relación natural de índole biológica, donde el varón y la mujer unen 
sus gametos y dan vida a un nuevo ser al cual se le denomina hijo 
(masculino) o hija (femenino). Naciendo consigo deberé y obligaciones 
para la manutención y protección hasta que adquiera su autonomía total 
(Real Academia Española, 2014). 
5.1.12. Parentesco:  
  Es la relación recíproca entre las personas, es aquel lazo que existe 
entre padres e hijos, en términos sencillos alude a la conexión o vínculo 
familiar entres dos o más personas, derivados de la comunidad de 
sangres o de la ley (Aguilar, 2013, pág. 21). 
5.1.13. El reconocimiento  
  El reconocimiento es un acto jurídico a través del cual se va a establecer 
la relación paterno o materno filial, en la filiación matrimonial la prueba 
es simple en la filiación matrimonial como acredita la filiación este hijo 
simplemente a través de la partida de nacimiento y a través de la partida 
matrimonial, pero tratándose de un hijo extramatrimonial es evidente 
que al cual no se le aplica esas presunciones pater est, es evidente que 
no puede establecerse en la prueba filiación de esa forma por lo tanto 
si es una filiación extramatrimonial las únicas pruebas de definición será 
el reconocimiento en principio y en defecto de éste será las sentencias 
que declaren la paternidad extramatrimonial cuáles son las 
características de este alto jurídico que nosotros denominamos el 
reconocimiento vean ustedes (Calderon, 2017). 
5.1.14. Impugnación de paternidad extramatrimonial:  
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  La acción de impugnación de reconocimiento esta acción de 
impugnación de reconocimiento, lo encuentran en el Art. 399 del CC. 
dice que la impugnación de reconocimiento, básicamente se sustente 
en un solo supuesto, este supuesto cuando se funde cuando no hay un 
vínculo biológico, es el único supuesto para realizar esta acción en otras 
palabras a través de esta acción se pretende negar el nexo biológico 
que se ha establecido entre reconociente y el reconocido (Calderon, 
2017). 
5.1.15. Proceso de invalidez del reconocimiento:  
  En este proceso no se discutirá la concordancia del reconocimiento con 
el vínculo biológico, sino que el proceso versará sobre un vicio sustancia 
que afecta la eficacia del acto jurídico. Esta acción se ejercitará a través 
de la acción de nulidad o anulabilidad del acto jurídico (Calderon, 2017). 
5.2. Hipótesis 
DADO QUE, en las pretensiones de impugnación de paternidad de hijo 
extramatrimonial nacido de mujer casada, el ámbito de aplicación está dirigido 
únicamente desde la perspectiva del reclamo del padre biológico o de la 
oposición del padre legal, ES PROBABLE QUE, bajo la aplicación del principio 
de interés superior del niño y su identidad, el criterio correcto a tomar en cuenta 
sea desde la perspectiva de identidad del niño y no desde la perspectiva de los 
derechos de los padres en conflicto. 





- El principio del ISN.  
  Esta variable independiente, lo que pretende es garantizar el 
cumplimiento de la norma más favorable al NNA, para garantizar el 
desarrollo progresivo e integral. La finalidad de ésta variable 
independiente, radica como factor determinante en la variable 
dependiente, toda vez que el juzgador debe tener en cuenta para 
la toma de decisiones en sus sentencias. 
- El principio de identidad.  
  Esta variable es un conjunto de acciones y procesos encaminados 
a proteger los rasgos propios de un individuo que los caracterizan 
frente a los demás, en sus dos vertientes identidad dinámica e 
identidad estática. La finalidad de ésta variable independiente, 
radica como factor influyente en la variable dependiente, toda vez 
el juzgador debe tener en cuenta la manifestación de la persona 
respecto al cambio de su identidad. 
Variables dependientes 
La impugnación de paternidad de hijo extramatrimonial de mujer casada. 
Esta variable forma parte del proceso civil, a través del cual, el padre 
biológico reclama el reconocimiento de su hijo nacido en el lecho conyuga 
de una mujer casada. La finalidad de ésta variable dependiente, juega un 
rol de consecuencia, al ser determinada, originada o influida por las 
variables independientes. 
5.3.2. Operacionalización de variables 
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“Las limitaciones a la impugnación de paternidad de hijo 
extramatrimonial nacido de mujer casada bajo los alcances del 
interés superior de niño y su identidad” 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
SUB 
INDICADORES 



























































de mujer casada 

















5.3.3. Método de estudio 
 La presente investigación utilizará el método de estudios exegético, 
sistemático, dogmático y funcional.  
5.3.4. Tipos de estudio 
 La presente investigación utiliza como tipo de estudio el descriptivo, 
analítico y comparativo. 
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Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Problema, objetivo, 
justificación 
                        
2. Marco teórico, hipótesis                         
3. Marco metodológico                         
4. Presentación del 
proyecto en la 
administración 
                        
5. Devolución del proyecto 
con observaciones 
                        
6. Anexos, consentimiento 
informado 
                        
7. Sustentación del 
proyecto 
             
 
          
8. Entrega final del 
proyecto 
                        
 
7. Indicadores de logro de los objetivos 
Primera 
fase 
Elaboración del proyecto % de logro 
 Tema, título y objetivos  12.5% 
 Fundamentación o justificación del tema  12.5% 
 Descripción del contenido  12.5% 
 Plan de actividades y calendario  12.5% 
 Bibliografía inicial  12.5% 
Segunda 
fase 
Sustentación del proyecto % de logro 
 Presentación del proyecto  12.5% 
 Aprobación del proyecto 12.5% 
 Sustentación del proyecto ante el jurado 12.5% 















































Glosario de Términos  
Convención.- Tratados Internacional. Se da el nombre de tratados a las reuniones de 
equipos o de estándares para designar a sus representantes ante las juntas de conciliación 
y arbitraje, tanto federal como local. Dichos representantes son electos en actos que se 
constituyen por las jurisdicciones administrativas. 
Derechos del niño.- El interés superior del niño debe ser una "una consideración 
fundamental" en todas las moderadas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para 
resolver cualquier confusión entre los desiguales derechos ,el derecho la supervivencia y 
el desarrollo subrayan la importancia fundamental que significa certificar el acceso a los 
servicios básicos y la paralelismo de oportunidades para que los niños y las niñas logren 
alcanzar un perfeccionamiento cumplido es un tema que se refiere a la calidad de atender 
y admirar su opinión en todas las asuntos relacionadas con sus derechos. 
Derecho internacional.- El Derecho Internacional es el agregado de normas, convenios y 
protocolos que reglamentan las recomendaciones entre los diferentes estados y que son 
organizados por su Prestación diplomática. 
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Familia.- Es la unión por linaje o sangre, lo establece el vinculado de ascendientes, 
descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados, 
con superioridad de lo efectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; 
por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros, por composición de 
convivencia, parentesco y subordinación la familia se entiende, como dice la Academia, la 
"gente que vive en una casa bajo la autoridad del padre o estirpe". 
Jurisprudencia.- Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de 
sentencias concordes del código civil. 
Parentesco Consanguíneo.- Es el ya conocido como concepto biológico, o sea, la relación 
jurídica que surge entre las individuos que provienen unas de otras (p. e., padre o madre e 
hijo, abuelo-nieto) o de un tronco común (p. e., hermanos, tío-sobrino). 
Paternidad.- Se denominan hijos matrimoniales a los que proceden de progenitores 
casados entre sí, antes o después de su nacimiento; y extramatrimoniales a los habidos 
fuera del matrimonio en la filiación extramatrimonial la filiación de la paternidad, en su caso, 
obedece, bien al acto jurídico del reconocimiento, bien a la sentencia de fijación a partir del 
ejercicio de la acción de reclamación de la paternidad. 
Pater est quem nuptiae demostrant : Es padre aquel que indican las nupcias. El esposo 
de la madre se presume que es padre del hijo. 
Pruebas.- Las huellas de ADN se utilizan por la policía para identificar a sospechosos de 
un delito. Una muestra de practicables o de tejido de un imputado puede ser incluso dentro 
de este catálogo de medios de pruebas admisibles, puede suceder que de las pruebas 
propuestas por las partes con frecuencia haya una o varias que no sean admitidas cabe 
distinguir así, si usurpamos como modelo el proceso civil: la petición genérica de la prueba, 
por medio de la cual los litigantes solicitan (es habitual que lo hagan en el propio escrito de 
demanda y en el de contestación) que haya, en general, pruebas en el proceso; el 
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recibimiento a prueba, acto por el que el juez, si se cumplen los requisitos marcados por la 
ley. 
Reconocimiento: es un acto específico y prudencial por el que un estado toma posición 
sobre una situación en un hecho que se ha producido sin él y del que está dispuesto a 
comprometerse  
 
Glosario de Abreviaturas y Acrónimos 
ADN : Ácido desoxirribonucleico 
C. : Constitución Política del Perú 
CADH : Convención Americana de Derechos Humanos 
CC. : Código Civil. 
CCV : Control de convencionalidad. 
CDN : Convención sobre de los Derechos del Niños 
CIDH : Corte Interamericana de Derechos Humanos 
CNA : Código de Niños y Adolescentes 
CPC. : T.U.O. del Código Procesal Civil. 
CS : Corte Suprema de la República 
CSJR : Corte Suprema de Justicia de la República 
DDN : Declaración de los derechos del Niño 
DEMUNA : Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
DUDH : Declaración Universal de Derechos Humanos 
HEM : Hijo extramatrimonial. 
ISN : Interés superior del niño 
JF : Juzgado de Familia 
MIMP : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
NNA : Niño, niña y adolescente 
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PIDESC : Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 
SC : Sala Civil 
SCP : Sala Civil Permanente 
SCT : Sala Civil Transitoria 
SDCySP : Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
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